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Telegramas por el cable. 
4 
sü^Ticio T E í m u A m o 
D i a r i o de la. M a r i n a . 
A L DIARIO 1}^ L A UTARINA. 
H A B A N A . 
m ^ G ^ A M A S DE ANOCHE 
COTIZACIONES 
DBL 
C a m b i o » . 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , de 4 noviembre. 
EOMERO K O B L E D O 
Ha regresado á Madrid el señor Ro.ne-
CONSEJO CON L A R E I N A 
El Consejo do Ministros que ha presi-
dido hoy S. M. la Eoina ha sido ima re-
producción dol ofectiudo ayor en la Pre-
sidencia. 
N O N P O S S U M Ü S 
Los diputados y senadores de la Unión 
Constitucional han celebrado una confe-
roncia con el señor Sagasta y en ella éste 
les dijo que el principal ebjoto de la po-
lítica del Gobierno es la pacificación de 
Cuba, y que para lograrla el Gobierno 
está dispuesto á mantener la concesión de 
la autonomía á dicha Isla. 
En tal virtud,—añadió—lo que debe 
hacer el partido do Unión Constitucional, 
es tener paciencia, pues no puede encar-
garse de la implantación del régimen au-
tonómico el que lo ha combatido y per 
fíicte en combatirlo. 
Después do tales manifestaciones, el se-
ñor Sagasta so lamentó do no poder con-
ceder al partido de Unión Constitucional 
la influencia que hasta ahora tuvo. 
C A M B I O S 
Sn la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-55. 
EXTRANJEBO:; 
Nueva York, noviemhre 4. 
LO D E W E Y L E R 
Los periódicos de Londres aseguran 
que el Gabinete español está tomando en 
concidcra:ión la conducta" del General 
•Woyler, al haber éste hecho manifesta-
ciones, — antes de haber cesado en el 
mando en Cuba,—que acaso merezcan la 
desaprobación del Gobierno metropolítico. 
E L A R T I C U L O D E MR. T A Y L O R 
Según telegramas de "Washington, el 
Gobierno americano cree que España pro-
testará vigorosamente contra las asevera-
ciones que ha hecho Mr. Taylor en su ar-
tículo publicado en el l i o H i t A m e r i -
c a n l l c v l c i v . 
Lo quo más induco á dicho Gobierno á 
criticar muy especialmente la conducta 
do Mr. Taylor, es haberco valido este se-
ñor del puesto que ocupaba en Madrid, 
para basarse en datos que solamente po-
dio conocer debido á su ministerio oficial, 
y sobro todo, no es de perdonárselo quo 
haya asegurado quo el señor Sagasta está 
imposibilitado de llevar fielmente á cabo 
la promesa hecha por él de pacificar la 
Isla. 
L A O P I N I Ó N E N W A S H I N G T O N 
Los empleados todos del Gobierno de 
Washington, tienen esperanza completa 
de que el general Blanco al tomar el 
mando de la ida do Cuba de la manera 
que lo ha hecho, no hallará sentimientos 
hostiles que entorpezcan su política, y 
creen que España está haciendo cuanto 
está en sus manos para concluir la gue-
rra y devolver la paz á Cuba, así como 
por acabar con los sufrimientos del pafe. 
Creen asimismo que esto desportará 
las simpatías del pueblo americano á fa-
vor de Sspaña-, y consideran que mejora-
rará el estado do las relaciones sosteni-
das con dicha nación, desdo que Mr. 
Woodford presentó su nota-
Creen también que ol mensaje quo en-
viará Mr. Me K'mley al Congreso en el 
próximo diciembre, presentará la cuestión 
de Cuba bajo tal punto de vista, que evi-
tará la intervención quo trataba de lle-
var a cabo el Congaoso, y cuya discusión 
había quedado pendiente en dicho cuer-
po, una vez quo ésto estudio detenida-
mente el proyecto que España ostá deci-
dida á llevar á cabo. 
MR. W H I T E 
Las manifestaciones hechas por Mr. 
"White, Ministro do los Estados Unidos 
en Alemania, y que publicamos ayer so 
consideran en Washington como fiel in-
terpretación de las miras dol Gobierno. 
SSPANA 
iNÜLATEKKA. . • « . . . 
Í T R A N C I A . . . . . . . . . 
A L E M A N I A 
SSTADOS U N I D O S . . . 
n á lOi p.S D. á 8 ¿IY 
20̂ , á21 p . é P . á 60 di? 
fei á 7 p.gP. á 3 div 
5i á 61 p.gP. & 3div 
10J á l l i p . g P . á S d ^ 
O l i S ü ü E N T O M K K C A N T I L 
C o n t r i í a ^ a a de guarapo. 
Polaiiíaoión.—Nominal. 
A x ú c a r de aaieL 
Cskriaftc'áB.—Nominal 
A d ú c a r mascab&Ao». 
Ownlln & regular rofino.—No hay; 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Guillermo Bonet, depen-
dionto auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánclies Villalba, 
dependiente auxiliar do corredor. 
Es copia—Habana 4 de noviembre de 1897.—Bl 
Síndico Fíesidento Interino. J . Patorsón. 
s 







Obllgacionei Ajnntamiento l í 
bipoteca • • • • • •« • • • • 83 
Obligaciones Hipotecarias del 
Szom o. Ayuntamiento 46^ 
Billetes Hipotecarios de 1» IsU 
( t aOabs . . . . . . . . . . . . . . M 72 
ACCIONES. 
IJÍWCO Español de la Isla da 
Cuba 49Í ft 49 i 
B^uco A g r í c o l a . . . . . . . • Nominftl 
Banco del Comercio, Ferroca-
mlea Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la . . . . . . . . . 29« i 
Uoxapauía do Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 47 á 
Gompafiia Unida do los Forro-
oarrilos de C a i b a r i é n . . . . . . . . 3?i á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 482 & 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do Sagna la Grande S8¿ á 
Compa&ía de Caminos de Hie-
rro do Cienfnegos y Villaclara 37 4 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 50 
Oora^nMa del Ferrocarril del 
Oeste 42 i 
Coupatiia Cubana de Alumbra-
brado de Gas Nominal. 
Sonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gae Cenoolidada..,, 291 & 
Compañía de Ga* Hispano-A-
mericaua Consolidada 8 A 
¡ Bonos Hipotecarios Conreni-
dos do Gas Consolidado....,, 35 á 
8efinería de Azúcar de Cárde-
n a , . . . . . H i 
Compañía de Alamacenei de 
Hacendados...... 13 
BmpreBa de fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana . , Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegosy Villaclara 80 & 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina Nominal. 
8od Toleíouica de la Habana 25 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 25 A 
Compañía de Lonja de Vivores Nominal 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
f̂/0116* • Nominal 
Obligaciones gg 4 
Ferrocarril de San Cayetano £ 
Vifiales.—Acciones Nominal 
OUkMoBM , Nominal 
Habana, 4 de noviembre de i397. 
NOTICIA.» COpi£BCIA£ES¿ 
Nueva Y o r k , Noviembre á , 
d hw ó i de (•<*• tuntct 
Wnsas ©tipaíiülíw, íi $ir>,óU. 
CflnlMcs, A$•!.<.S. 
UeíícaeutopapolcoinercíitJj iH)ú'¿x,y de & 
4i por cíenlo. 
Cambios sobra Lomlreá, (>0 (izv.j, banQneros, 
ú $4.82|. 
I i ie tn sobro París, UO i j i - f bituojaow, i 5 
francos 17, 
Idem sobre líjiaiburgo, «Otír?.,? Sananaus 
Bonosre^ístrados ilv IVH Estados ü^ifios, 4 
Ceutrífisgas, u. 10, yó». 90, cotító v íiote, 
CeKlrífugaa en plstza, do 8f Ti o-132ltí, 
Kfignlsir á bae¡a reilno, «a ¡daza, da Z i & 
JLzúciir&Q miel, en plaza, de 'i ¡1 3 Ij l t í . 
El mareado» notn'mal, 
SíloU\sle C!iUi;, eu « fOfes, aoáiináit 
Xantoca del Oeste, ontorcerolasi, A $10.57i 
Siiriua imteist Minaesota, á $5.45. 
Lowlres , Noviembre d. 
kiúvAt do remolaobá, ¿Á 
ájttfoarceatrífasa, poi» 80i a li)/Vi, 
Masoabado, t'.iir ¡í s >o l refliüni? 
Coasolldado.s, ii l l í i - l¿ l t í , ex-iatortís. 
Ddsoaecito, Itaaoo la^taterfá, l [>or 100, 
Cuatro por 100 esyaúol, d óO;,1, ex-interás. 
F a r l s , Noviembre é . 
Renta 3 por 1M, a 103 fraacos 47i cts. 
^gt* interés* 
Toviembre 4, 
La cxóítarova h ass.loarla eu iSuera Yorií 
es luydcSjjO^S te uíhuiai contra 179,444 


















GOJBIEENO MILITAR DB LA PKOVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la P laza del d ía 30 cte oc-
tubre de 1897. 
L a revista do Comisario del entrante mes 
de noviembre se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señorea Jefes 
y Ofljoiales quo GO hallen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3 
Do una á dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación do embarque para 
la Península. 
Do doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión ac tiva del servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazos. 
De doce á una de la tarde.—Idem do 
transountos por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem peusionistae 
de Cruces. 
Los días 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército do la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con oi fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno el día 2, y á la una de su tarde, se • 
rán entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales quo deban pasarla el dia 3, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que dobará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de 
Coniisión Activa y Reemplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, eu el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo quo so hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los diaa y horas que á 
cada clase se señalan. 
E l General Gobernador, Molins. 
Es copia.—El Teniente Coronel Secreta-
rio, Juan Gandullo. 
Servicio Meteoroiógico de Marina. 
Observaciones del 4 de noYiembre 
H A B A N A 
8 * SA 
1» m. d . . . 
4 p. i r . . . . . 
W 
^ o » 
2. =3, 


















6 ptes. cbiert0 
Temporatura máxima á la sombra ayer á las 2 
m. (1 26". 
Idem miulma idum de las á las 8 p. m. 25°. 
I.iuvia caída en las veiute y cuatro horas del día 
de ayer 00 ia[m. 
Observñcíones & Im 8 de la mañana en las 
eidacioiics si gruientes; 









































COMANDANCIA GENERAL, D B M A R I N A 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas, 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económioa, 
ANUNCIO 
Acordado por la Excma. Junta Económica dol 
Apostadero en sesién de 22 del corriente sacar á 
pública subasta la construcción de un edificio en 
los polvorines de Punta Jílanca para depósito del 
material de Artillería y explosivo dé los buques 
de esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio-
nes, plauo v presupuesto importe de $15.834'63 
que se encuentra en este Estado Mayor á disposi-
ción de los iicitadoros todos los dia« hábiles; y re-
suelto aiírnismo que dicho acto tenga lugar el dia 
3 de Diciembre venidero á la una, de la tarde; se 
hace .•saber por este medio á fin do que loa qae de-
Bfieji inlereaarse en el mencionado servicio acudan 
con BUS proposiones á la citada Corporación que 
e!x~ri constituida al efecto. 
Habana 27 do Octubre de 1897.—?, O.. Julio 
Pérez y Perera. C 1496 8 29 
Comandancia (kmsral ás Marina 
del Apostadero áe la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero constitnida en Tribunal de Presas en 
Sesión celebrada hoy y con motivo del expediente 
qae se instruye por la captura de 207 cajas de mu-
niciones Semington y Winchester al enemigo, ve-
rificada por el cañonero Ardilla en el rio Arimao 
el 6 del corriente, conceder un plazo do quince 
dias para que los que se creyeren asistidos de cual-
quier derecho á la mencionada cartuchería y á los 
que cuisieren deducir cualquier género de acciones 
en el referido expediente, se presenten ante esto 
Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana, 22 de de Oc}ubre 1897.—El Secretario, 
Julio Pérez y Perera. 4-29 
Tribunal de Presas del Apostadero 
Acordado por la Excma. Jiinta Económica del 
ApoBtadero constituida en Tribunal de Presas, en 
sesión celebrada hoy y con motivo del excediente 
que se instruye por la captura de 120 cajas que 
hizo al enemigo el cañonero Reina Cristina los 
dias 28, 29 y 30 del pasado mes y 19 del presente 
en aguas da la ensenada de su nombre, provincia 
de la Habana, y que contienen 60.000 cartuchos 
Kemington; conceder cinco dias de plazo para que 
los que se consideren asistidos de cualquier dere-
cho á. las mencionadas municiones y álos quo qui-
sieren deducir cüal'qúior góuero de acciones en el 
rioférido expediente so presenten ante el rafcrido 
Ttibunal dentro del plazo señalado. 
Habana 2 de Noviembre de 1837.—El Secretario, 
Otilio Pérez y Parora. 6-6 
Semandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase do embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
marcado por cuatro estacones pintados do blanco. 
Habana 25 do Octubre de 1897.—Emilio líuiz 
del Arbol. 4-27 
Ayudantía de Marina 
y Capitanía del puerto de Cárdenas. 
Debiendo cubrirse por oposición una plaza de 
práctico de número que se halla vacante en esto 
puerto, se publica en ol Boletín Oficial do esta pro-
vincia y «Diario de la Marina» por término de trein-
ta dias á contar desde la fecha de esto anuncio, á 
fin de quo los que se crean con derecho á optar a 
ella como son Pilotos, Patrones ó individuos ins-
criptos, presenten sus instancias documentadas al 
Excrao. Sr. Comandante General del Apostadero 
por conducto de esta Ayudantía de Marina, de-
biendo acompañar á dichas instancias los documen-
tos siguientes: 
Título profesional ó cédula de inscrip ción. 
Ceitiücados de aptitud para desempeñar el cargo 
que solicite expedido por el Médico do la Coman-
dancia donde lo haya ó en su defecto ol que desig-
ne el Capitán del Puerto. 
Copia legalizada de su partida de bautistno. 
Certificado de buena conducta expedido por la 
Autoridad local. Cuyos exámenes se efectuarán á 
las doce del dia 21 del próximo Noviembre y todo 
con arreglo á lo dispuesto en la R. O. de 11 de 
Marzo de 1886. 
Cárdenas Octubre 21 de 1697.—Mariano Malheu. 
4-26 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
Los soldados Pedro Neira Alvela y Benito Santea 
Gago, se presentarán en este Gobierno Militar, en 
dia hábil, para entregarles documentos ques le inte-
resun, trayéndose los pases que obren en su poder. 
Habana, 22 do Octubre de 1897.—De orden de 
S. E .—ül Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-21 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
El soldado del regimiento de Infantería reserva 
de Oviedo número 63, José Paz Pálcón, se presenta-
rá eu este Gobierno Militar de 3 á 4 de tarae, en día 
hábil, para entregarle un documento. 
Habana 22 de Octubre do 1897.—De orden do 
S. E.—El Teniente Coronel Secretaño, Juan Gan-
dullo. 4-24 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El licenciado del Ejército Tomás Gon/.ález No 
guer ai, que reside en esta capital, cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en este Gobierno Mditar 
de 3 á 4 de la tarde, en dia hábil, para hacerle en-
trega de un documento quo le interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 18b7.—Do orden do 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-¿4 
Administración feodal do Ló$&M 
DJS L A ISLA D E CUSA. 
A Y I S O . 
Kí ío i í sc ordinario número SI? qne se ha'Jo ca-
librar á las 8 do la mañana dol ala 10 del entranto 
mee de Nbre: constará de 2:1.000 billetes i D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados eu décimos 
á UN PE^'O, quo hacen m total de doscientos cua-
renta mil pacos. 
E l 75 p.g do ceta cantidad «a üs t r iba i r í «n pro-
mios en la íorma jiguiento: 
Promíos 
1 de 
1 d o . , . . 
1 do . . , . . , . . . » . , 
6 de 1000 . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . 
761 de]03 
93 aproxtmacisueíparala oeaísna uol 
primer premio á $ 100 
99aproximacionee parala centena ae; 
Métynndd premio á $ 100 
SíiRproximaciones para la centenadel 
tercer premio á $100 
S aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$1000 
3 Id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 400 











1073 premio» $180.000 
Lio que so av'ta ti públloo y ira general ocnoci-
miento. 
Habana 23 Octubre do 1897.—El Adtalaistjt^oir 
ejpoolal de Loterías. José de Goicoaohsa. 
O K D E N D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l B de nov iembre . 
EJERCITO. 
JKFK DE VIGILANCIA. 
El Comandante del 10V de Artiliería, D, Pernan-
do Corradi. 
VISITA DE HOSPITAL. 
10? BaUllón de Artillería, Ser. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El IV de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
IMAGINARIA. 





29 Batallón de Artillería. 
IIOSriTALDE MADERA. 
Regimiento montado de Artillería, 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del 2" de Artillería D . Benito 
Carcedo. 
Kl General Gobernador, Molins.— Comnnicitda 
Ayudantía Militar de Marina del Distrito do San 
Juan de los Remedios y Capitanía del puerto 
de Caibanén.—Requisitoria.—i>. Joaquín Ve-
ga y Castañeda, Teniente de Navio do 1!.1 cla-
se y Juez Instructor de la causa contra Julio 
Gor zalez Lebrija, por abandono del Vivero «S. 
Rafael» que patronaba. 
Hago saber: quo en dicho procedimiento ho a-
cordado la comparecencia del citado individuo ou-
jas señas son: ojos negros, pelo id. , cejas poblada-i, 
frente regular, boca id. , nariz id , bsrba id , color 
trigueño, edad 32 años, y cuyo paradero se ituora. 
Y para que pueda tener efecto BU presentación 
he dispuesto la publicación do esta toroe.-a y últi -
ma requiiitoria, por la que cito, llamo y emplazo 
al referido individuo, á fin do que, eu el término do 
quince dias, se presente en este Juzgado sito en la 
Capitanía del Puerto, ba;o apercibimiento de quo 
de no compacecer será declarado rebelde, y oucar-
go á las Autoridades de todas clases que en cuanto 
tengan conocimiento del paradero del individuo ex-
presado procedan á stt detención, ordenando soa 
conducido con custodia á este Juzgado de Instruc-
ción á mi disposición. 
Caibarién OctuVre 28 de 1897.—Joaquín Vega — 
Por mandato do S. S. El Secretario, Joaquín Sal-
va^ 4-2 
Capitanía dol puerto de Coibarióu.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de p r i -
mera clase. Juez Instructor de causas de esta 
Dependencia. 
Por esto mi primer edicto, cito llamo y emplazo 
á Ramón í^osa y do la Torre, patrón examinado, 
para que dentro del improrrogable término de quin-
ce dias se presente eu este Jue^ado de lostrución 
sito en la Capitanía del Paerto á responder a los 
cargos que le resultan eu la causa que instruyo por 
haber desaparecido con su embarcación nombrada 
«La Criolla» el 25 de Septiembre último apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarndo rebelde y de pa-
rarle ol perjuicio á que hubiere lugar cou arreglo á 
la Ley. 
Por tanto; intereso de todaj las Autoridades c i -
viles y militares t i acuerdo dé lua disposiciones 
consifinienitea pa?a que so procela á sr. busca y 
captura en auxilio déla Administración dojusticis. 
CaibAriéu Wl de Ootiibra de ififj?,—Joaquiu Ve-
ga.—Por mauduto de IS. S. El Secretario, Joaquín 
alyat. 4-30 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Pernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma, j 
Por el presente y termino de quince dias, cito, 
llamo x emplazo para que compareica eu este Juz-
gado eu dia y hora hábil de despacho el inscripto 
disponible Arturo Valls y Doles, natural de Valen-
cia, hijo de Camilo y Andrea, cuyo individuo llegó 
áéste puerto desde Liverpool eu 1891 en un vapor 
de los que hacen esta carrera: en la inteligeucia 
qve transcurrido dicho plazo sin uoriftcarlo se pro-
cederá álo que corresponda. 
Habana 2 de Nbre. de 1897.—El Juez Instrno 
tor. Fernando Lópes: Saúl. 4-2 
Comandancia Mlitar de Marina dé la provincia do 
la Habana,—Juzgado Militar.—Don Fernando 
Lop az Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina do esta Provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término do cinco días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en día y hora hábil de despacho la persona que 
hubiere encontrado una cédula do Inscripción ex-
pedida á favor do Antonio Bordoy y Delmau la en-
tregue en esta Juzgado; transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, ol expresado documento quedará 
nulo y de ningún valor. 
Habana 27 de Octubre do 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-á0 
Ayüdantia Militar dé Marina y Capitanía del puer-
to del distrito de Batabanó.—lídicto.—Don Jo-
sé Coutreras y Qmral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Marina y Capitán del Puerto de este 
Distrito, por orden superior hago saber: 
Que hallándose vacante la Subdelegación de Ma-
rina do los Cayos de San Felipe de este distrito, se 
publica por este medio para que por el termino do 
troiata dias, las persohas que deseen obtener dicha 
plaía presenten sus instancias documentadas con 
arreglo á lo dispuesto en esta Ayudantía do Ma-
rina. 
Batabanó 19 de Octubre de 1897.—José Contrt-
ras. 4-23 
Ayudantía Militar de Mariua y Capitauía dol puer-
to dol distrito de Batabanó.—Edicto.—D. José 
Coutreras Guiral, Alférez de Navio, Ayudante 
de Marina y Capitán del puerto de Batabanó. 
Por el presente hago saber, que habiendo apare-
cido el 18 del actual á media milla de Cayo Travie-
sa, entre dos aguas y recogido por el balandro «Pro 
videncia» una buoeta de maderas del país de seis 
metros y med'o de eslora, uno con setenta do man-
ga y sesenta centímetros de puntal, de dos banca-
das y asiento corrido á popa, pintada de blanco por 
dentro y pintura de patente eu el fondo, de medie 
uso, sin timón, ni efectos en su bordo, sin folio ni 
letrero de ninguna especie, cüya embarcación se 
encuentra en depósito en éste surgidero: Se publica 
por este medio para que eu el término de treinta 
dias á contar desde esta fecha, los que se conside-
ren dueños da la misma 6 sepan su procedencia sé 
presenten en esta Ayudantía á deducir sus dere-
chos. 
Batabanó 26 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Josó Coutreras. 4-30 
R E Q U I S I T O R I A . - D . Manuel Neira Rey, Te-
niente de la Compañía de Depósito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana. 
Por la presente requisitoria se cita, llama y em-
plaza, al marinero ue seguudo clase de la Armada, 
Juan Paz Infaute (hijo de José y de María, natu-
ral del Ferrol, nació el 4 de Julio de 1873, ojos a-
zules, color moreno, nariz regular, señas particu-
lares oyoso de viruelas) para "que en el término de 
treinta dias, contados desde su publicación, se pre-
sente en este juzgado á responder de los cargos que 
le resultan en causa que de orden del Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero instruyo al 
mencionado individuo por el d'ilito de primera de-
serción; apercibiéndole que de no verificarlo, le 
parará el perjuicio que haya lugar, y será declara-
do rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encargo á las autori-
dades y agentes de la policía iudieial. procedan á 
la busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo "preso á la galera de este Arsenal, donde 
quedará á disposición de este Juzgado. 
Dado eu el Arsoual do la Habana á los 23 dias 
de Octubre de J897.—Manuel Neira.—Por su man-
ddto EL Secretario, José García. 4t28 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar —Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por el presente y término de treinta dias. cito, 
llamo, y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado eu dia y hora hábil de despacho las personas 
que en el mar hubiesen encontrado efectos pertene-
cientes al vapor náufrago T R I T O N los entreguen 
en este Juzgado: en la inteligencia que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo se procederá contra ellos 
cou arreglo á Ley. 
Habana 19 de Octubre de 189?.—El Juez Ins-
ructor, Fernando Looez Saúl. 4|29 
DON F E L Í P K S A N C I l ü Z ROMERO, Juez Aiu-
uiaip»! dpi distrito del Pilar y encargado inte-
rlnamento del de primera instancia del mismo 
distriio. 
En virtud del presente se haco saber: que por pro-
videncia diotada con fecha 3 del corriente mes á 
consecuencia de carta orden de la Superioridad en 
el cuaderno de audiencia do los autos seguidos por 
D .Lu i s Zíiñiga y Valdés Lara contra D. Manael 
Antón Recio de Morales y D. José Sebastián, don 
Rafael y D, Ramón Morales y Sotolongo en cobro 
ejecutivo de pesos, para que se baga pago al Letra-
do Doctor D. José Jenaro Sánchez de la cantidad 
de mil ciento ocho pesos eu oro, intereses y cos-
tas, he dispuesto se saquen á pública subasta por 
térm no de veinte días los dtírechos y necioues que 
corresponden á los deudores D. Joeé Sebastián y 
D. Ramón Morales y Sotolongo y doñn. Muría de los 
Dolores Sotolongo eu represoutación de su hijo dou 
i Rafjel en la testamentaría del Sr. Mwqués de la 
Real Proclamación y de ia Real Campiña que cursa 
en el Juzgado de primera instancia del distrito del 
Cerro ante el escribano D. Manuel Baños, cuyos 
derechos y acciones han sido justipreciados eu la 
cantidad de cuatro mil seiscientos diez y seis pesos, 
ochenta y cinco centavos oro, debiendo celebrarse 
su remate el dia dos de Diciembre próximo á la una 
de su larda en la sala audiencia del Juzgado, situa-
do eu la calle de Manrique número treinta y cinco: 
advirtiéndose que las Uiligacias de donde procede 
estarán de manifiesto en la escribanía del actuario, 
calle de Mercaderes número seis, para que puedan 
examinarlas los interesados en la subasta, teniendo 
que conformarse con los antecedentes que existen, 
sin que tengan derecho á exigir otros: que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avaluó; y que para tomar parte en la su-
basta, ha de hacerse previameute la consignación 
do una cantidad igual por lo menos al diez por cien-
to del valor de los bienes que sirve de tipo para [la 
.subabia. Y para su publicación en el periódico DIA-
I;¡(> D.ni.A MARINA, libro el pieseate eu ia Habana 
á cuatro de noviembre do mil ochocientos noventa 
y siete,—Felipe fcancliez Romero.—Ante mí, Ven-
tura R Paez. 7630 1-5 
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83 MSF&ÜAm 
Nbre. 5 Euskaro Livernool y esc. 
5 7ucat¿n Veraornz r eaoaia. 
6 Masootte: Tampa y Kcy West. 
M 7 Vliliaucla Nueva York. 
. . 10 Concho. N . York. 
. . 10 Citv of Washínton: Tampico. 
— 11 Navarro Liverpool y esc. 
. . 12 Orizaba: VoraoruíT ¿«cala»; 
13 María Herrera: Puerto Rico y escolaa, 
— 13 Anfonso X I I : Cádiz y esc. 
. , 14 La Normandie: VeracruB. 
. . 14 Sesrurauaa: Niteva¥o.'&, 
. . 14 Gaditano, Liverpool y escalas. 
— 15 San Agustín: Nueva York. 
. . 15 Niceto: Liverpool y esc. 
— lo Bereneruor el Grande: Barcelona. 
. . 19 Ernesto: Livernool v eac 
23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
. . 3'J Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Nbre, 6 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
— 6 Alfonso X I I I : Veracruz. 
6 México: Colón y ego. 
¿3-7 6 íuca tan . Nueva Yorli. 
M 8 Vidlancla: Tampico v ego. 
— 10 Isla de Panay: Coruña y esc. 
10 FanamA: New York, 
„ 10 Mánuelá: Puerto Rico y encalss, 
„ £1 Conel-.o. Veracruz y eso. 
11 City oí Washington: New York. 
13 Orizaba; New York. 
15 Soeuranca Tampico. 
. . 15 La Normandic: Coruña 7 escala».. 
. . 20 Maria Herrer»: Puerto Eieo y «saalau. 
— 20 Yumurl New York. 
— 39 M. L . Vuiaverae: Puerto Elco y e<toaU. 
Nbre. 7 Reina de ios Angeles: en Ba tabanó . pro-
cedente de Cuba yeso. 
9 Jniia. doNnevltas, Puerto Fadre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guautánamo y Cuba. 
„ 10 Purísima Concepolfe: en Jiataoano, proe«-
oedeute do Cu^a. Manzanillo, Santa Crasf 
Jácaro. Tanas Trinidad T CienfueüioB. 
„ J3 M?TÍa Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 19 Mortora: de Nuevltas, Gibara, Baraeo», 
Guantfcaamo. T SSCQ. do Cuba. 
„. 23 M . L . Villaverde: Santiago da Gubayeie. 
Nbre. 5 Moriera, para NuriTitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantó-
namo y Cuba. 
7 Josefíta de Batahanó, para Cieatnegoii, 
Tunas, Júearo, Santa CÍUK, MansaaPJo, 
T Santiago de Cuba 
10 Manuela, para Nuevitas, Pto,Padre, Giba-
ra, Baraaoa. Guautánamo y Santiaso d« 
Cuba 
«. 11 Reina do los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 15 Julia, para Nuovitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Bar&coa. Guantánamo y Cuba. 
<— 20 María Eerrora: para NueTitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álaa 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regro-
lando loo lunes.—Se deosnacha a bordo,—Viuda de 
Zfohieta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos. La Fé 
vGuadiana.—Se despacha á bordo 
ÜPOEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
. - <-r2í de cada mes para Nu«Ta Goroca y Santa 
Fé, P.et9rnaudo ¡03 miéroolcij. 
Q Ai'vIQ üAK ICO, de la Habana para Arroyos, 
Da ¥4 j Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 do la 
t'xiúv, retoraaudo los dias 17 27y 7 poi lam&üaaa. 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
SSJTRADAa. 
Dia 4: 
De Puerto Rico y escalas en 11 días vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ginesta, trip. 58, tons. 858: con car-
ga general y 87 pasajeros, á Sobrinos do He-
rrera. 
De Tampico en 3 días vap. amor. Séneca, cap. Ste-
veus, trip. 65, tons. 1,9U: con carga general y 
5 pasajeros de tránsito, á Hidalgo y Cp. 
De Nueva York en 5 días vap. esp. México, capitán 
Oyarbide, tnp. 71. tons, 1,336: con carga gene-
ral y 9 pasajeros, á M. Calvo. 
Dé Tampico eu 4 días vap. ing. Jason. cap. Praser. 
trip. 2 i , tons. 777: con ganado, á Berndesy Cp. 
tíALIDAtí 
Dia 8: 
Para Coruña, Cádiz y Barcelona vap. esp. Manila, 
cap. Campos. 
Dia 4: 
Para Lá Paz, R. Argentina, berg. esp. Prudente, 
cap. Sampera. 
Veracruz vap. francés La Normandie, capitán 
lonale. 
Veracruz y escalas vap. amer. Yumurí, capitán 
Royce. 
Para Kuova York vap. amer. Séneca, cap, Stevens. 
L L E G A R O N 
De NUEVA YORK, en el vap. esp. «México:» 
Señores don José S. Congosto—John Caldivell— 
Paulino Estrada—José Trujillo y 9 de tránsito. 
De TAMPICO, en el vap, amer. • 'Séneca:" 
Señores don A. H . Davis—H. E. Barkett—R. C. 
Ulacy—N. E. Tenglor—S. Botgcr. 
.. q u s s e b a n despachadle 
Para Veracruz y escalas vap. amer. Yumurí. capi-
tán Boy ce, por Hidalgo y Cp.: con efectos y 
earga do tránsito. 
Veracruz vap. francés La Normandie, cap. Do-
lonclo, por Bridat, Mont'rosy Cp.: con efectos. 
Coruña, Cádiz y Barcelona vap. esp. Manila, 
cap. Campos, por L . Saenz y Cp.: con 19,750 
tai'acosf'3,125 cajetillas de cigarros, 111 kilos 
do picadura y efectos. 
Para Trujillo gol. esp. Cóndor, cap. Mas, por A n -
tonio Suárez y Cp.: con 35 pipas, iOJ y 40i id. 
aguardiente. 
B-aq^tte» q**» ixan abierto regristr© 
Para Nueva lrork vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds, por Hidalgo y Op. 
Para Tampa, viá Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J . Lawton Childs y Cp.: con 
JSuQjaQts «©n aresiatsro abierto. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J . 
Balcells y Cp. 
Para Aueva York vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Cp, 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Isla de Pauay, can. Barte, por M. Calvo. 
Veraeruz vap. esp. Alifonso X I I I , cap. Goror-
do, por M. Calvo. 
— C o l ó n vap. esp, México, cap, Oyarbide, por M. 
Calvo. 
Para Nueva Orleans vap, amer. Aransas, capitán 
Hopner, por Galaan y Cp. 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 3 
de n o v i e m b r e , 
Tabacos torcidos 5,650 
CaletlUatí. cigarros 2,000 
Picadura, kilos i»9 
Bxtracto de l a c a r g a de bnqrwsa 
despachados . 
Tabacos torcidos 19,750 
Cigarros, cajetillas 3,125 
Picadura, k i l o s . . . . . . . . . . . . 111 
Aguardiente, pipas 33 
Aguardiente, J pipas 10 
Aguardiente. í pipas 40 
i T ü P f e s G O O T fiicsses • 
B a j o c o n t r a t o p o r t e l c e a e l GÍP-
M e r s i o í i ' a n c é s . 
A >7 T E S D Z 
álTOIID LOPEZ t » 
K L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X I Í I 
c a p i t á n G - O B O H D O . 
esldrá para VERACRUS el dia 6 de Noviembre 
á las 4 de la tardo llevando la correapoadeaoia 
pública y de oficio, 
Admite carga y paoa]eros para diohos puertos. 
Lc¿ pasáportéa ee entregarán « I r eoM; losbilletae 
da pasaje que solo serán espodidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las póllsa* de oargn oe firmarfin por los oonmlgaa-
tarlos ante» da oorrérlas* sin cayo Ké^nlaUo ÍSÍ&H aa-
iMk 
Recib* carga & bordo hasU el dia 5. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos ofectos 
quo se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención do loa señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes v del 
orden y régimen interior délos vanores de osta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el caal dice aai: 
"Los pasteros deberán escribir sobro los bulto» 
de su equipaje, su nombre y e l puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equiptye que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da «u dno-
ño, así como el del puerto do destino. 
De má» pormenores impondrá m $9'ÁÚgs.btñsfo 
M, Calvo. Oficios n. 
B L VAPOR CORREO 
I S L A B E P A N A Y 
c a p i t á n B A S T É 
i k l d r i p u a 
P u e r t o H i c o 
s 
St. laza i rs -FS^- lTCIA, 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el 15 de Noviembre ei vapor francós 
c a p i t á n D E L O N O L E . 
Admite pasajeros para Conma, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos do carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de Ja factura. 
La carga so recibirá únicamente ei dia 
13 en el muelio de Caballería; loa conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro «110. 
Los bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarla amarrados y sollados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á ios señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amarsmra uúm. 5, BRÍDAT. 
MONTAOS y GOMP. 
&9-4 d9-5 
el dia 10 de Noviembre & las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Adiniio pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Piierto Rico, Coruña, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Corufia y Cádiz. 
Las cédulas se entregar&n al recibir los biUeVsa 
do pasaje, que Bolo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las póliza» do carga no firmarán por elContigns-
fcario ante» de oorreílasj sin cuyo requisito SKÍH 
nxLl&a. 
Boclba carga & bordo hasta el día 9 y los docu-
mentos df embarañe hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllta 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen* n sus vaporo^. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasaje» y dol or-
den y régimen Interior <!e los vapores da esta Cora 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio da Ultra-
mar, fecha 14 do Noviembre de Í887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos lo» 
bultos de su oquipajo, su nombro y el puerto de dea-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en osta díaposiclon, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleva cla-
ramente estampado el nombre y apellido do »a aneño 
asi como el del puerto da destino, 
De i más pormenores impondrá «u eacslgaftírsTlo 
M. Calvo. Oficio» n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
ea combinación ecn loa viajes á Surcpsi 
Verscrnz 7 Contra América. 
9 9 h a r á n t r o » mancmales , sa l i«m&» 
I e s -vaporo» de es ta puerto lo s d í a s 
10 , 2 0 y S O , 7 de l do K u o r a "aforiK 
l o s d í a s I O , S O y 3 0 de c a d a m e s , 
E L Y A P O E O O B E E O 
oavitáu QÜBVEDO. 
saldrá para N E W YORK ol 10 de Noviembre á las 
4 de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que so ofreco el 
buen trato quo osta CompaSia tiene acreditado en 
uss diferentes líneas. 
También rocibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotlenfan, Amberes y do-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe nasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en.la Adminis-
tración do Correos. 
SOTA.—-Esta Compañía tiene abierta un» póllxa 
flotante, así para osta linea como para toda» la» de-
más, bajóla cual puodanasognraroe todo» losefeoto» 
««e eo embarquen en ana vaporea. 
Llamamos la atoución de lo» soKoras p&sajoro» 
hacia el articulo 11 dal Regiamonto do pasajosv 
dol orden y régimen interior de los vapores de osta 
Compañía, aprobado por E, O. del Ministerio do 
Ultramar, focha 14 de Noviembre de 1SS7, el cual 
dice así: 
"Lo» pasajeros deberán escribir «obro todo» lo» 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, oon todas sae letra» j con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta diapoelelón, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llave cla-
ramente estampaao el nombre y apellido da »u dne-
íio, así como del puerto de destino. 
Ue más pormenores impondrá n ísoasign&taTlo 
M , Calvo, Oficio» a t o . SS. 
JNEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A LLEGAD,*. 
De la Habana el SO ó 31 
. . Nuevitas el 2 
Gibara .„ 8 
Santiago de Cuba. 5 
Ponco.„ 8 
MI M a y a g i i e s 9 
MI Agraadilla 9 
A Nuevitas el,.r»»*»* 
Gibara ..a 
. . Santiago de Cuba, 
Ponce 
. . ftlayagiloz........ 
Aguaailia 
Fnerto-Rioo.. ,•«« 10 
S A L I D A L L E G A D A 
M I ' m f g p l i e i . 
Do H A M B U B G O el 6 de oad» m«f, parala Hab 
con ocsíila en F U E R T O - R I C O . 
La impresa admita igaalmonte ear?a para Mates 
«as. Cárdenas, Cienfaegos, Santiago ¿e Cuba y cual 
(¿uiei otro puerto de la cosía Norte y Sur de la lala 
co Cuba, siempre qws haya la carga safleienie para 
ameritar la eacalu,. 
También sorecibe carga CON CONOCÍMÍBNTOa 
DIRECTOS para la Lúa de Cuba do lo» principales 
puertos de Europa entre oíros do Amsterdam? Am-
Der«s, Birmingtiam, Bordoaux, Bremen, Cherbourg, 
Cop3«hagoü, Gónova, Grimsby. Manchestar, Lon-
dres, Nápolo*, Southampton, Rotterdam y Pl/month, 
debiendo lo» oargadores dirigirse á lo» ageníe» de la 
Compañía on dicho» punto» para ma» ponnenore». 
Fa-ra E A V K B y HARÍUÍJRGO, oon «seala» e-
vantuRlo» en H A I T I . , SANTO DOMINGO r ST. 
THOMA8. S A L D R A „ , . 
«1 r ^ o ; (sorzrae fll3£!i.s> ¿is • • • • • „ . , 
capítáiZi . « « ^ 
&Amtt<ims$& ynn ÍM citatdo» pMms]'tfimbién 
írxucbordos ona conocimiento» díreotoB par» nn Er«n 
nímoro do puortofi de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
BCB. A S í i , A F R I C A y AOSTRALIA, oegún pj». 
«sanaren $ a ¿ M facilitan en la casa oonjignataris» 
HOI'A.—La nttgux dvsíinadn & pnorta» on dosita 
no toca d v&por, eárá trasbordada on HambUR» ^ 
en el navre, *. oonventauoia de la Empreca. 
ISüiiffl vap©:?, haet» ESPT» OSÍÍSH, BC aáa&lt» pafla-
ItBM. 
L a carga ae recibe por el muelle da Oabaltarta. 
L a correspocdenola tolo es roeib* poff It Á¿mialS" 
traoión de Correo». 
A D Y S ' a T E K C I A I M P 0 E T A H T 3 . 
Esta Empresa pone á la disposición de los seSores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de lá corta Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que la car¡;a que se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escaia. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualqvicc oiro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hairibargo i coa venencia do ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE HEÍÍ...BÜT ¥ COMP,, San Igna-
cio n. 54, Habana, 
Q m m- i$ m 
De Paerío-Rloo rA.» 16 
M Aguadilla 15 
MayagUez 16 
Ponce.. . . . 17 
„ Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
o, N s e Y Í t a » . . « m a » » > 32 
Aguadilla . . . . . . . . 15 
Mayag'dez el 1.5 
Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
N u e v i t a » . . . . . . . . . . 22 
Habar*» . , , . « « . „ . S3 
Sn su viaje de ida recibiráon Puerto-Rled lo» día» 
SI de cada mor, la carga y pasajero» que para lo 
puertos dol ma Caribe arriba expresado» y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 
y de Cádis e) SO. 
En »u viaje de regreso, entregará el corroo que 
•ale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentona, 6 sea desda ol 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, i>3 admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
•ólo para lo» áltiraos puerto».—if. Calvo y Oontfí, 
VL. Calvo y Comp., Oficio» núm»ro ia. 
UNIA BE L i H A M M A COLOH 
Kn combinación con los vapore» de Nueva-York 
Oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vap«r 
le» do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-OOKBEO 
c a p i t á n O T A S V I D B 
Saldrá el día 6 de Noviembre, á la» 4 de la tarde, 
oon dirección á los nuortos de SANTIAGO (DE 
CUBA. L A GUAYRA, PUERTO CABELLO, 
S A B A N I L L A , CARTAGENA, y COLON, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos loa puertos dol 
Pacífico 
La carga se reciba oí dia 5 y los documento» de 
embarque el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta u n í póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo sa embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajoro 
hacia el artículo 11 del Reglamento do pasajero 
y dol ordon y régimen interior de los vapores do^es 
ta Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 do Noviembro de 1887, el cual 
dice asi: 
" l íos pasajeros deberán escribir sobre todo» los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, cou todas sus letras y oon la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleva ola« 
ramente estampado el nombre y apellido do su due-
6o así como el del puerío de desíino. 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
„ Santiago de Cuba. 9 
, . La Guaira 13 
„ Puerto Cabollo... 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena... . . . . . 18 
M C o l ó n . . . . . . . . . . . . 21 
Santingo de «Juba 25 
11 
A T O O I te m g 
Bata Compañía no responde dol retraso 6 extravio 
ijuo sufran loa bulto» de carga que no llevan estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé la» 
meropitidaB, ni tampooo de las reolamaoionee «ise 
e» hagan, pos mal «nvaso j felta ¿9 proointa «a los 
m 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello..., 13 
Sabanilla, 16 
Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colón 19 
„ Santiago de Cuba. 2S 
¿£ Habana . . . . . . . . s . 23 
a & d C t a b á 
M I L m m C O M I ! 
t á m á de W s r á 
Servicio regular de vapores corroo» americano» en 













Salidas do Naev» York parala Habana.'" Fwplco 
todos lo» miércoles á la» tres do l á t a n l a v para la 
Habana y puertos do México, todo» tj «ábaaos & 1 a 
una de la tarde. 
Salida» de la Habana para Nueva York todo» lo» 
jueves 7 sábado», á las ouatro de la tarde, como si-
gue: 
SÉNRCA c . . . 
Y U C A T A N AMÍMW* 
CITY OP WASHIÑ 
ORINABA 
SARATOGA 




Salida» de la Habana para puerto» de México t,o 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo* 
tatúente, lo» lunes al medio día, como alg'ao: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Noviembro 1 
Y U M U R I — 4 
SAKATOGA — 8 
CONCHO' . . . . . ¿ i .* .* , , — 11 
SE6URANCA — 15 
SENECA .¿i — 18 
YUCATAN p 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . — 20 
D R I Z A B A Aí « 29 
PASAJES.—Esto» hermosos raporos y tan Wen 
conocido» por la rapidoz y «oguriaad de BUS viaje», 
tienen excelente» comodidades para pasaioron en su» 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—LaaorwMQdancla se 
admitirá únicamente eu laAdmlalstraíjÓM G«viera\dt 
Correo». 
CARGA.—La carga BO recibe en SJ njcii». tic Ca-
ballería aoiamente el día ante» de la fecha de la 8a -
Ud^ y MU admite carga para Inglaterra, Hambur-
got rtiemeu, Amsterdan, Rotterdam, Havrey A m -
berf c, Baencs Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
aewo" v « onocimiento» directo». 
FLETES.—El Seto de la oarga para puerto» da 
México, »erá pagado por adelantado en monada anid« 
(ieaua o su Aa«iivalent«. 
Para más pormenores dirigirse A lo» agente», H i -
dalgo v Comp., Cuba námros 78 y 78. 
TEASPSHTES ¿ 
tm 
i p r 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. JOSE SANSON 
SfiídJá do «rís puerto «J di» 5 do Noviembre á las 
4 de la tarde IOJ de 
P u e r t o P a d r e , 
l i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
G - u a n t á n a m o 
y Sant iago de C n b » . 
Admite car.̂ a hasta las 2 de la Urda del día de 
salida. 
SSHCTttíuü Srea, Viosnte BodrlguM y O? 
Puerto P_adre: Sr. D. Francisco Piá y Ploabln, 
Gibara: «r. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juau Grau. 
Baracoa: Sres. Monto y O* 
Guautánamo: Sr. D. José de los Rio». 
Cuba: Sre». Gallego MOCBÍÍ y Of. 
Eatiís^schR por en» .Arusafioíai Sa.*» JPadiro r , 9i 
16 812-1K 
capitán D. M A N U E L GINESTA 
Saldrá de eate puerto «1 dia 10 do Noviembre 
& las 1 de la tarde para loa do 
Sf « e v i t a » , 
0!-:ltaaxa, 
Baraco» . , 
P o r t - A u - P r l n c © , H a i t í , 
p-aerto P l a t a , 
KPoaco, 
Mayaera®», 
A s t i a d i J . » y 
Puer to 
IAW pó l i su pata la cares do travos!» mlti CQ adai-
ta&vtn si día anterior a» la salida. 
CONB1GNATAEIOB. 
Huevit&c: Sre». Vicente Rodrigues f « 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sre». Moné» y Cf 
Cuba: Sraa. Gilloco 4Íe»a f O? 
rort-Au-.Prince: Sres. J. E. Travieso y Cí 
PuertoPlata: Sre». Sucesores de Coemo BívUls. 
Pouco: Sres. Fritze Lundt y C í 
Mayagüe»; Sre». S?hul2a y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Kopplaoh y C? 
Puerto Rico: S. D . Ludwig Duplao». 
fe <5«Wí)!<iok» no» ÍW» Amaaovet, 5» « 
OOiEBABSS! 1 1 1 1 1 
I t B B C A t f T I L B S . 
Compaííía del Ferroearril 
y Almacenes do Deposito de Sautia^o do 
Cuba. 
SECRETARIA. 
Solicitado por D. Gregorio Palacios y Mustelier, 
duplicado do 100 títulos de acciones do esta Compa-
fiia númoaos. 9.301 á 9.350, 9.401 á 9.412 y 9.413 A 
9,500, powhabéfsclo extraviado los originales, la 
Junta Directiva ha tícordado se publique en la ca-
pital, para quo las personan quo se crean con dere-
cho a esos títulos hagan sus r«clamaciones por auto 
el l'optesontanto de 1 a Compaííía on la Habana oal'e 
de Amar-pra n. 6(5 o n el plazo do 15 dlaa á contar 
desde la prinicfa pu blicación do asto anuncio on 
los periódicos «El P ais. y el •Diario de la Marina», 
en el concepto de quo tfa«ciirrido sin oposición di-
cho plazo, so procederá á la entrega do Ion dupl i -
cados, con declaratoria desde luego do nulidad da 
los títulos extraviados. 
Santiago de Cuba 2 do Octubre do J807.—El Se-
cretarlo y Abogado Consultor, Ldc. Anl-omo Sal-
codo. 7408 IS-Í» Oc 
• N e w T o r k e n 7 0 h o r a » . 
os rápidos vapores correos americanos 
Y 
Uno de estos vaporea saldrá de esíe puofto todo» lo 
miércolós y sábados, á la una de la íarde, oon escala 
eu Cayo Hueso y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando poí Jáck8onville? Savanaob, Charles-
ton, kichmoud, Wabbiugton, Filadelfia y Baltimore. 
So venden billetes para Nueva Orleans. St. Loui», 
Chicago y todas las principales ciudades ae los Eata 
dos-Unidos, y para Europa eu combinación con las 
mejores línea» de vapores que salen de Nueva York, 
BUleíes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan ]ft»fr 
portes despuós de la» oncé de la maSana. 
AVISO.—Para oonveniancia de los pas tero» el 
despacho de letra» sobre todos los puntos de los At-
ados Unido» estará abierto hasta última hora. 
6» Láwtoi Ciúids y Oomp., 8. es 0 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina i Marcadores, 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y g ira?» 
l e t r » » á cor ta y l a r g a v i a t a 
sobro N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O . SAN 
JUAN DE PUERTO RICO, L O N D R E S . P A E I S , 
BURDEOS, LYON, BAYONA, H A M B U R G O , 
BREMEN, B E R L I N , V I EN A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., ote, así como sobro todas las oapitalei 
y pueblos da 
B S P A N A K I S L A S C A S T A H I A S Í 
Ademiís. compran y venden on comisión R E N T A » 
ESPAÑOLAS, FRANCKSAS 6 INGLESAS, B O -
NOS do los ESTADOS UNIDOS y cualquifira otra 
oíase de valore» públicos. 
O 1159 78-1,? A!f 
Y v v m s L • 
GIEOS DE LETKAS 
O Ü B A m J M . 48. 
S»!.HTSE O B I S P O T O B S Í A P I A 
ñ saíf wu-iJl 
H I P A Z ^ a Ó T C O M F . 
C Ü B A 7 3 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letra» á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleuns, San Prancisco, Londro** 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importautoa do loo Estadss Unidos y Europa 
así como sobre todo» los pueblo» de Espada y su» 
provincias. - „ d n 
C 1412 V8-1 O 
•MJLWCCS mf mmm 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E E O A D B E B 8 
H a c í m pagos por e l cabio 
í a c i l i t a n c a r t a » do c r ó d i t o 
Giran letras Robre Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Florencia, Ná-
poloo, Lisboa, OporíO,- Gibxaltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantei?,- Burdeos. Marsella, Ljlle. 
Lyen, Méjico. Veracruz, S M Juau do Puerto Rico, 
etc., etc. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todaa las capitalos y pueblos: sobro Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz dv» Toao-
rífe. 
Y ESTA I S L A 
sobre MaUriM!:, Cárdenaa. Remedio», Santa Clarg, 
Caibarión. SaguA Grande, Trinidad, Cicnfuego», 
Saucti-Spíritus, tíantiaao de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dei. Rio, Gibara, Puerto Prínolpe, 
Nuevitas. « , „ 
f l 8G3 firü-l .11 
1 0 8 , A G Ü I A K , I O S 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacoja pagos por ol cabio , l a c i l i t a » 
c a r t a s do c r ó d i t o y g i r a n l e t r a s á 
cox-bA y l a r g a v i s t a . 
Hobro Nueva York, Nueva Orleans, Voracruz, Mójí 
co, San Juan do Puerto HicO, Londres, París, Bur-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., aaí como B&bw 
todas las capitales y poblaciones do 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 IKfi-l Ag 
' i , . ¡ 
Eaíaüén Provisional de Baleares 
Debiendo proceder ol mismo á la adquisición, por 
medio de tercera subasta, porl haber resultado ae-
siertas IHS 4'} y 2?, ¡cíe cuanfa» prendas de inasita ne-
cesite durante ol aiio económico de 1897-1)8, consis-
tentes en trajes de rayadillo con la» iniciale» rogla-
meutarias, calzoncillos, toballa», borceguíes, cami-
sa» de cretona con cuello (i la rnarinora y doble pe-
chera, camisetas de algodón puro, sombreros de 
guano mexicano y mantas poncho de lana, confor-
me á los tipos aprobados por la Sttblnspeoéióú úcl 
:\rii)!i; los señores licitadores quo deaeon presen-
ar proposicionoi lo vtriticarán on pliegos corra-
1 )8 y papel dol sello do la clase 11" ante lu Junta 
coñómioa del Cuerpo, quo al efecto ¿ee reunirá el 
ia 16 de noviombro, á la una do la tarde, en ol local 
iue ocupa la representación no este batallón; ad-
irliéndose que al que so ailjudlquon las OonatrOQ-
iones deberá efectuar el pago de cote anuncio y el 
de le» anteriores y ser también do su cuonta y rica-
go el trasporte do las prendas hasta ingresar eu e 
altnacín, asi como también que recibirá el importe 
le las entregadas cuando el Cuerpo baga tféotlvo 
lela Hacienda el libramionto que solicitará siiuul-
aneamente con el pedido que ne baga de ella». A 
los pliegos de proposiciones unirán, cosidut», muf.s-
ras de las prendas .subastada» y entregarán lo» t i -
pos conveuieulenieuto sellados. Para garantirar toda 
proposición los señores Iicitadoros ronstituinín uu 
lopósito en la caja de ente batallón del 10 p § do 
:otal importe, según previene la circular 104 de la 
Subinspeccíón del Arma de H de Julio último. 
Güira de Melena a8 de octul.re de 1897.—Los Cá-
ntanos comisionados, Pedro Marirrodriga Morin.— 
jucio Riaza. 7fi32 3-5 
li?8EEAíie?ÁP0RSSESFÁl0LB 
éoraeiMi d© las A.ntiMa» 
It lug»raxio d© l o » doa v i a j o » sexraa 
ICÍSÍ qno e í e c t t i a x ^ n doa v a p o r e » íSe 
&atiC .Kraprosi*, entro eate pvierto 
y l o s d e 
Sagua y Caibarién. 
VAFOK 
E x p r e s o d e O u t i é r r e z d e L e é n 
ESTABLECIDO KN Ihfltí 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Reraisionea de lodaclaao do bultos y encargo» jiara 
i,odoa los pnebl'jB do la Ponínaula y el extranjero. 
Embarque y desembarque do oquípiyes y marear' 
olaji. deípaoho» d« Adasr**» CmnUione» módio»» 
M Arsenal ie la Hataia, 
aapit^n I i . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Esto vapor saldrá dol muelle de Los todo» los 
an r í e sá las 5 de la tarde, dirocto para Ragua á on-
yo puerto Uejrará los raicrcoleg jtor la mañana, sa-
liendo ol mismo dia, para CaiblUrMá, á donde Uo-
pará los J uevee al amanefier. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién loo viernes por la mafíana 
llegando á SapiuR el mismo dia do cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
t i 
VENTA D E BUEYES. 
Debiendo cnagenarse dos bueyes do los del ser-
vicio do este Arsenal, se hace siber por el presento 
anuncio, que la expresada venta habrá do realizar-
se por puja oral entre los que quieran lomar parto 
en el acto, el cual tendrá lugar en la oliefua «le 1* 
Comandancia de esto Arsenal á las doce dol día 8 do 
Noviembre próximo venidero, siendo do advertir 
oue el rematante entregará eu el momento del re-
mate el importe do las reses. 
Arsonal de la Habana 28 do oi't'u^)re •le l ^ ? - — 
Antonio Méndez Casariego. c 1618 4-2 
Comisaría íelÁMall la Hatera. 
COMPRA D E BUEYES. 
Debiendo adquirirse una yunta do bueyes do \>r9\ 
mera alzada, maestros de tiro y do cinco A seis i.flo-
de edad para ol servicio de cite Arsenal, y acorda-
do por la Jcnta Económica del Apostadero se pro-
ceda á ello, se aauncia por oste medio que dioba ad-
quisición sebari con la formalidad de subasta ver-
tía! que tendrá lugar on la Comandancia do esto 
Anodol á las doco dol uia 8 de Noviembre próximo 
\ onidero. 
Arsenal 28 de Octubre do 1F97.—Antonio Mén-
dez Caoariego. c 1015 '1-2 
V i a j e » s e m a n a l e s e n t r e l a E l a b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . C r u z y C a n a s i . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todo» los lunes y jueves de (3 á 7 de la matana, 
I S A L I D A S D E L A H A B A N A . Todos los marte» y viernes do 6 á 7 da la mañana Para mao inforawa: SotrinoB de Herrera, San Pe to0 Q. 15-30 Ja 
1er. Batallón del Regimiento 
íaíantería de Wuad-llas iiúm, 50. 
Debiendo adquirirse por este batallón todas las 
prendas de masita que neceBÍto durante el ano eco-
nómico actual en la forma pruvonida por la Subins-
peocióu del Arma en Circulares uúnierus 101 de 
ds julio último y 151 de 19 del actual, so avisa por 
medio del presente edicto d los constructores quo 
deseen tomar parte en la subasta, que tendrá lugai-
on el local que ocupa la Representación de este 
Cuerpo el dia 12 de noviembre próximo, á la» 4 de 
la tarde, que prerenten sus tipos y propósiclones eu 
pliego cerrado ante la junta económict do dicho 
Cuerpo. En las proposiciones ha de hacerse cons-
tar quo el contratista se compromete á recibir el 
importe de las citadas prendas cuando el batallón 
haga efectivo do la Hacienda ol libramiento que so-
licitará simultáueamon te por el pedido que se les 
haga de ellas, que pagará el importo de lo» anun-
cios y depositará en la coja dol batallón el 10 p § 
del Importo de las prendas que haya de entregar.^ 
Las prendas que so sacan á subasta son las rela-
cionadas en la referida circular do la Submspeccióu 
del arma número 104 de 9 do julio último. 
Dimas, 24 de octubre Oe 1897.—Los Capitanea 
AüoiuisiouadoB, ElUs» üobe&o y Cavloa Hub u>. 
BIARÍD DF^LÁ MARINA. 
VIERNES 5 D I NOVIEMBRE DE 
!N"o vamos a formular nu j u i c i o 
sobre l a denominada "reconcentra-
c ión de campesinos pací í icos" , con-
siderada desde el pun to de vis ta 
m i l i t a r 6, mejor dicho—porque i g -
noramos si t a l procedimiento se 
ha l l a recomendado en las g r a n -
des obras c ient í f icas acerca de la 
guerra—considerada como medida 
de p r e c a u c i ó n exquisi ta . D e s p u é s 
de todo, t i empo sobrado q u e d a r á 
á los t é cn i cos y e s t r a t é g i c o s para 
va lorar la eficacia que haya podi-
do tener esa t remenda medida en 
e l buen é x i t o de l a pac i f icac ión . 
Baste á este p r o p ó s i t o saber que la 
r e c o n c e n t r a c i ó n v a á ser desecha-
da por los generales Blanco y Pan-
do, cuya per ic ia m i l i t a r no p o d r á 
ponerse en t e l a de j u i c i o . 
M u y ot ro es el terreno que esco-
gemos hoy: e l m á s d is t in to que 
imaginarse pueda delude la gue-
r r a , porque es el t e r r e i # de l a pie-
dad, de l a filantropía, del amor al 
p r ó j i m o , del pa t r io t i smo fra ternal , 
de los sent imientos car i ta t ivos y 
misericordiosos que no abandonan 
j a m á s a l hombre cu l to y cris t iano. 
D i g á m o s l o en m u y pocas pala-
bras; que las angustias de los gran-
des dolores no deben n i ocultarse 
n i convert irse en tema de r e l ac ión 
n o v e l e s c a . . . . E l e s p e c t á c u l o de la 
r e c o n c e n t r a c i ó n es, sin disputa, uno 
ü e los sufrimientos m á s espantosos 
que ha presenciado l a humanidad 
c iv i l izada ; pues es t an ta y t an i n -
descr ip t ib le l a e x t e n s i ó n é in tens i -
d a d do semejante to r tura , en que'se 
an iqu i l an muchos mil lares de seres 
racionales, en su m a y o r í a n i ñ o s y 
mujeres, que es poca, m u y poca to-
da l a c o m p a s i ó n humana para con-
solar la son esos hombres, 
no son esas mujeres, no son esos n i -
ñ o s , muchedumbres apestadas por 
a s i á t i c a epidemia, n i protervos ene-
migos de la sociedad vencidos en 
du ra ley de guerra , n i siquiera, co-
m o a f e c t a r í a n creer esos darwinis-
tas superficiales á qu i enosya seña -
l ó en l a frente Al fonso Daudet en 
e l p r ó l o g o de s u ¡ d r a m a L a l u c h a p o r 
l a exis tencia , elementos inferiores y 
d é b i l e s destinados por no sabemos 
q u é pedantesca se l ecc ión á sucunu 
b i r p ron to y horr ib lemente : no. 
Esos hombres, esas mujeres y esos 
n i ñ o s , nacidos en nuestros campos 
y en nuestros campos consagrado 
á su c u l t i v o , venero antes asom 
broso de la r iqueza an t i l l ana , 
fo rman t r i bus propagadoras de pes 
tes, n i falanges de demagogos ó re 
b e l d e s n i const i tuyen tampoco, aun 
aceptando como cosa averiguada 
exac t i t ud del p r inc ip io darwiniano 
aplicado á la raza humana, los ele 
mentes f ís ica y moralmente infe 
r ieres y d é b i l e s de esta sociedad 
Pertenecen, por lo contrario, á 1 
g rande y poderosa masa del puebl 
cubano, l lena de intel igencia , s 
fa l ta , y no por su culpa, de ins t ruc 
c ión , t rabajadora y t ranqui la ; pre 
cisamente á la par to m á s sana y 
m á s robusta de estos habitantes y 
p ^ r e l lo mismo, la m á s apta para 
vencer en esa dura y d e s p u é s de 
todo m u y p r o b l e m á t i c a l u c h a p o r la 
exis tencia á que los soc ió logos y an 
t r o p ó l o g o s do nuestras ciudade 
consagran su improvisada sapiencia 
en los momentos de buena saluc; 
que les permi ten sus dolencias y su 
delicadeza física. 
Pero dejando á un lado estas i n 
sustanciales disquisiciones, quere 
nios d i r ig i rnos , en nombre de la ca 
r i d a d crist iana, á las almas buenas 
y piadosas que sienten compasiva 
mente la desdicha inmerecida de 
sus semejantes para que aporten sn 
ofrenda á la s a l v a c i ó n ó á lo menos 
a l a l iv io de los mil lares de recon 
centrados que, v í c t i m a s del ham 
bre, extenuados por la miseria fisió 
l ó g i c a que é s t a acarrea por modo 
inev i tab le , agonizan casi en el de 
samparo, en medio de nuestra so 
ciedad c a t ó l i c a y civi l izada. I n v i 
tamos á las personas de co razón , á 
aquellas que no e s t á n contamina 
das con el veneno de una ciencia 
cruel y mentirosa que erige su t ro 
no soberano sobre el ex terminio de 
mujeres y n i ñ o s inocentes, á que 
lancen siquiera una mirada de cari 
ñ o á esos millares de seres huma 
nos, de todo pun to irresponsables 
Const i tu ido en esta capi tal un 
C o m i t é de aux i l io á los reconcen 
trados que se ha l lan en la Habana 
y á cuyo frente figuran d i g n í s i m a s 
y caracterizadas personas, se fac i l i -
ta en gran manera la empresa de 
acudir en favor de aquellas desgra-
c i a d í s i m a s v í c t i m a s de la guerra 
Como su numero es extraordinario 
su estado no admite dilaciones, 
no obstante los m e r i t í é i m o s esfuor 
zos del a ludido C o m i t é , no duda 
mos que el p ú b l i c o do la Habana 
siempre apercibido generosamente 
á hacer el bien, c o n c u r r i r á á la bue-
na obra con la p r o n t i t u d y largue-
za que ya son en él c a r a c t e r í s t i c a s . 
X o necesitamos conmover el sen-
t imien to de esta sociedad con des-
cripciones p a t é t i c a s y artificiosas.... 
Por desgracia la real idad es, en es-
tos casos, el art ista, el narrador m á s 
elocuente; y Ja real idad dice en vo-
ces altas que es preciso, que es me-




L E O N B E A Ü V A L L B T 
(ContiQÓa.) 
— L o t i r ó , á pesar del hambre que lo 
a to rmen taba t o d a v í a . L o t i r ó , y h u y ó 
p r o í i n e a d o estas palabras : "Franc i s -
co I v a v a ü J a c no s e r á nunca amigo dei 
r e y ln lgonote . ' , Cuando el muchacho 
d e s a p a r e c i ó , c o n t i n u ó el rey en voz ba-
j a , una carca jada i n f e r n a l p a r e c i ó sa-
l i r de los l ab ios helados de aquel los 
c a d á v e r e s que y a c í a n en t o rno de l rey , 
y esa repugnance ca rca jada v i n o á 
t u r b a r el espantoso s i lencio de aquella 
n e c r ó p o l i s . E n medio de esas carcaja-
das f a n t á s t i c a s , el nombre de R a v a i 
l l ac s o b r e s a l í a s i empre y resonaba de 
una manera l ú g u b r e en los o í d o s de! 
rey , quien en el mismo ins t an te c r e y ó 
sent i r en e l c o r a z ó n u n dolor agudo, , 
semejante a l dolor que produce una 
hoja de acero a l pene t ra r en las car-
nes. 
Caso s ingular ! ocho largos a ñ o s ha-
b í a n t r anscu r r ido desde aquel la noche 
f a t a l , y ese recuerdo era t a n v i v o en 
l a i m a g i n a c i ó n del rey, que E n r i q u e 
se l l e v ó i n v o l u n t a r i a m e n t e l a mano al 
c o r a z ó n . C r e y ó sen t i r el mismo dolor 
y coa i g u a l v io lenc ia que en o t ro t i e m -
po. 
—Ravai l l ac ! r e p i t i ó el mol inero con 
yoa sorda. H a r u i b l e u ! no o l v i d a r é es-
tos hombres, hasta ayer fuertes, á 
tantas mujeres, hasta ayer felices, 
y á tantos n i ñ o s , hasta ayer ale-
gres. 
Socorrer á los reconeoutrados es 
una obra misericordiosa y hasta un 
deber de c iv ismo. 
ra leriial 
L a not ic ia de que el d igno é i lus-
trado general de brigada don Fran-
cisco F e r n á n d e z Berna l acaba de 
ser destinado á prestar sus servicios 
en la provincia de P ina r del E í o , ha 
sido recibida con mucha satisfac-
ción, no sólo en V u e l t a Abajo , sino 
entre las personas de esta capi ta l 
que t ienen relaciones é intereses en 
aquella impor tan te r e g i ó n de la 
Is la . 
E l general Bernal ha dejado m u y 
gratos recuerdos en P inar del E í o 
durante esta c a m p a ñ a , por su peri-
cia y v a l e n t í a , por su conducta 
a t ract iva á la par que e n é r g i c a , por 
su exquisi to tacto y , sobre todo, por 
la constaato so l ic i tud y p r o t e c c i ó n 
que ha prestado á las clases labo-
riosas y á los elementos producto-
res de aquella comarca. 
E l ayuntamiento de la capi tal de 
Vue l t a Aba jo n o m b r ó hi jo adop t i -
vo de aquella ciudad al general 
Bernal , a l abandonar és t e , hace po-
co m á s de un a ñ o , la comandancia 
general de P inar del E io . Eso 
acuerdo e n c o n t r ó la a p r o b a c i ó n 
un á n i m o do los vecinos do d icha 
ciudad y la de todos los habitantes 
de Vue l t a Abajo , sin d i s t i nc ión de 
clases n i do partidos. 
Eso dato explica mejor que cuan-
to nosotros p u d i é r a m o s decir, la sa-
t isfacción que hoy experimentan 
los vueltabajeros a l saber que do 
nuevo van á tener a l frente do su 
comandancia m i l i t a r a l general 
Bernal , y la g r a t i t u d de que so 
sienten p o s e í d o s hacia la pr imera 
autor idad do l a I s l a y hacia el ge-
neral Pando, por haber hecho para 
el mando de aquella provinc ia una 
d e s i g n a c i ó n t an opor tuna y tan 
acertada. 
U PALABRA B f i O M Y i 
Insertamos á c o n t i n u a c i ó n un 
notable a r t í c u l o de L a Correspon-
i l ' iKt id . de E s p a ñ a del 19 de octubre 
i i l t imo , sobre el problema m i l i t a r 
do Cuba, y sobre la necesidad do 
plantearlo con el mismo acierto 
con que se han planteado el po l í t i -
co y el internacional por el Gobier-
no del s e ñ o r Sagasta, 
Con expresar que el a r t í c u l o e s t á 
redactado por D . Genaro Alas , que 
tanto se ha d is t inguido en escritos 
relativos á las c a m p a ñ a s mil i tares 
de Cuba y de F i l ip inas , habremos 
dicho lo bastante para que so com-
prenda que l a tesis es racional , y 
que se explica y so resuelve con 
juicioso cr i ter io y con razonamien 
tos irrefutables. 
Esa tesis se resume por el mismo 
autor, de la manera siguiente: " L a 
baso de una acc ión m i l i t a r fecunda 
en resultados, debo sor la confor-
midad entro los elementos do fuer-
za y los recursos financieros reales 
y efectivos." Por consiguiente, el 
ancor contradice do una manera 
impl íc i ta , y hasta sin mencionar 
las, las t e o r í a s del s e ñ o r C á n o v a s 
del Casti l lo, el cual sostuvo siem-
pre que en guerras como la de Cuba 
lo que impor t a es acumular desde 
el p r imer momento cuantas fuerzas 
sean precisas, para sofocar instan 
t á n e a m o n t o la r e b e l i ó n . Pero n i 
el s e ñ o r C á n o v a s , n i el general A z -
c á r r a g a previeron en t iempo opor-
tuno las dificultades financieras del 
caso, n i las contingencias del esta-
do sanitario de la tropa, n i la posi-
bi l idad de que la lucha se p ro lon-
gara m á s a l l á do los primeros m e -
ses. Los resultados de t an to error 
y do ofuscación tanta se han veni -
do á palpar m u y tarde. X o deci-
mos m á s acerca de esto por m o t i -
vos que nuestros lectores compren-
d e r á n f á c i l m e n t e . 
Las ideas, que el s e ñ o r A l a s ex-
plica en su a r t í c u l o , no son c o m -
pletamente nuevas para los que 
aqu í m u y de cerca hemos contem-
plado la marcha de los sucesos m i -
litares; poro es forzoso confesar que 
nadie las h a b í a explicado, hasta 
ahora, con tan ta p rec i s ión y c l a r i -
dad, y de una manera t a n convin-
cente. Sobre todo, la consecuen-
cia que do ellas deduce el autor no 
puede presentarse m á s gallarda, 
concisa y l ó g i c a m e n t e . Dada la ne-
cesidad de atenernos á los recursos 
con que el Tesoro cuenta, la pala-
bra decisiva para la so luc ión del 
problema m i l i t a r debe pronunciar-
se por el minis t ro de Hacienda. 
D i c e as í el a r t í c u l o aludido: 
No necesitamos encarecer nuestros 
deseos do que el general Blanco reali-
ce todas las esperanzas que hoy alien-
tan en la mayoría de los e s p a ñ o -
lea. 
La misión que lleva el ilustre gene-
ral lia sido nuestra constante aspira-
jion desde el principio de la guerra; 
íl que ha de cumplirla, por nosotros 
antes que por nadie quizás , y cuando 
a empresa era antipopular, fué enér-
gicamente defendido de improcedentes 
y l igerísimas acusaciones, que al fin y 
al cabo quedaron anuladas por su 
misma vaciedad más que por otra 
cosa. 
Que el general Blanco responderá á 
ios propósitos del gobierno liberal en 
el terreno político, cosa es averigua-
da; resta una incógnita , que no se des-
te nombro, y si a l g u n a vez cae a l al-
cance de m i mano el que lo l l e v a , des-
graciado de él! 
E n este momento Tres Escudos re-
cu ló espantada. De l an t e de l a n i m a l es-
taba u n hombre, j ó v e n , como de ve in-
te a ñ o s , á qu ien n i el r ey n i el moline-
ro h a b í a n v i s to sa l i r de los espesos 
matorra les que c u b r í a n las o r i l l a s del 
sendero. Los miserables vest idos que 
c u b r í a n a l desconocido, su color b i l io -
so, sus ojos hundidos , sus labios des-
coloridos y delgados, que le h a c í a n pa-
recer m á s vie jo de lo que era, todo pa-
r e c í a á p r o p ó s i t o pa ra i n s p i r a r des-
confianca. 
Nues t ro mol inero le p r e g u n t ó con 
tono receloso y casi enfadado q u é que-
r í a . 
- M i buen s e ñ o r , r e s p o n d i ó el des-
conocido con voz du lcemente h i p ó c r i -
ta , nuestro rey E n r i q u e I V , que Dios 
uarde, se encuentra desde ayer en 
esta comarca, y e s t á cazando hoy en 
ste bosque. ¿ P o d r í a i s i nd ica rme , os 
lo suplico, el s i t i o en que pueda yo 
encontrar á S. M I M e a l e g r a r í a m u c h í -
simo de ve r l e , porque no lo he log rado 
en toda la m a ñ a n a . 
M i e n t r a s hab laba e l desconocido te-
n í a loa ojos bajos y no p e n s ó s i q u i e r a 
en m i r a r a l segundo giuete , que es ta -
ba d e t r á s de l mol ine ro . 
T r a n q u i l i z a d o cate a l o í r las pala-
bras del j o v e n , p e n s ó : 
—Es u n amigo del rey. 
Y con toda sfocer idad le i n d i c ó el 
gar de r eua ióa de los cazadores. 
p e j a r á hasta que e l general en jefe del 
e j é r c i t o de Cuba l leve de mando a l g ú n 
t iempo. N o es que dudemos de su ca-
pac idad; es que no sabemos si el pro-
blema m i l i t a r se p l a n t e a r á con el mis-
mo acier to que se ha p lan teado el po-
l í t ico y el i n t e rnac iona l por el gobier-
no del s e ñ o r Sagasta. 
Sin presumir de infa l ib les , n i mucho 
menos, nuestro c r i t e r io , acr isolado en 
una experiencia l a rga y costosa p a r a 
la n a c i ó n , es e l s iguiente: 
E n Cuba l a a c c i ó n m i l i t a r , por lo 
que se refiere a l numero do t ropas em-
pleadas a l l í , debe l i m i t a r s e á los r e -
cursos financieros reales y efectivos de 
que pueda disponer el Tesoro. 
E l general Blanco no debe sosten er 
en Cuba u n hombre m á s de aquel los 
cuyas necesidades pueda c u b r i r am-
p l i a y seguramente l a c o n s i g n a c i ó n 
mensual que reciba. 
D e esto depende l a c a l i d a d de las 
tropas que ha de manejar , y c o n t r a 
enemigo cuyo e í é c t i v o j a m á s ha l l e g a -
do á 25 000 hombres armados, l a ca l i -
dad de las t ropas es mucho m á s deci-
s iva que la c a n t i d a d . 
M á s a ú n ; aunque todos deseamos, y 
esperamos, una s o l u c i ó n re la t ivamente 
r á p i d a , debemos prepararnos para una 
posible p r o l o n g a c i ó n de la resistencia 
separat is ta . L a p r e p a r a c i ó n consiste 
en hacer l a guer ra en una escala com-
pa t ib l e con la g r a n d u r a c i ó n de recur-
sos d isponibles . H a y qu ien cree y sos-
tiene que los insurrec tos reca lc i t ran-
tos so a s u s t a r á n ante nuevas expedi-
ciones do mucha t ropa; l a experiencia 
desmiento estas esperanzas y creen-
cias; los separatistas se a s u s t a r á n ante 
una d e c i s i ó n de mantener l a guer ra 
todo el t i empo que sea preciso, s in es-
fuerzos de esos que por su m a g n i t u d 
no pueden d u r a r macho t i empo; y se 
a s u s t a r á n de una a c c i ó n p o l í t i c a que 
les vaya restando aux i l i a re s act ivos 
en la m a n i g u a y pasivos en las pobla-
ciones y eu los campos; y se a s u s t a r á n 
t a m b i é n de una g e s t i ó n i n t e rnac iona l 
que les c ier re l a esperanza de toda i n -
t e r v e n c i ó n v io l en t a de los Es tados 
Un idos . 
Cuan to menos premioso sea el p l a -
zo que E s p a ñ a se ponga á s í m i s m a 
para t e rminar la gue r ra , m á s formida-
ble s e r á nuestra s i t u a c i ó a , aunque en 
la apar iencia sea m á s modesta que l a 
que aceptamos cuando mandamos á la 
is la 170.000 hombres. 
Eosumiemlo: la base do una a c c i ó n 
m i l i t a r fecunda en resultados, debe ser 
la conformidad entre los elementos do 
fuerza y loa recursos financieros reales 
y ej'eotiros. 8 i para poner en conso-
nancia estos ú l t i m o s con las mismas 
exigencias mi l i t a res hay que imponer 
sacrificios á la n a c i ó n , i m p ó n g a n s e en 
l í m i t e s tolerables y posibles. Pero en 
n i n g ú n c a s ó se cree que so pueden 
mandar á Cuba hombres, si para caria 
hombro no se manda todos los meses 
el d inero que exige su sent imiento . 
Con pocos soldados b ien a tendidos 
q u i z á s se haga poco; con muchos ma l 
a tendidos no se h a r á nada, si no apre-
surar l a necesidad de una s o l u c i ó n i n -
conveniente para los intereses y pa ra 
el decoro de la n a c i ó n . 
E l general B lanco ha conferenciado 
con el s e ñ o r Sagasta, con el s e ñ o r Mo-
re t y con el s e ñ o r G u l l ó n ; m u y b ien: 
pero la pa labra decisiva; ha de dec i r l a 
el s e ñ o r Fuigoerver , m i n i s t r o de í f a -
cienda; y esto, lo mismo para Cuba que 
nara F i l i p i n a s . 
G . A . 
i •i.uegS&-<a55>-«g3Bw.~. 
í m i i " i s t e i r 
E l c a p i t á n del vapor correo Monise-
r ra f , que z a r p ó de este puer to en la 
t a rde del domingo, 3 1 , con d i r e c c i ó n 
á la P e n í n s u l a , l levando á su bordo a l 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Tene-
rife y otros generales, e n v i ó ayer á l a 
casa cons iguatar ia e l s iguiente tele-
g rama: 
"Santiago de Cuba,, noviembre - i de 1897; 
Lia l3. sais tarde, avería importante, 
roto eje, bomba contrífaga. Satrado Gi-





P a-arto Bico dimendo-
Desclu 
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E l va l i en te general de d i v i s i ó n don 
J u a n A r ó l a s y Espulgues , queda á las 
inmedia tas ó r d e n e s del E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r General en Jefe, para ser em-
pleado opor tunamente en operaciones. 
m i l i i r m ííarcía 
A y e r es tuvo en Palac io conferen-
c i ando con el Exorno. Sr. Genera l 
Blanco, el popu la r a lca lde de Sanct i 
S p í r i t u s , don Marcos G a r c í a . 
m m ñ m m m m m 
Se aprenden e l evac ión do miras 
y pa t r io t i smo verdaderamente gran-
de en l o sigafehte q u e publ ica e l 
H e r a l d o de M a d r i d 7 r e í o r e n t e al ge-
neral A z c á r r a g - a . 
Aprendan , q u e fal ta les hace, á 
proceder en l o sucesivo d e l m o d o 
que procede el que f i l é min i s t ro de 
la Guerra. Lean, lean y aprendan 
los que ea í i f icaron de insus t i tu ib le 
al general Weyle r en el Gobierno 
de la isla de Cuba y en el mando 
de este e je rc i ío . 
Lean y aprendan: 
EL Q-ENFÍBAL AZOABBACTA. 
Por p r imera vez, desde que c e s ó en 
el cargo de min i s t ro do !a Guer ra , es-
tuvo ayer en el palacio de B u e a a v i s t a 
el general A z o á r r a g a . 
L a conferencia que ha celebrado con 
su sucesor ha sido r e l a t i vamen te l a rga 
y m u y afectuosa. 
Como no se h a b í a n vis to desde el 
d í a eu que t o m ó p o s e s i ó n dei m i n i s t e 
r io el general Correa, ó s t e necesi taba 
consul tar coa el general A z c á r r a g a 
algunos asuntos do los que quedaron 
pendientes en var ias secoiones. 
A esto se debe el que, a p a r t ó de la 
conferencia en t re ambos, hayan tisis-
—Espera a h í á nues t ro buen rey, le 
d i jo , y lo v e r á s iududab lemento . 
E l deteonocido le d í ó las g rac ias y 
d e s a p a r e c i ó . 
E n r i q u e I V le m i r ó alejarse, y mur-
m u r ó : 
—Es eztra&ol me parece haber v i s -
to y a en a lguna pa r t e ese ros t ro des-
color ido . 
—Ea, Tres Escudos! g r i t ó el campe-
sino; corre h i j a m í a ! 
L a yegua, que solo esperaba la or-
den de su d u e ñ o , e m p r e n d i ó o t r a vez 
su carrera , y poce d e s p u é s , los dos g i -
netes l l e g a b a n a l mo l ino . 
I I I 
E N Q U E SE P R U E B A . Q U E B N L A P E -
Q U E Ñ A C I U D A D D E N E E A G LOS 
M O L I N E R O S D I S F R U T A B A N U N A 
V I D A M A S A L E G U E Q U E E L B E Y 
D E F R A N C I A E N SU G R A N C I U D A D 
D E P A R I S . 
A l z á b a s e l a casa del mol ine ro sobre 
la o r i l l a de u n r i achue lo que separaba 
el cuerpo de h a b i t a c i ó n del extenso l u -
gar en que el mol ino ag i t aba sus l a r -
gan aspas. 
U n puentec i to formado con r a m a s 
do á r b o l e s , estaba tend ido sobre e l an-
gosto r iachuelo , cuyas aguas p l a t e a -
das por la luz de l a l u n a que acababa 
de aparecer, r e t r a t a b a n u n verdadero 
ejércitip de gigantes á l a m o s . 
E l r ey contemplaba encantado este 
pintoresco paisaje. 
- r -Ven t re - sa in t -g r i s ! d i jo por fin, lió 
t ido algunos de loa generales jefes do 
s e c c i ó n . 
T e r m i n a d a l a en t rev is ta , t u v i m o s el 
gusto de hablar a l g ú n ra to con el ge-
nera l A z c á r r a g a . 
E l expresidente de l Consejo encuen-
t r a a c e r t a d í s i m o el nombramien to de l 
general B lanco para el mando del ejór-
c i to de Cuba. 
H a b l a n d o do esto, nos d e c í a : 
—Es, a d e m á s de u n buen m i l i t a r , un 
g r a n conocedor de la is la . 
A p l a u d o la e l ecc ión de los generales 
que han de secundarle en l a campaua, 
y muy especialmente l a de l Sr. G o n z á -
lez Parrado, que tan b r i l l a n t e campa-
ñ a ha hecho en Cuba y Mindauao . 
Oree el general A z c á r r a g a que con 
tales elementos no le s e r á d i f íc i l a l 
nuevo c a p i t á n general de Cuba t e r m i -
na r la guer ra en breve p lazo. 
Eespecto al mando del e j é r c i t o de 
F i l i p i n a s ent iende el exmiu i s t ro de l a 
Guer ra que no s e r á relevado el gene-
r a l P r i m o de R i v e r a y t iene mot ivos 
para poder a ü r m a r que ei general Mar -
t í n e z Campos no desea por ahora po-
nerse a l frente del e j é r c i t o que opera 
en aquei A r c h i p i é l a g o . 
E n cuanto a l i nc iden te susci tado 
por l a p u b l i c a c i ó n de la ca r ta de l ge-
nera l W e y l e r en E l Kacionaly nos ha 
manifestado el general A z o á r r a g a que 
es u n asunto juzgado, pues todo el 
mando sabe y a el conducto por el cual 
l l egó el documento á poder del colo-
ga. 
H a b l a n d o t a m b i é n con el d i s t i n g u i -
do exmia i s t ro de la G u e r r a del porve-
n i r del pa r t i do conservador y de la ao-
t i t u d que a d o p t a r á con respecto a l par-
t ido gobernante . 
—-Bobro este punto , ya conocen us-
tedes m i modo de pensar. M á s m i l i -
t a r que p o l í t i c o , le tengo poca a f i c ión 
á las luchas p o l í t i c a s , y mucha á cuan-
to se refiere á l a m i l i c i a . 
L a o r g a n i z a c i ó n de l p a r t i d o v e n d r á 
por sus pasos na tura les . 
Oreo que toda la m a y o r í a e s t á con-
forme con m i c r i t e r io , que consiste en 
ayudar con eficacia a l nuevo Gobie rno , 
p r e s t á n d o l e el apoyo que necesita eu 
estos c r í t i c o s momentos porque a t r a -
viesa la pa t r i a . 
E s t a es l a ú n i c a c o n d i c i ó n que yo 
exijo para seguir marchando de acuer-
do con mis c o m p a ñ e r o s de pa r t i do . " 
{ E l Heraldo de M a d r i d . ] 
nos. 
E l s e ñ o r general M o l í n s , Gober-
nador M i l i t a r de esta plaza, pre-
s e n t ó con frases elocuentes en la 
m a ñ a n a de ayer los s e ñ o r e s Jefes 
de los batallones de V o l u n t a r i o s 
do la Habana á su nuevo Sub-
inspector el i l a s t r a d í s i m o General 
Sí , ( k m z á l o z Parrado. 
Este, emocionado, c o n t e s t ó en 
t ó r m i u o s m u y afectuosos, manifes-
tando que conoc ía y admiraba la 
l i m p i a historia de ios V o l u n t a r i o s 
de Oaba, á cuyo I n s t i t u t o h a b í a 
tenido la honra de pertenecer. E l 
Sr. G o n z á l e z Parrado ofreció su a-
poyo á los Volun ta r ios en caso de 
necesitarlo. 
Los jefes de dicho Cuerpo salle 
ron de la v is i ta sumamente satis 
f echos . 
E n la t a rde de ayer se p r e s e n t ó en 
Palacio con el proflfísí to de saludar 
a l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r general Blanco , 
M r . S i l v e s t r e Scovel, corresponsal de 
The W o r l d de X u e v a Y o r k . 
tí. E i no pudo rec ib i r a l c i tado co-
rresponsal por hal larse sumamente o-
cupado, c i t á n d o l o para las doce del 
"día de m a ñ a n a . 
M r . Scovel se p r e s e n t ó a l general 
Pando poster iormente. 
--^Kg>-^t,<&-<«Br«.... - -
H l J C 
«peusano Caridad" 
BISTEIBUCION DONATIVOS 
Leche: 185 l i t ro s . 
H a r i n a : 170 l ib ras . 
Maicena: 2 l i b ras . 
Nuevas inscripciones: 22. 
Ü e c e t a s : 16. 
D E T O D A S P A R T E S 
SSTATUAS NOTABLES 
Sabido es que d e s p u é s de l a c a í d a 
del Imper io , l a m a y o r í a d é l o s muebles 
y objetos de a r te procedentes de los 
palacios reales fueron recogidos por el 
gobierno, cons t i tuyendo el Garde 
meuhle nacional , donde h a n sido con-
servados con cuidadoso esmero. 
Hab ieado sido ahora necesar ia la de-
mol ic ión de un a l m a c é n que se h a l l a 
ba a l lado de las an t iguas cabal ler izas 
del Emperador , so han encont rado 
a l l í var ias hermosas e s t á t u a s , obras 
todas de g r a n m é r i t o a r t í s t i c o . 
F i g u r a n entre ellas una e s t á t u a de 
N a p o l e ó n 1, representado con el t raje 
que l l evó á su c o r o n a c i ó n , y ea el que 
los encajos y los pl iegues de l manto 
e s t á n esculpido de mano maestra. 
H a y t a m b i é n una e s t á t u a del malo-
grado D u q u e de Orleans; o t r a de Na-
p o l e ó n l í l , ea t ra je de cor te ; dos bus-
tos de este Emperador y de su esposa, 
hacho en. 1870, y que representan á la 
soberana r a d i a n t e do belleza; en fin, 
un m e d a l l ó n con el r e t r a t o de L u i s 
i V T , una e s t á t u a yacente de l D u q u e 
de Or leans y var ios bajos rel ieves, 
obras pr imorosas todas y que salva-
das dei o l v i d o , v a n á enriquecer aho-
ra el palacio do Versa l l ea . 
1 ara m uomercio 
L a d i r e c t i v a do esta C o r p o r a c i ó n 
c e l e b r a r á hoy, á las siete de l a noche, 
s e s i ó n o r d i n a r i a . 
a q u í u n s i t io delicioso; y en este pe-
q u e ñ o é ignorado r i n c ó n debe d i s f r u -
torse cien veces m á s fe l i c idad , que en 
aquel g r a n p a n d e m ó n i u m que se l la-
maba P a r í s ! 
Tres Escudos a t r a v e s ó el puente 
r ú s t i c o y se de tuvo e s p o n t á n e a m e n t e 
delante de la h a b i t a c i ó n . 
— ¿ E r e s t ú , u n hombre? g r i t ó en el 
i n t e r i o r una vos de mujer . 
— E u carne y huesos, s e ñ á B r i d e l o u , 
r e s p o n d i ó el viejo campesino. 
A b r i ó s e l a puer ta , y cojer las r ien-
das de l a j a c a la mol inera , muje r ro-
l l iaa , de mej i l las coloradas y dientes 
blancos. 
Los dos ginetes se apearon. 
—Cal le! ¿con qne eres dos, hombre? 
di jo asombrada a l ver a l rey. 
— M u j e r , r e s p o n d i ó B r i d e l o u , he en 
cent rado á este ex t ran je ro ea el bos-
que, y es necesario que le des de ce-
nar y donde d o r m i r por esta n o -
che. 
—Bed bien ven ido á nues t ra casa 
s e ñ o r ! — A u r o r a ! c o n t i n u ó con voz fuer-
te, A u r o r a , l l é v a t e á l a cuadra á Tres 
Escudos. 
A u r o r a a p a r e c i ó bajo e l u m b r a l de 
la puer ta . 
—Calle! d i jo con a l e g r í a ; los b igotes 
dei bosque. 
— Y bien, p r e g u n t ó B r i d e l o u , ¿qué 
—Nada , nada! r e p l i c ó v i v a m e n t e 
A u r o r a , es Tres Escudos que esta pa-
! teanao! , Yamos , anda, Tres Es-
icudos! 






Suma au te r io r . 
E n t r e g a el Secretario de l C o m i t é Cent ra l 
por e l C o m i t é P a t r i ó t i c o de l L i m o n a r . . 
E n t r e g a el Secretar io de l C o m i t é Cen t r a l 
por ei C o m i t é P a t r i ó t i c o de C á r d e n a » 
E n t r e g a el Tesorero de l C o m i t é P a t r i ó t i c o 
de la F á b r i c a de tabacos D o n Qui jo te 
de la M a n c h a . • 
E n t r e g a el Tesorero por el C o m i t é P a t r i ó 
t i co del ba r r io de San Leopoldo 
E n t rega el Tesorero d e l C o m i t é P a t r i ó t i 
co de l b a r r i o de J e s ú s M a r í a 
En t r ega D . J u l i á n Cuadreny , por el Co 
m i t ó P o t r i ó t i o o de l Surg idero de B a t a 
b a ñ ó i . 
E n t r e g a el Tesorero de l C o m i t é P a t r i ó t i 
co de l b a r r i o de C o l ó n 
En t r ega el Tesorero de l C o m i t é P a t r i ó t i c o 
de la cal le de l Genera l W e y l e r , antes 
Obispo 
Ent rega el E x c m o . Sr. D . Fe rnando Eey-
noso, por el I n s t i t u t o do 2? e n s e ñ a n z a 
de la H a b a n a 
En t r ega I ) . K a m ó n E o d r í g u e z , por e l Co-
m i t é P a t r i ó t i c o de C i i i r a de M e l e n a . . . 
En t rega el Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i -
co de l b a r r i o de Santa Teresa 
Ent rega e l Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i c o 
de la D r o g u e r í a y F a r m a c i a L a l l e u n i ó n . 
En t rega el Tesorero del C o m i t é P a t r i ó t i c o 
de l t a l l e r de maderasy barros y f á b r i c a 
de cemento Porlanfc Cuba, do Lad is lao 
D í a z y Hermanos 
T o l t a $ 193.275-12 
E N E l . B A N C O D E L . C O M E K C I O 
C O M I T É DE F E R E O C A R E I L E S 
Suma anterior 
Empresa de C á r d e n a s y J ú c a r o , mes de 
Sept iembre 
Empresa de C a i b a r i é n , mes de Septiem 
bre 
Banco de Comercio, Fe r roca r r i l e s Un idos 
de l a H a b a n a y Almacenes de Eegla , 
mes de Septiembre 
T o t a l $ 2 8 . 0 7 5 - 1 9 . . 





































































H a s t a 2 8 de octubre, c o m p a r a d a con 
i g u a l f e c h a ©n. l Q S 5 y l 8 9 S . 
(Las variaciones se h a r á n semanalmente.) 
TONELADAS. 
1 8 9 7 1 8 9 6 1 8 9 5 
Existencias en 19 de 
cuero 31,0GO 89,461 13,348 
Zafra estimada 219,350 231,180 1.031,097 
Total disponible.. 250,960 320;641 1.044/145 
Recibidos en los puer-
tos de New YorK,Fi-
ladelfla, Boston, Bal 
tiraore y Nueva Or-
leans, desde 1? de 
enero 209,153 
Azúcares á flote para 
idem 
Exportaciones de Cu-
ba para otros países 
de 1? de enero á 28 
de octubre 1,609 
Consumo do Cuba en 









Total de exportación y 
consumo 216,060 280,160 886,876 
Azúcar disponible, a-
proximado 
Existencias en la isla 
en 28 de octubre... 5,130 
Producido hasta igual 
fecha 219,550 
Recibidos en los E. U-
nidos durante el año 
Recibidos hasta 28 do 
octubre ; 209,453 
Exportados á otrospaí 




de un año á o t ro . . . . 















i 8 ? 0 1 1 
D e s p u é s de u n l a rgo p e r í o d o , ea que 
apenas si de vez en cuando se cons-
t r u í a ó t e rminaba a l g ú n ediQcio p ú b l i -
co, M a d r i d l ia v i s to levantarse ea po-
co t iempo edificios monumentales como 
el Palacio de l a B i b l i o t e c a y de los 
Museos Nacionaies, comenzado h a c í a 
muchos anos, el Banco, la Bo l sa y a-
hora el minis te r io de Fomento . 
Estaraos t a n poco acostumbrados 
que nuestros establecimientos p ú b l i -
cos ocupen buenas casas, d ignas de su 
impor tancia , que seguramente h a b r á 
causado en muchas personas una i m 
p r e s i ó n parecida a l disgusto con que 
se ve gastar el dinero á los dis ipado 
res, la c o n c l u s i ó n y decorado de este 
nuevo palacio con que se adorna la 
corte, ofreciendo íl los extranjeros que 
ent ren en el la por la e s t a c i ó n de l Me 
d i o d í a u n panorama m á s d igno de l a 
cap i t a l de la m o n a r q u í a , que el que 
antes se o f rec ía . S ó l o por esta consi-
d e r a c i ó n se hub ie ra const ru ido en o t ro 
p a í s el min i s t e r io de Fomento ó c u a l -
quier o t r a casa en ese s i t io , y se hu-
biesen sus t i t u ido las casnchas inno-
bles que forman la esquina do l a cabe 
de A t o c h a y el Prado, con nuevos edi 
üc ios , cuya lujosa e x o r n a c i ó n p o d r í a 
conseguirse ofreciendo el A y u n t a m i e n -
to un premio al mejor proyecto, m e d i o 
por el cual han t ransformado de un 
modo b ien a r t í s t i c o v a r i o » s i t ios p ú 
blicos de ciudades impor tan tes de Bóí 
gica. 
Pero a q u í entendemos las cosas de 
ot ro modo, y apar te de consideracio-
nes de l momento, y m u y respetables, 
nos pagamos poco del arte, de l bienes-
ta r y de la comodidad . Sobre este te-
ma p o d r í a hablarse mucho. Baste por 
hoy consignar que uno de los ejemplos 
patentes de la fa l ta g r a n d í s i m a de e-
d i ü c i o s p ú b l i c o s que hay en M a d r i d , 
es el nuevo edificio que m o t i v a estas 
í n e a s . 
C o m e n z ó s e hace muchos a ñ o s , pa ra 
dar d igno y apropiado loca l á l a Fa-
cu l t ad de Ciencias, con su Museo, ne-
cesario complemento d e l B o t á n i c o , en 
cuyo terreno se emplazaba t a n ú t i l 
c o n s t r u c c i ó n . E i pensamiento no te • 
n í a m á s defecto que el de sor m u y t a r 
E l rey y los molineros en t ra ron en la 
sala baja. 
U n g r a n fuego de sarmientos chispo-
r ro teaba alegremente en l a chimenea, 
y j u n t o á las cenizas se revolcaba pe-
rezosamente u n p e q u e ñ o perro de i 
p a í s . 
A l ver una persona ex t rana , e m p e z ó 
a g r u ñ i r . 
— ¿ Q u i e r e s ca l l a r t e . A s t u t o ! g r i t ó el 
molinero, N i c o l á s es u n amigo, y ade-
m á s u n compat r io ta . 
E l perro c o m p r e n d i ó a l parecer, por-
que desde ese momento so m a n i f e s t ó 
muy zalamero con E n r i q u e I V . 
E l mol inero a c e r c ó a l faego un g r a n 
s i l lón claveteado que estaba hecho de 
piezas y pedazos y p a r e c í a tener dos 
siglos de existencia. 
— N i c o l á s , d i jo el buen hombre dan-
do pa lmadi tas en el hombro á E n r i -
que I V , a h í tienes un s i l l ón que te 
t iende los brazos. S i é n t a t e y c a l i é n t a t e 
las patas. 
— M i l gracias, quer ido h u é s p e d , res-
p o n d i ó el rey e x t e n d i ó n d i é u d o s e en el 
respetable s i l lón . V a y a un mueble, que 
da ta por lo menos del t iempo de Ma-
t u s a l é n ! 
—No te burles , N i c o l á s , repuso el 
molinero severamente; este vie jo s i t i a l 
quo e s t á s mi rando , no lo d a r í a yo por 
Codo el oro del mundo. E n él se ha sen-
tado una princesa, una rema. 
E n r i q u e m i r ó con sorpresa a l moline-
ro, y este p r o s i g u i ó a l observar lo: 
—Sí, una reina; y q u é reina, chico! 
Juana de A l b r e t , como quien no dice 
dio, pues con igüa l fin c o m e n z ó Carlos 
H l l a c o n s t r u c c i ó n del palacio que 
luego o c u p ó el Museo de P in tu ra s ; de 
m o d o que lo que so h a c í a era una TO-
p a r a c i ó n á las ciencias na tura les . Me-
nos m a l que a s í se h a c í a a l cabo de 
m á s de u n siglo; pero la inconstancia 
n a c i o n a l no p o d í a menos de dejarse 
sen t i r en el asunto, y b ien p r o n t o el e-
d i f i c io empezado para una cosa d e b í a 
cont inuarse con o t ro í in , y por consi-
guien te , con d i s t i n to t razado. Y a no 
iba á ser F a c u l t a d de Ciencias, sino 
Escuela de A r t e s y Oficios, estableci-
miento que nada t e n í a que ver con el 
B o t á n i c o . S i no estamos m a l infor-
mados, t o d a v í a se v o l v i ó a l p r i m e r 
pensamiento, que v o l v i ó á ser abando-
nado, y seguramente que las causas 
de todo esto y de lo que en def in i t iva 
ha sucedido h a b r í a que buscarlas en 
influencias personales; porque en esto 
como en todo, y para desdicha de n ú e s 
t ro p a í s , a q u í pesan m á s en la o p i n i ó n 
y en los negocios las personas que las 
ideas. 
E l l o es, s in hacer m á s h i s to r i a que 
todos conocemos, que a l fin el edif icio 
se ha concluido con rapidez para m i -
nis ter io do Fomento . Prescindiendo 
del caso, har to d igno do comentarios, 
(\Q que" se haya dejado sin local á la 
F a c u l t a d de Ciencias, cuando ya wo 
tiene ninguno, pues como sus clases 
son p r á c t i c a s , no pueden darse m á s 
que en el Musco, que por haber sido 
almacenado en los bajos del Palacio 
do la Bib l io teca , n i dispone convenien 
t ó m e n t e do las colecciones n i de labo-
rator ios , el min i s t e r io de Fomento ha 
salido a l fin del vetus to y ruinoso con-
vento de la T r i n i d a d , cuyas g a l e r í a s 
h a b í a n pe rd ido y a has ta el encanto de 
contener u n museo de p in tu ra s , como 
hace ve in te a ñ o s . 
Y a era hora de que el min i s t e r io 
dest inado á d i r j g i r la c u l t u r a dei p a í s , 
no se ofreciera en t a n m í s e r a v iv i enda 
á los ojos de las personas que a l l í a-
cuden, y que deben ser el elemento 
m á s i l u s t r ado del p a í s . D é m o n o s , p u e s , 
l a enhorabuena. 
E l min is te r io nooesitaba una casa y 
ya l a t iene, m a l aprovechada, como 
siempre, por querer meter en el la m á s 
de lo que cabe y do lo que debe estar 
a l l í dentro; pero la tiene. A h o r a le 
toca el t u r n o á l a F a c u l t a d de Cien-
cias. L a deuda con é s t a s os ahora to-
d a v í a mayor; es t r i p l e , si se quiere, 
pues por mermarles , hasta se ha mer-
mado m u y buen terreno a l B o t á n i c o . 
Pero en este mismo p o d r á const ru i rse 
el local necesario, si se a t ienden las o-
portunas indicaciones que ha hecho el 
doctor H i d a l g o . 
Dejemos el hecho y vengamos á la 
cosa. 
E l edificio ea bueno. Como obra de 
arte, de los mejores que se han cons-
t r u i d o en M a d r i d , y desde luego de 
loa m á s modernos, c i r cuns tanc ia que 
s e ñ a l a m o s en j u s t o elogio del cons-
t ruc to r , que ea el d i s t i n g u i d o a rqu i -
tecto don l l i c a r d o Ve lázc juez Basco. 
Tres siglos do preponderancia del 
esti lo greco-romano, á veces tan frío 
como la piedra , nos han hecho perder 
la t r a d i c i ó n nacional de las construc-
ciones de l a d r i l l o decoradas con azu-
lejos. Por esta r a z ó n e x t r a ñ a r á , en 
u n ed i í i c io de vastas dimensiones, ver 
empleado el est i lo que el mismo autor , 
don Ricardo V e l á z q u e z Boaco, e m p l e ó 
por p r i m e r a vez en e B p a b e l l ó n que 
c o n s t r u y ó en el l i e t i r o p a r a la Expo-
s i c ión de M i n e r í a y que hoy ocupa el 
Museo y B ib l io t eca de Ultramar. 
Ese esti lo, pecul ia r de las obras de 
t a n d i s t i n g u i d o arqui tec to , e s t á inspi-
rado en a lgunos del Kenacimiento es-
p a ñ o l , en que á los elementos i ta l ianos 
se u n í a uno genuiaamente a r á b i g o : el 
azulejo. 
L a r e s u r r e c c i ó n en E s p a ñ a ' d e este 
elemento decorat ivo ha coincidido con 
la g e n e r a l i z a c i ó n de las aplicaciones 
c a n ó n i c a s en la moderna a rqu i t ec tu ra 
europea. Pero en n i n g u n a par te tiene 
m á s [ r a z ó n de ser que en E s p a ñ a , donde 
forma t a n l ó g i c o consorcio con el l a d r i -
l l o . E l s e ñ o r V e l á z q u e z no es el ú n i c o 
a rqu i t ec to e s p a ñ o l que lo emplea; pero 
ha sabido con talos y t a n castizos me-
dios hacerse u n est i lo propio , d i s t i n t i -
vo de sus obras como l a c i t ada del Be-
t i r o , la casa palacio del m a r q u é s de 
M o n i s t r o l y ahora el min i s t e r io de Fo-
mento, donde no puede ser m á s opor-
tuno el recuerdo v i v o de nuestras 
desamparadas indus t r i a s a r t í s t i c a s . 
E n conjunto, el edificio ea monumen-
t a l : sus l í n e a s generales son elegantes 
y ga l la rdas , los arcos de los huecos de 
los pisos p r i n c i p a l y segundo q u i t a 
m o n o t o n í a de color; hace bien el l a d r i -
l lo con el blanco de las molduras y en 
el cuerpo superior las notas v ivas de 
los azulejos, produciendo u n efecto po-
l i c rómico bastante r ico. L á s t i m a que 
todo lo que es, i m i t a c i ó n á p iedra , los 
arcos y sus enjutas con las cabezas del 
l eón e s p a ñ o l y de la M i n e r v a atenien-
se, como emblema de la n a c i ó n y de l a 
cu l tu ra , no sea de barro , de piezas 
moldeadas, como las do o r igen i n g l é s 
que se ven en la e s t a c i ó n de l Med iod í a , 
y que nuestra i n d u s t r i a p o d r í a p rodu-
ci r y p r o d u c i r á con el t iempo. 
I n ú t i l croemos descr ib i r el edificio, 
de cuya fisonomía y d i s p o s i c i ó n puede 
dar cuenta el grabado. Po r otra par te , 
estando t o d a v í a s in acabar el edificio, 
sólo puede apreciarse el efecto defini-
t i v o de una manera g e n e r á i s se ve que 
á los cuat ro cuerpos de lea á n g u l o s con 
sus cubier tas á manera de c ú p u l a s 
cuadradas, r e s p o n d e r á la po r t ada con 
su f r o n t ó n ; que á esta por tada , con sus 
dos cuerpos, el infer ior con las dos ca-
r i á t i d e s , representat ivas de las artes 
una, y de las ciencias o t ra , y e l supe-
r io r con au columnata , corresponden a l 
cuerpo t razado en arco de c í r c u l o de 
la fachada poster ior . 
E l detal le de loa adornos de arcos y 
enjutas y de los azulejos e s t á n m u y 
bien trazados y ejecutados. Los azule-
jos forman en el cuerpo super ior una 
especie de friso, i n t e r r u m p i d o por las 
ventanas, y en el que se rep i te un mo-
t i70 ornamenta l que recuerda las en-
s e ñ a s mi l i t a res r o m a n a » con las coro-
nas, a q u í a lusivas á las v ic tor ias de la 
in te l igencia , y de cuando en cuando 
unas composiciones, a l e g o r í a s de l t ra-
bajo en todas sus manitestaciones, 
pero verificadas con figuras de mujer . 
Esto friso ea, á nuest ro modo de ver, 
lo mejor, lo m á s a r t í s t i c o de todo el 
ex te r io r del edif icio. 
E l i n t e r i o r e a t á t o d a v í a m u y atrasa-
do.para poderlo j u z g a r . L a d i s t r i b u -
c ión con los dos patios cubier tos , se-
parados por l a monumen ta l escalera 
y rodeado de g a l e r í a s que dan acceso 
á las d i s t in t a s d e i í e n d e n c i a s que caen 
á las fachadas, e s t á l ó g i c a m e n t e en-
tendida. í ) e la escalara, l abrada en 
r ico m á r m o l blanco y t o d a v í a s in pel-
d a ñ o s n i m á s adornos quo loa relieves 
con figuras a l e g ó r i c a s ejecutadas con 
acierto por el j o v e n escultor D . A n g e l 
G a r c í a , y las p i n t u r a s con que va lle-
nando con figuras a n á l o g a s el vigoroso 
pincel de D o m í n g u e z las lunetas de 
fondo dorado quo dejan las vemanas, 
no puede t o d a v í a juzgarse hasta que 
Ale j and ro Ferranb acabe do p i n t a r l a 
c ú p u l a ; pero deja comprenderse por lo 
que se ve que esta obra va á ser de las 
mejores de decorado que se h a b r á n 
ejecutado en M a d r i d . 
E l despacho de l m i n i s t r o e a t á con-
c lu ido , y en él se a d m i r a u n hermoao 
techo de D o m í n g u e z , p i n t o r de los po, 
eos capaces de hacer grandioso en obras 
de esa na tura leza . L a c o m p o s i c i ó n 
que ha desarrol lado en esto techo es 
senci l lamente una a l e g o r í a de los ele 
mentos por que vela el min i s t e r io de 
Fomento: ar te , le t ras , ciencias, ag r i -
c u l t u r a é i n d u s t r i a , personificadas eu 
figuras que rodean u n templete , y a l 
o t ro extremo, sentados j u n t o á una 
balustrada, á los lados de l escudo na-
cional , Cisneros y Cervantes, quo re-
presentan a l l í l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
E l s a l ó n inmedia to a l del m i n i s t r o 
ha sido deeorado por el a rqu i tec to en 
el mismo estilo quo el edificio, y cnan-
do e s t é concluido s e r á una de las me-
jores obras de su g é n e r o que p o d r á n 
verae en M a d r i d , donde no abundan 
loa salones artesenados con columnas 
adosadas y adornos de rel ieve. 
E n resumen: i a casa ea d igna de lo 
que debe ser el min i s t e r io de Fomento. 
Decimos de lo que debe ser, porque en 
la conciencia de todo el mundo e a t á 
que los planea de estudios, l a organi -
z a c i ó n do nuestros centroti docentes, 
etc. etc., p iden una reforma que, por 
mxiltiples causas, se re t rasa ya dema-
siado. E l min i s t e r io de Fomento debe 
ser algo como el cerebro de la n a c i ó n . 
Desde ahora p o d r á en aquel la casa 
pensarse de nuevo; y si f u é r a m o s t an 
afor tunados que, pacificadas las guo. 
rras coloniales, ae pud ie ra pensar en 
moral izar el p a í s i n s t r u y é n d o l e , p o d r í a 
elevarse dent ro do esos muros una 
obra bienhechora. Cuando uo conside-
ra que do nuestros min is te r ios casi 
puede decirse que cua t ro represantan 
la fuerza, uno la ley, o t ro el d inero y 
uno, sólo uuo, l a in te l igenc ia , causa 
pena pensar el adelanto quo represen-
t a r í a en el p a í s una i n v e r s i ó n d é l o s 
t é r m i n o s ; mejor dicho, una n i v e l a c i ó n 
de fuerzas, 
JOSÉ BAMÓN M É L Í D A . 
nada, l a madre de nues t ro buen rey 
E n r i q u i l l o ! 
Juana do A l b r e t ! r e p i t i ó E n r i q u e 
emocionado y l e v a n t á n d o s e dulcemen-
te del s i l l ón . 
- E n persona! p r o s i g u i ó el mol inero . 
E l l a , quo era tan dulce y t a n be l la , y 
t a n buena q u e t m la corte l a l l amaban 
" l a pred i lec ta de los reyes." y en la 
aldea " l a predi lec ta de loa pobres.2' 
- — M i madre! m u r m u r ó E n r i q u e I V . 
Y de aus ojos b ro ta ren dos l á g r i m a s 
a l recuerdo de aquel la noble mujer á 
quien la re ina Ca ta l ina hizo m a t a r m u y 
auu, muy nermosa y m u y que-
la 
j ó v e n 
r i d a . 
E l viejo mol inero no r e p a r ó en 
e m o c i ó n de su h u é s p e d . 
V o l v i e n d o á esto ve tus to s i l l ó n , 
c o n t i n u ó , cazando u n d i a la r e ina Jua-
na en el bosque de Norac, v i n o á des-
cansar en este mol ino . Se s e n t ó en es-
te"s i l lón , que v e n d í a del padre de m i pa-
dre , y como tenía , sed, b e b i ó una t aza 
l lena de leche acabad i t ade o r d e ñ a r y 
t o d a v í a caliente. M i r a ese a rmar io , 
N i c o l á s ; ¿ves esa. taza floreada que es-
t á en el cen t ro ! Saluda, chico, i n c l í n a -
te has ta el suelo, porque en e l l a b e b i ó 
la buena re ina Juana! 
Maqu ina lmen te el rey l l e v ó l a ma-
no a au fieltro y se d e s c u b r i ó . 
E n aquei ins tan te , A u r o r a e n t r ó 
ru idosamente en la g a i a b a j a í 
—Padre, g r i t ó desde i a p a e r b a , el 
an imal esta en la cuadra . 
— M o y bien, r e s p o n d i ó el mol inero 
dando una p a l m a d i t a en la fresca me-
D e l 10 de octubre. 
Viajo del voy do Siani.-De París á Maárid. 
San Sebastián, 15 (3'35 t . ) 
A las tres do la tardo ba llegado el rey 
do Siam con todo su séquito. 
En la estación esperaban lás autoridades 
y corporaeiones y numeroso público. 
El rey fue cumplimentado por el Ayun-
tamiento, quien le ha regalado un precioso 
álbum que contiene hermosas fotograbas 
do esta capital y una sentida dedicatoria. 
También lo cumplimentaron la Diputa-
ción y elemento civil y mil i tar . 
El duque de Santo Mauro p resentó al 
vhijero las personas que fueron á salu-
darlo. v 
Una compañia del regimiento infan ter ía 
••iiwi¡¡i8»»i»e<i¿wiw«»«»»ng^ 
j i l l a do la l i n d a campesina; eres una 
muchacha pr imorosa, y el hombre que 
se case cont igo s e r á muy a for tunudo . 
¿No es verdad , N í c o l á s í c o n t i n u ó d i r i -
g i é n d o s e a l r ey . 
— A d m i r a b l e m e n t e a for tunado e in 
duda a l g u n a ; r e s p o n d i ó é s t e , y la 
suerte de ese mar ido va á tener mil 
envidiosos! 
— X o e s t á malo el c u m p l i e n t e , d i jo 
jov ia lmente el molinero. Se conoce que 
eres de l a t i e r r a , y uo g a s c ó n á m e -
d ias . 
U n a gruesa voz que se de jó oir fue-
ra i n t e r r u m p i ó la a p r e c i a c i ó n del buen 
hombre. 
— ¡ H o l a , eh, p a p á snegro! g r i t aba . 
¡Ho la , eh, m a m á suegra! m i r e n la v i s i -
ta que lea t r a igo . 
— ¡ C a l l e ! d i jo A u r o r a con un tono 
m á s b i en de enfado que de satisfac-
c i ó n : hablando de m a t r i m o n i o y pre-
s e n t á n d o s e el P á l i d o m i fu turo . 
— E l P á l i d o , r e p i t i ó el rey. H e a q u í 
á mi r i v a l , a ñ a d i ó sonriendo. Pa rd iez , 
que no me pesa conocerle! 
E l P á l i d o e n t r ó en la sala baja se-
gu ido de B o i s - D a u p l ü n . 
Desde su l l egada á N a v a r r a , el rey, 
como inteneionalmente , no h a b í a de-
j ado al j o v e n n i u n m i n u t o , y é s t e no 
h a b í a podido t o d a v í a encontrar un 
p re tex to p laus ib le pa ra dejar á. su se-
ñ o r y d i r i g i r s e so ío a l mol ino de l t í o 
B r i ü e l o u , en donde sabia qne se en-
contraba P s y c h é . 
Despechado c- i r raordinar iaojente de 
1 esa persistencia dei rey en seguir le , 
de Valencia, con bandera y música, le tri-
butó los honores de ordenanza. 
A la llegada y á la salida del trensw 
ejecutó la Marcha Ileal. 
A l medio dia llegaron á Irúu ol rey d», 
Siam y los príncipes. 
En la frontera fueron recibidos, en nom-
bro d o la regente, por el duquo de Santo 
Mauro, teniente general Correa y coronel 
Vclardo, que llegaron esta mañana proce-
dentes de Madrid. 
También fué cumplimentado el rey expe-
dicionario por el general Angustí, ol g» 
bernador interino, don José Macliinbarro-
na, el presidente do la Diputación provin-
cial, señor Lizar i turr i , y el secretario del 
gobierno, señor Jiménez, quienes salieron,, 
do San Sebastián osta mañana eu carruaje 
para Irán, 
Allí esperaban en la estación todas las., 
autoridades. 
Desdo la IVoutera española hasta Zumá-
rraga7 fueron el rey y su séquito acompa-
ñados por el gobernador interino do Gui-
púzcoa, e l secretario del gobierno y ol pre-
sidenta de la Diputación. 
Eu Zumárraga fué despedido el rey (fo 
Siam por la reprcecntación do esta provin-
cia y el Avuntamicnto do aquella pobla-
ción. 
En un salón especial del resíaurant de 
la estación do Irún, convementeraente 
adornado, fué servido un almuerzo d»*oiD-
ticuatro cubiertos. 
E l roy de Siam viaja en un tren pertía»< 
cíente á la real casa. 
L legará al Escorial mañana, sábado, A' 
las siete y treinta minutos do la mañana.. 
En el Escorial se detendrá cinco liaras. 
A las doco y cuarenta saldrá do diohoi 
punto para llegar á Madrid á las dos déla, 
tarde.— W. Blasco. 
BURGOS. 
Burgos, 15 (ir30D.) 
Acaba de pasar el tren real conducifindo 
al rey do Siam. 
En la estación so hallaban para eump 
mentarlo loa gobernadores militar y civil; 
las Comisiones fio los cuerpos de la 
nición. 
No vieron al rey de Siam, porque vi 
descansando,—•ii0(/r/#zí¿¿'. 
VAE5AS NOTICIAS 
El rev do Siam y el principo real son los 
únicos que se hospedarán en el piso prin-
cipal del regio alcázar . 
Ocuparán las mismas habitaciones 
Cá r lo s I I I , en quo estuvieron los reyes di 
Portugal en au úl t ima visita á esta eorte 
Las demás personas reales y de distin-
ción de la comitiva, se instalarán en las 
habitaciones de la planta baja de Palacio. 
—La gran escalera do Ealacio so lia 
adornado con plantas y arbustos para re-
cibir al rey do Siam. El personal subato-
no de cabállerizas cubr i rá la escalera yor 
la noche para el gran banquete, con uní-
formes á la federica. 
—La reina regento recibirá al rey de 
Siam eu la meseta do los Iconos (te la gráj 
escalera de Palacio, acompañada de su 
alta servidumbre. 
Los reales guardias alabarderos cubrirán 
l a escalera y p resen ta rán armes á la lle-
gada del rey do los siameses. 
— A l concierto quo el lunes so eelobeara 
en Palacio en honor del rey do Siam, con-
curr i rá el mundo diplomíUico y las clases 
do etiqueta exclusivamente, contííuaose 
entro éstas los presidentes ófí los Cueíp| 
Colegisladorcs, los do los altos í-nlxlniUesy 
las autoridades do Madrid, 
LA PREXSA INGLESA. 
raris , 15. 
Algunos periódicos ingleses, dando cuen-
ta de los viajes del rey de Siam, cree que 
no han do ejercer iníiucncia en la manera 
de ser de aquel reino. Dicen que el monar-
ca es el único individuo ilustrado del pwfl 
poro que carece de l a auñeiento energía 
para cortar las corruptelas y hacer que 
termino el abusivo gobierno de sus homm-
nos é hijos. El bandolerismo quo rcíua en 
Siam hace difícil, por otra parte, el l'uncío--
namiento regular do todo gobierno.—2','^''tf. 
Los tratos con Aguin-alclo. 
Se ha dicho quo el general Primo do JM 
vora ha entablado negociaciones con Agui-
naldo y con Llanosa, jefes do la insurrec-
ción íilipina. 
F¿ Correo ha tratado do informarse de 
lo que puedo haber do verdad en este 
asunto, y de sus informes resulta, por cur-
tas que ha tenido ocasión de ver que, "ea'-. 
efecto, don Pedro A. Paterno, filipino por 
todo extremo adicto á España, y quo entro 
otras pruebas de su adhesión, ha hecho 
construir un monumento conmemorativo : 
de los actos más salientes de la regencia 
en la Adrniniuistración do Tilipinas, ba 
visitado los campamentos que en los mon-
tes y bosques tienen los Insurrectos, y ba 
procurado atraerlos á la paz y á la sumi-
sión." 
"No es difícil suponer—añade—quo ósto 
lo ha hecho con la autorización del gober-
nador general, señor marqués do Estalla, 
y es t ambién lógico quo sus indicaciones 
han sido escuchadas, los rebeldes pidan 
una amplia amnis t ía y ol perdón de lo pa-
sado. 
Todas las demás condiciouos do que se 
habla nos parecen fantásticas, incluso la 
suma de dinero quo so pide, y completa-
monto absurdo lo quo se retiero á la expul-
sión do las Corporaciones religiosas, á la 
representación en Cortes, y á la parte quo 
ha do darse á los filipinos on lo3 empleos 
civiles." 
Explosión de gas en taragoza. 
P O l i T K L É G R A F O 
Zaragoza 15 (7-40 n.) 
L a explosión de gas ocurrida hoy en la.; 
casa número 11 do l a callo de la Luna, ha 
producido gran pánico en todo el barrio. \ ¡ 
L a intensidad de la detonación y el re-
petirse cata tros veces, hizo creer á los ve ; 
cinos que se trataba do horribles hundi-
mientos. 
L a mayoría de los vecinos salieron á la 
calle dando gritos de auxilio. 
L a parte baja do la casa e s t á deshecha y 
loa tabiques y puertas atomizados. 
Exis t ían en d i c h a p lan ta baja dos tion-i 
das; una carnecería, que estaba cerrada, y 
una tintorería, donde se encontraba Vi-•' 
c o n t é A b a d í a , el cual r e s u l t ó contusionado. 
El.accidente ha sido producida por 
ruptura do l a cañería general dol ;;as, cu 
la calle do Roda. 
E l gas so introdujo por l a aicantarilla do 
desagüe de la citada casa, invadiendo las 
tiendas, los patios y las escaleras. 
Los vecinos lo observaron á las once ádi 
la mañana, comunicándolo enseguida Alai 
Fábrica del gas, qu:i no lo remedió basta ' 
después de ocurrida l a explosión. 
Uáblase de la imprudencia cometida por '; 
los bomberos ocupados on los arreglos de 1$ 
cañería del agua, quo, sin reparar en la; 
r o t u r a de l a del gas, debieron encender al-< 
gún cigarro, inflamándose óste. 
Debido á la hora en que ocurrió la exl 
plosión, no. se han registrado dG?graclas 
personales .—Daño. 
Una oircular. 
El ministro do l a Gobernación ha dirigU 
do ayer una circular á los gobernadores m | 
terinos, ordenándoles quo presten auxilio á!; 
los soldados que regresan do Cuba y Fili-
pinas, 
También se ha dirigido el Sr. Capdop$9 
á los gobernadores civiles interinos, prohi-
nuest ro pobre enamorado so daba al 
d i ab lo por haber compromet ido al mo-
narca á. que viniese con él íí Navarra; 
y pensat ivo 6 inqu ie to , t e m í a quo el 
rey llegase á sospechar el motivo que 
le h a b í a hecho emprender eso viaje. 
— ¡ P e r o no! ¡es imposible! ae decía 
ref lexionando. E l rey no se acuerda ya 
de P s y c h é , ese devaneo de Enrique de 
N a v a r r a se ha e x t i n g u i d o corao una 
l ige ra l l a m a en el c o r a z ó n de Eurique 
de F ranc ia . 
D i s t r a í d o de este modo el joven, 
procuraba or ientarse en aquellos espe-
sos bosques que le eran enteramente 
desconocidos. 
— ¿ E n d ó n d e d iab los estoy! Queme 
ahorquen si lo só . Por complacer al 
rey me separo de la caza; le oigo coa 
gusto h a c é r m e l o s m á s l indos jurameH' 
tos de j u i c i o y prudencia , declarándo-
me que no correspondo á loa rey ea ni 
á los hombres de barba gri;?, dejarse 
dominar por una mujer, y de reponte 
aparece á lo lejos aquel la l inda aldea-
n i t a , y S. M . me deja plantado y se es-
capa con l a beila. Sea lo que fuere, es-
toy l i b r e , gracias a l cielo, y este es el 
pun to p r i n c i p a l . 
E n ese momento el P á l i d o , que aca-
baba de t e rmina r su ta rea , desembocó 
por uno de los senderos. 
— ¡ A b ! c o n t i n u ó Bois ü a u p h i n , hft 
a q u í nn moz-o que va á aacarme dea» 
puros .—Amigo , p r o s i g u i ó ade l an t ándo -
se a l l e ñ a d o r , p o d r í a i s por ven tu ra in« 
diearme en d ó n d e se encuentra el mo-
l ino del t í o Bridelou;? 
• • • • • • • i «* 
blóndolea que envíen delegados áfi lopue-
h\o¿ d'3 la provincia, siu recabar antes la 
aprobación dol ministerip. 
Parece que esta resolución del ministro 
ha sido Oflgln'aáa por ¿ígunas noticias re-
cibidas do actos realizados por tal cual de-
feBgado especial, cor. anuencia del goberna-
dor iníorino do la províñcla, á los oualcs el 
ministro KO lia visto cu el caso deponer 
coto. , 
E l Sr. G í b o r g a . 
El Sr. Sa^asta contestó ayer á los porb-
distas que, en efecto, el Sr. Giberga ha 63-
';ido vn Madrid unas cuantas horas y ha 
conferenciado detenidamento con los seño-
res presidente dn! CoQStÜO do ministros y 
eninii tro de l'ltraruar. 
Sé desconoce el, alcance do dichas confe-
a-encias. 
S I genera l P í u i d o . 
F,: general Pando va A Cuba $ las órde-
Bies del gétferal Üíanco, pero no se baila 
determinado aiiu ni cargo quo haya de ocu-
;pav. 
Claro está qut) s¡ pudiera elegir, por a l -
.jpmo babcíiy 0.̂  manifestar preferencia, que 
no sería ee^ürárnénte jov el carleo do me-
nos emroños, como ha demostrado otras 
voces; poro el general Pando ha declarado 
-i to .̂os ios (nie lo han quorido oir, qno no 
ewue ni quiere saber raas sino quo va in-
'cundicionalinonto á las órdenes del gonoral 
Enanco, da quien os átnlgó y á cuyo la(lo 
servirá con el mayor gusto en el puesto que 
le designo. 
S I gene ra l A z c a r r a g a . 
E l general Azcárraga encuentra acerta-
rlisimo el nombramiento del general Blanco 
ipara el mando del ejército de Cuba; reco-
?noce qnc es un buen militar y un gran co-
/üocedor do la isla. 
E l general Axcrírraga, según un periódi-
co, aplaudo la elección do los generales que 
ban de secundar en la campaña, y muy es-
pecialmouto la del Sr. González Parrado, 
que tan brillantes campañas ha hecho en 
Cuba y Windanao. 
m m m 
E a l a i r ^ u r r e c ^ i ó n 
Fuerzas locales do Jagüey Grande batie-
ron el sábado en Ja colonia t je to^á un gru-
po enemigo, haciéndole tres mnertoe, en-
tro ellos el titulado tenionto Filomeno Lo-
zano, ocupando revólvors, documentos v e-
íectos. J 
L a fuerza tuvo un guerrillero herido. 
Fuerzas do Navarra, emboscadas en el 
cáramo do Calimete, batieron el sábado un 
pequeño grupo, ocupando una tercerola, 
un revólver y municionos. 
El hecho ocurrió entre Batey Palmar 6 
indarra, resultando por parte do la fuerza, 
hendí)-bi sargento Joaquín Calatayud. 
L a columna de María Cristina, quo ope-
ra en la cuarta zona., batió un grupo el sá-
bado en iwr.us de Unión, haciéndolo un 
muerto y ocupándole un machete y muni-
ciones, 
^oeparto do la columna dos soldados he-
noM. 
Fuerzac do Cuenca y G nádala jara, prac-
ticando ^'conocimientos anteayer por raon-
iresd©támara y Monzón (Habana), batie-
u-on «1.1 grupo enemigo, haciéndole un muer-
to, que so idcmiücó, y prisionero á Pablo 
Martín, desertor dol ejército, ocupando una 
rorcerola y un machete y recogiendo dos fa-
milias. 
E l cscundrón de Guardia Civil de esta 
ciudad, cu lomas de San Miguel, hizo ayer 
dos muertos á un grupo euemigo, recogien-
do un caballo con montura. 
P r e s e n t a d o r . 
Pe han presentado á indulto: 
En Alfonso x n , Margarito y Alejo Sán-
chht y Caridad Almeida. 
En Canas!, Francisco líoldán, Cirilo Be-
ilo, Miguel y Lázaro Hernández y Juan 
jMartíuoz. 
E K Coliseo, Justo Pimienta, Nazario So-
ler, Félix i ¡astro y José üernáudez. 
Kn el ingenio "Dos liosas', Cárdenas, 
Leopoldo Catanas. 
E l C o n - i a í ^ o l ^ n t s S a n t i a g o , 
En sustitución de D. Francisco Hidalgo, 
<l.ue ha sido trasladado á la Habana, antea-
yer llego ^ os»:a ciudad, hacióndoeo cargo 
«iel destmq do Jefe de Estado Mayor de es-
ta brigada,, el Sr. Comandante D. Mariano 
fcaijUagc. 
Ti 
i w ¿ m m A 
I ! r i 
M a ñ a n a á las o d i o y inedia de la 
in i snu i , v e r á en consejo do guer ra 
3a causa seguida c o n t r a m n ú i d o Her-
u ú n d e z y ve in te m á s por el de l i to de 
c o i i a p i r a e i ó n . 
E l acto so efeotaará eu el Cas t i l lo 
de la Cabana, bajo la p r e B i d o n c i a del 
seiior coronel de c a b a l l e r í a D . A n t o n i o 
G a r c í a , A s i s t i r á como asesor el tenien-
te aud i to r do s e g u n d a clase D . Manue l 
i j r a ü a s . 
•j éícifo rie Opeísches eo Cuba 
O R D I Í I N ' ( U : X í í l i A L del E j ó r c i t o del 
d í a 4 d e noviembre de JSÜT en 1^ 
l l á b a n a . 
E l Excmo. Sr. General ^ Jefe se ha 
serv ido disponer lo a ig ivonte : 
í* L a DÍVÍHÍÓII 'aftl>inar dtd E í o , ía 
de ta H a b a n a y ¿ Brigada do Matan-
zas t e n d r á n VOK i m i t e s los correspon-
aientea á las, provinciae del mismo 
uorabro. 
2* Lat» í h e r z a B de la l lamada B r i -
gada liP.ce de Pinar del Río e n t r a r á n 
i l o Ü ' ar pa i te de Ja División do dicha 
p r o r lucia. 
> L a Div i s ión do S i n t a Clara es-
t a r á l i m i t a d a al Oeste, por el confín 
d ó la p rov inc ia con M a t a n z a ^ y á O -
r ionte por e! í e r r o c a r r i l directo de Ca i -
b a n ó n a Placetas por Nazareno á las 
P t ó á s , y d e s d e este pon to la ant igua 
l í n e a d iv i sor ia de las jur isdicc iones do 
T r i n i d a d y Sanqti S p i r i i u s hasta la 
costa Sur. Todos loa poblados y p u e s -
los de est3 l í m i t e Or i en t a l se conside-
rjMAn pertenecientes á la Dimis ión de 
o n o t a Clara , 
t " L a Div idón de S a n c t i - S p í t i t u s 
c u m p r e n d é i s todo el temtorlb que 88 
ex t iendo sobre e l t é r m i n o or ien ta l de 
Ja (I© Sant l Clara y la t rocha de J ú 
caro á tóau Fernando. 
l o quo do orden de S. E . se hace 
pt'-b ico para general c a u o e í m i e a t o . — 
Kl T e m ó t e General Jefe de E . M . C , 
L u i s Mi de Pardo. 
A d i c i ó n á la Oa ion General del Ejér-
c i to del d í a t de noviembre de 
1807, en la Habana. 
Stábiendo salido do ésta plaza en 
o i a i i s i ó n del servicio el Coronel 3? 
Jefe de E. M. do esta C a p i t a n í a Gene-
'• t i , Ü. Ju l io Alvarez C u a c ó n , queda 
duran te KU ausencia d e s e m p e ñ a n d o el 
cargo el Coronel del mismo Cuerpo D . 
Pedro de la B r e ñ a y T r e v i l l a . 
L o q u e d o orden de S. E . se pub l ica 
como a d i c i ó n á la general de esto d í a , 
para el debido conocimiento.—El Te-
n i e n t e General Jef© do E , M . G. , L u ü 
M . de P ü ñ d v 
'"TTffi" 1171" ttTiliwii 
0̂¥IMÍ£KT0_MARITI1 
V A P O R A L E M A N C O N S T A D T I A 
Según telegrama recibido por sus Con-
f-iguatarioy en esta plaza, los sonoros Enr i -
que Heilbut y C», dicho vapor salió dé 
Ponce el miórcoles 3 del actmil y ee espora 
en este puerto el domingo 7 del corriente. 
G A N A D O 
E l vapor i n g l é s Jason que fondeó 
en puerto ayer, procedente de raenpi 
co, ha impor tado de d icho p a n t o 502 
cabezas de ganado vacuno, consigna -
dos á ios seflores Berndes y 0% 
N O T I C I A S J U B i O J Á L E S 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Fiscal Municipal del 
distrito de Belén, don llaíáel Monoses y 
Valdés. 
D, Pablo M. Barrionue^o lia sido nom-
hraxio-, s e c r e t a r i o d e l j u K g a d o municipal de 
Ikitahami. 
« S Í U L A M í a ^ T O S P A R A HOY 
Sala de lo CHvü. 
No hav. 
JU íCÍCS ÜÍIALES 
ISheoiéñ l * 
C'o'ót'ra Pedro Cao Fernández, por dispa-
ro. Ponente: señor Novo. Fiscal: señor 
Bacigalupe. Defensor: Edo. García Kolhy. 
Procurador: señor Mayorga. Juagado, do 
Guadalupe. 
Contra Emilia Pan Fiel y otro por false-
d a d . Ponente: señor O'Farrill-. Fiscal; Se-
ñor Bacigalupe Acusador: Edo. Concep-
ción. Dofensoresc Dr. VíüV^rde y Edo. La -
go. Procuradores' señores Valdés Hurta-
do, Mayorga y Valdés. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra Karaón Pérez, por estafa. Ponen-
te: señor O'Farrill. Fiscal: señor Baciga-
lupe. Doíonsor: Edo. Fuentes. Procurador1, 
señor Villar. Juzgado, do Gu*id«lyptiv 
Seoretai lo , Deeter Morí»ic». 
Secaién 2* 
Coutra José Casal, por atentado. Ponen-
te: señor Navarro. Fiscal, señor Sánchez 
de Fuentes. Defensor: Dr. González Sa-
rraíu. Procuradar: señor Valdés. Juzga*-
do,'de Belén. 
Contra José Estóvez, por hurlo. Pehélite: 
señor Navarro. Fiscal: señot- Sánchez de 
Fuentes. Defensor: L ^ . txutiórrez Bueno. 
Procuradora aeiioi: Valdés. Juzgado, do Bo-
jueal. 
Secretario, Edo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
Pito* OU. 
131 d í a 4 de n o v i e m b r e . . . . ^ 14,923 46 
TOsTraÍRÁLES 
Para hoy anuncia Ja Empresa de la 
A l l i a m b r a el estreno del j ugue te cómi-
co titulad.o átoére la. Pista, do uno de los 
autorea que enriquecen el repertor io de 
aquel teatro. 
* * 
I r i j o a l l e v a r á á cabo esta Bocaé ü n a 
e s p l é n d i d a y a t r ac t iva velada, á bene-
ñc io del p ó p a l a ? Maestro D . l l a fae l 
Fa lau . 
Ret re ta por la Banda de Bomberos 
Municipales; n ú m e r o s de concierto por 
el b a r í t o n o G i l l í oy y el v io l in i s t a V a n -
der-Qucht; estreno de la zarzuela f/n 
Guajiro en la Habana y otras nove-
dades. 
E n estudio muchas obras nuevas^ de 
los mejores autores del teatro p r o v i n -
c ia l ; entre ellas, Jorobeta de T a m a j o y 
Lastres, 
* « 
D u r a n t e la p r ó j i m a temporada de-
b e e á o estrenarse en el E s p a ñ o l de Ma-
d r i d un arreglo de JJon Juan y una 
t r a d u c c i ó n de la Locandiera (ambas 
producciones del notable l i t e r a to s u d -
americano Ca l ix to Hoyuelos); E l Padre 
Juanico de G u i m e r á ; O l e o g a t r a de So-
Ués, y dos obras de J o s é Echegaray; 
Fd Hombre Negro y E l Loco Dios, 
« 
« «» 
Los teatros hoy, v i e rne s í 
A lbisu.—A las 8: Viento en Popa.—A 
las Sí: E i Tambor de Granaderos,—A 
las 10: Sa lón -Eslava. 
I r i j o a . — B e n e í i c i o del Di rec to r .y 
Compositor E . Pa lau . M ú s i c a 'eh los 
j á r d i t í e s . Estreno dt3 t fn 'Guajiro enla 
Habana, Concierto. L í Dorado. Gua-
rachas y canciones. L a Noche de San 
Juan .—A las 7¿ . 
A lhambra .—A las 8: Estreno de ¡So-
bre la P is ta .—A las (J: F r e g o l i m a n í a . - ^ 
A las 10: Fíitdtt, Va&ada y Soltera. 
PERIÓÜICÍ) I L U S T R A D O . — E l miórco-
les recibimos el n ú m e r o de L a Revista 
Blanca correspondiente al mes de octu-
bre. Pr inc ip ia con un inspirado soneto 
de Justo A . F a c i ó ; siguen la Crón ica 
de Roberto Stewart ; el r t - t ra to del g ran 
Migue l de Cervantes Saavedra; Vida 
P ó s t u m a d-e Schmiann (en f r a n c é s y en 
castellano); una a l e g o r í a sobre el I n -
tierno; ^Paginas Olv idadas , " por En-
| r;;]ue Heine; Cuento E x t r a v a g a n t e de 
Oatul le Mendee;-) a r t í c u l o s do Daude t 
y P. Veda iue ; l ü v e r i e (escena en ía-
mi l i a ) ; copia de los cuadros ' 'Los P r i -
meros Pasos," ' -D ía 8 0 ^ 0 , ' ' "Cuar to 
Creolentb' , y " A l b o r a d a . " (Este ú l t i -
mo s e parece ó, Las l l o ra s . ) Trabajos 
do E m i l i o Zola y de l loussaye; do E m i -
l ia Pardo B a z á n y de Monselet; la pie-
za de m ú s i c a Una Noche Estrel lada y 
escogidos versos de B a l a r t S e p ú l v e d a 
y K u r i q u e Valder rama. E n O ' B e i l l y T ? 
«e admi t en suscriptores. 
N o podemos resis t i r á la t e n t a c i ó n 
do copiar del ci tado n ú m e r o do L a l i e -
vista Blanca los siguientes p á r r a f o s : 
" L a e s p l é n d i d a tiesta quo en nues-
tro G r a n Teatro se proyecta á favor de 
LaJ i iwis f i i lilanoa, promete ser do ran-
go Insuperable. Toda la parte cu l ta 
do nnestra sociedad, que forma uncon-
j u i i t o nu t r i do , p r o p ó n e s e asistir; y sa-
bemos por cor i í idenc ias pr ivadas que 
so ha hecho por la Comis ión quo d i r ige 
y d e s e m p e ñ a t an opor tuno proyecto, 
un extenso convite, al que loa i n v i t a -
dos part iculares y el p ú b l i c o d i g n a -
uienle exhortado, van correspondiendo 
con lisonjero é x i t o . 
A Juzgar por los programas que he-
mos tenido el gusto de ver, promete 
ser este aeto un verdadero aconteci-
miento. Todo ello revela el tacto m á s 
exquis i to y la forma m á s bella y dis-
creta. 
L a obra elegida, os un drama de los 
tañé notables del reper tor io escogido, 
y los preparat ivos para el mejor l u c i -
miento en colec t iv idad, van respon-
diendo á la ac t i v idad y buen discerni-
miento-de los iniciadores. 
A nuestro juicio do a p r e c i a c i ó n , la 
función reviste ar is tocracia en la for-
ma, pero los m á s sencillos pr incipios 
d e m ó c r a t a s , f 3 decir, una popu la r idad 
ordenada y elegante, del mejor corte y 
de aceptable a p l i c a c i ó n bajo todos con-
tírptos. Es, pues, la fiesta de una para 
todos; L a l í cv i s t a i í / a n c a para el púb l i -
co suyo; y de todos para una; el púb l i -
co para L a Revista Blanca, Los que 
nos lean detenidamente, ahondando lo 
que con esto pensamiento nos p ropo-
d e r á u s in mu-
blioo es de L a 
Revista Blanca y que sus s i m p a t í a s por 
ó s t a y por su joven y esforzada Direc-
tora en el e m p e ñ o constante ó inven-
cible de engrandecer su obra, c-s un 
hecho desde hace tres a ñ o s á la focha. 
Nosotros, celebramoB, aplaudimos y 
secundamos en cuanto nos es posible 
el noble cuanto laborioso p r o p ó s i t o do 
este p e r i ó d i c o , que como l i b ro doct r i -
nal donde so eleva la c o n s a g r a c i ó n L i -
t e ra r i a , y A r t í s t i c a , abro sus p á g i n a s 
á los quo empiezan, para formarles u n 
eOlldó c r i t e r io , basado en el despejo, 
desarrollo y alianzatniento do las f a -
cultades: pu l imentando el esti lo y las 
a ü e i o n e s , hasta t ransformar estas en 
verdadera d e v o c i ó n de lo ú t i l y d i g n i -
ü c a n t e . " 
Por ú l t imo , nos consta que el progra-
ma se coiupono del hermoso [drama L a 
Aldea de San Lorenzo, representado por 
la C o m p a ñ í a do P i l d a í n , y que el bene-
ficio so verificará, en T a c ó n el d í a 16. 
ISUEVO ALUMBEADO .—Delir iendo á 
una i n v i t a c i ó n de los s e ñ o r e s Gau y 
pjspinosa, asistimos el jueves á las 
pruebas de la luz incandescente " J ú -
| p i t f , " que so efectuaron de siete á 
o c h o de ía noche en el " B a l ó n Pola,'*' 
í Obispo n ú m e r o 100. 
| E l nuevo a lumorado consiatc en a-
paratos carbr.nadores, inventados por 
ei señor Es-pinosa, con mecheros i n -
candescentes, sistema Volker , que 
d e m o s e x p r e s a r , c o m p r e n 
c h a d í f i c u l t a d q a e e l p ú  
ofrecen grandes ventajas e c o n ó m i c a s 
sobre todos los conocidos hasta la 
techa. 
Como el apatato Os í t iúy sencillo, nO 
necesita chidado a í g ü n o l BÜ simple au-
tomatismo impide acumula r gas y 
i b tmar pres ión, lo quo se prueba e-
chándolo á andar y no encendiendo las 
luces, pues no puede producid rtiác Í£a3 
que el que so t a y a SüUsúniiendo. 
Í3ít)fe0 Aparato trabaja solamente 
t 'óh vencina de 00 grados. Los i nge -
nieros s e ñ o r e s A s t u d i l l o , Por tuondo 
y Cantalapiedra, cert if ican que no hay 
pel igros de e x p l o s i ó n y quo se obt iene 
una luz clara y e c o n ó m i c a . 
PROYEOTO MONSTRÜOSO.-- E l ^ r i 
bana l Supremo do A.t lat t ta G e o r g i a ) , 
Va á j u z g a r á l i n ihd iVid i io , l l amado 
Tom BhaW, qu'e, coúio bueh yankee; 
fcihiso que súa ptoyeotos aunque, fue-
sen cr iminales , tuviesen un desarro-
llo en gran escala, como todo lo 
que sucede en aquel venturoso p a í s . 
Shaw c o n c i b i ó la idea de dar un do-
ble golpe, mediante el cual se t l é se tn -
barasaba do SU toujer y cobraba una 
fiiertjb SUma. 
Para olio hizo á su esposa sub i r en 
un t r en do la l inea de Southern, en la 
cual previamente h a b í a levantada va-
r ios railes para provocar un descarri-
lamiento. 
A l miserable h M p í t f t á l í á jioco el 
« n o perecieran varios viajerosj lo e-
Séhc ia i para él era que mur ie ra su es-
posa, para tener derecho á e x i g i r á la 
C o m p a ñ í a una fuerte i n d e m n i z a c i ó n . 
Desgraciadamente para él , el desca-
r r i l amien to se produjo sin ocasionar 
v í c t i m a s , y en cambio, el s in ies t ro pro-
dujo t a l terror á un c ó m p l i c e de f^haW, 
que-. l leno de miedo, h'é p r o á e n t ó á la 
po l i c ía y declaro el proyecto del e r imi-
h ^ I e&poso, sujeto á estas horas á las 
resultas del proceso que se le signe. 
REOTIFICACION .—En el manifiesto 
que ha c i rculado recion^temento entre 
los estudiantes, aparece equivocada-
mente el nombro de don Gui l l e rmo 
F r e i r é do Andrade j BÍehdo a&I qtie é s t é 
no es alttMfiO de la Un ive r s idad , n i 
pot o t ra pa i te , ha tenido i n t e r v e n c i ó n 
a lguna en la r e d a c c i ó n y p u b l i c a c i ó n 
do dicho manifiesto. 
DESVIACIONES.--LO8 h á b i l e s calen-
listas dol Observator io Nacional de 
G e ó r g e t o w b ) cerca de Wash ing ton , se 
¡aan entregado á cuidadosas operacio-
nes m a t e m á t i c a s para determinar con 
c u á n t a a p r o x i m a c i ó n es posible, las 
variaciones de la perpendicular que se 
notan en la gigantesca aguja de p ie -
d ra del monumento á Wash ing ton , 
que no es, como se ¡suponía, inmutab le 
signo do i nmov i l i dad y reposo. 
Por cifras que marcan d e l i c a d í s i m o s 
instrumentos colocados en la aguja 
duran te los ñ l t í m o s tres meses, es evi-
dentQ que la c ú s p i d e de aquella—que 
por cierto se eleva á 555 pies de a l t u -
ra—se d e s v í a eu d í a s calorosos de la 
perpendicular m á s de cuat ro p u l g a -
das. 
No se ha llegado a ú n á la t e o r í a de-
finitiva de las causas que m o t i v a n esas 
desviaciones; pero, en general, se orée 
que es debida á la d i l a t a c i ó n y con-
t r a c c i ó n de las caras del monoli to. 
T a m b i é n es posible que el v iento de-
j e sentir algo su acc ión sobre a q u é l , y 
hasta se ind ica que l a l a rga aguja 
marca ligeros temblores de t i e r r a , que 
no se sienten en construcciones de me-
nor a l tu ra y m á s ancha base. 
Pero cualesquiera que sean las cau-
sas quo determinan esas derivaciones, 
es lo cier to que la aguja se mueve. 
BL ÜI'OCI'ONAEIO NOVÍSIMO.—Defi-
niciones. 
A n g e l — L a mujer del p ró j imo . 
A v a r o . — I m b é c i l que se muere de 
hambre para que luego coman los de-
m á s . 
Felicidad.'^-Tener mucha s a l ü d pa ta 
gozar do la propia i b r t d h a , y mucha 
• b r U U i a VUira gozar de la propia salud. 
Participa á todos sus clien-
tes y al público eu general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
fin do que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Praclica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones S I N D O L O R por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas 7 operaciones, 
TODOS LOS DIAS DE 8 A 4. 
D E . T A B O A D E L A 
m m u Y mico-ciRüJAM 
P R A D O 91 . 
S as ^ a s 
D E L 
llanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman si aliento 
• Eefrescan la loca. 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS. 
Y E L 
si as 
D E L MISMO A U T O R . 
FUMOOS BE TRES TAMAÑOS. 
D e r e n t a s n todas 
l a s P ^ i f u m e r i a s y 33©-
"V'AOÜKA.—^Hoy, viernes, se a d m i -
n i s t ra en la s á c t i s t í a de j e s i i s M a r í a , 
de nueVe á diee» 
E n la de (Guadalupe, de t ina á dos. 
DELITO DE LESA GALANTERÍA.— 
U n a s e ñ o r a convida á G e d e ó n á un 
baile q ü e Va á d a h 
—CHonto í?dn( tistod- lo d i c e i — í í a -
b í á i n ü o h a s mujeres g ü a p a s . 
— ; Á h , s e ñ o r a ! — c o n t e s t a G e d e ó n — 
no i ré por las mujeres guapas: i ró por 
usted. 
Alimento de los Niños — FOSFÁTISA FUERES 
N É U ^ O ^ Í N É P F U J N Í É R 
Seccídi le i i M p s i L 
"JLa Ifashionable7' 
í Í O Í Í I D A t0?'1 lacanastilla. cainUitaí!, r.hn.m 
J x M f L i l l / A . fritas, ¿orfltos, blrreto», pañales, 




cas, pr&cioeos modolog do gombreroj y toques de 
terciortelo y fieltro, la tUtim» moda que so ile?a en 
PARIS. 
La FashionaiDle, Olispo 119; 
tetaría fle les M m k ia M M 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
K o r a e de dospacho: de 7 á 1 0 do 
l a m a ñ a n a 7 de 12 á 4 de l a tarde. 
T É L É f OSO é. 
Representante en Madrid D. Antonio Oomálf í 
Lópoi. C15Í0 P 1-N 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 5 DE NOVIKÜRE 
Rl Circular está en Sentó Domingo. 
San Zacarías) profeta» y sftata Isabel, padres de 
8aü Juan BiutleU. 
San Macarías. Mn Jildei», en tiempo del rey Hc-
rodesi tuí KIOHOS» «1 nombre de X.ioarías, sacerdo-
te, y padrf de Han Juan Dantista. San Lucas Evan-
gelista eh el principio de su lívan^elio dice divini-
dades llablando de él y de sus virtudes. 
La gloriosa Santa Isabel, su esposa y madre del 
BauHstaj fntí de la trlbe de Aafnn de ctiya Santi-
dad trata coraO de la dol santo Zacarías, su esposo, 
el sagrado evangelista San Lucas en el principio de 
su Evanselio, y aquí solo hablaremos de su glorio-
sa muerte. 
Después que el Bautista se retiré al desierto á 
hacer vida solitaria. Isabel se retiró á la montaña 
de Judea á su casa, y allí vivió santísiraamento 
basta qne quiso el Señor Uevárseia en paz y gra-
cia suya. 
FIESTAS E L SABADO. 
Misas solemnes.—En U Catedral la de Tercia, 
A las ocho, y en la» demás igleiiu U i de ooitttm-
brt. 
Corte de María. — Dia 3. — Corresponde visi-
tar & Nuestra Sefiora de las Nieves, en Panla 
P A R R O Q U I A D E M O N S E K R A T E 
Cnlíos á Níra Sra. de los Desamparados. 
E l viornes 5 dol que ri^e a las 8j de la mañana-
dará principio la novena á M* Santísima de los De* 
samparades con jíiifa solemne y plática, ptfr dispo-
eieióo del Sr. Cara Párroco, 8a euplica á los fieles 
la asistencia.—El Párroco, Anacleto Redonda. 
762G 4-5 
TENEMOS B f T Í N 5 l ü O QÜE L A P. R. I -lúetre Arcl'!P>'f"i iul(^ de íítra. Sra. de los Des-
ampaíados, estábleclua OH lá pítfrdqtíia de Monse-
rrate, por 6.0 contar con los fondos nCCCs^rips para 
u'ender á los cultas de la novena solemne como á 
los de la salve y fiesta quo debe oelebrqr en la vís-
pera y dia de la advocación de su titular cumpli-
mentanda los estatutos, parece que omitirá en el 
presente año los referidos cu los con no poco sen-
timiento y disgusto de los devotos de la Sma. V i r -
gen bajo tan consoladora advocaciótí; pero no 
consta que el Pbro. Sr D. Anacleto Redondo, cu* 
ra pArrocd de la expresada iglesia, inspirándose 
COP.I1) slompt'e tn los deseos de qfle los cultos de 
sn parroejuía Se Cle^eb. á la ntayor solemnidad posi-
ble, auiüiado por su Teniente y demás eclesiásti-
cos agregados á ella, tomarán a su cargo la cele-
bración del novenario, salve y fiesta, rogando á los 
fteies la asistencia para la mayor siíntuosidad do 
estos notos en honor y gloria de Mi1 Santísima de 
los Desamparados. 7607 S i 
El viernes primero, Dios medianto, predicará el 
P. Capellán. 
A. M. D. G. 
75^3 3d 3 1a-3 
qne se han de predicar dnrante el segundo 
seineaíre del afío 1897 
en esta ñ&nia, Iglesia Catedral. 
Noviembre 16.—San Cristóbal (í ' losta de Tabla), 
Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V r áltlmo post Pente-
costés. La Dedicación ao esta Santa Iglesia 
Culedral, Sr. Magistral. 
No^embre 28. - -Doniinica 1?—Bxcmo. é I l tmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (ITicsta do 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 34.—Caiend», Sr. Maestral. 
Idem 23.—Üe la Ñatiiridftd dft 8. Jesucristo, se-
ñor Penitenciario. 
Diciembres.—Dominica 2?, Excmo. é I l tmo. Beüor 
Ob'spo. 
Idem 12.—Dominica 8?, Excmo. é Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idom 19.—Domics i?, Excmo. é Il tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coio empezará á las 7J desde el 21 de 
marzo hasta el 21 do septiembre, que da, principio 
á las 8. y on las Fiestas do Tabla a las 8 j . 
E l Excmo. i Iltma. Sr. Obispo day concede 40 
días de indul^cnci?, á les fieles, por cada VOn quo 
oigan devotamente la divinti palabra en los auia 
arriba expresados, rogando á Dios poí la exaltación 
de la santa fe católica, conversiée do los pecadores, 
extirpación de las heregíae, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
•erixón á otro, sin licencia de 8. E. I . , ni extender 
su sorraon más de media hora.—Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Seüor, E l Dean Secretario, 
D i . Torlbio M»rtíu. 
o i a r líU il Piasíro 38 todo nor 
Meses benefleiadae. 
Capilla del Hsal Arenal, 
domingos y dia» festivoSi 
Misa á las diez, los 
Congregación de la Anuncíala 
El triduo reglamentario qji e anualmente celebra 
en la capilla ds 8. Plácido (B clón) tendrá lugar los 
dias 4, 5 y 6 á la» 7 de la noche.—El Secretario. 
7603 8 4 
Noyiilos 252 
Vaca* 1 
Terneras y novillas. 1 
Kilos. 
35 284 < 
Precios. 
& 20 cts. lib. 
á 20 cts. id. 
á 25 cts. id. 
251 Sobrante. 20 






P E H C I 0 8 . 
Manteca á 40 ota. k. 
- Carne 48 á 60 „ 
60 „ 
Cerdos, 145. Carneros 10 
Habana 3 de Noviembre de 18lf7.—El Adminis-
trador, Guilíenno de Srro 
E l gas aplicado i las cocinas es mis barato que cual-
quier otro comtastitile. 
E l mavor consumo de una gran hornilla, doble, 3J cea-
tavos por ñora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
d O M I Z i M 8 DE ON 50 POS 100 DE COIBÜSI'IBLS. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son in-
iiscntibles. 
No ofrecen peligro, 
Jío dan bunio uí cenizas, 
Ni dan mal olor, 
j su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exMbi« 
mes también 
mUATOS PERFECCIONADOS DE OUEIIIDOEES MATICOS 
c6n los cuales se obtiene todavía una economía mayor qm 
ao baja del 25 por 100. 
COMFlfili HISFANO-AMICANi DEL HAS 
PRINCIPE ALFONSO NDM. 1, HABARj^ 
E l * P A L U D I S M O desaparece con el uso de las 
9BLEÍS ANTIFEBRIFÜ6AS F E E E Z GARCIA. 
(Fáítoacéutico). 
Dfe v e t i t á e n O r s g u e r í a s y F a r m a c i a s acred i tadas . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en l a F a r m a c i a dei a u t o r S U A R E Z 3 3 
762« 26 5 N 
r-^ " 
Situación del Banco Sspañol ás k Isla Se Ciib̂ , y %m s^cirsalss 
e n l a tarde d©J s á b a d o 3 0 de Octubre de i 8©7. 
A C T I V O . 
C A J A . . 
rOro. . . . . . 
Pl^tA. . . . . . . . . éWM. . . . . . . . a . . . éW. . . é«« 
Broiu>6«.. > . . • • . . • ( (« • a aa>saaaaaaaaaK, 




% 8 042 9fil 
2 708 SGt 
Fando» dlipoaible» en poder d ícomlf ionüdf t i , . . . . , . » , . . . . . . , „ . , 
f DeBcnpntoí, pr^stano» y LT ÍÍ ©obrar á 60 düiiane. 
OABTKBA; < Idom Idem " í i n . ^ t i e m p o . » , . . , . 
{PagarÓB al Tesoro al 8 por 100. , . . , .»«•.. 
Ob)'so''ioiio? rlpi A.jTintaraJeríto d í la Hattaca,!? hipoteca dom)-
oíiJa<í«sfl NI Ke^r York , „ . . , 
BmpnSítfto del Ajnntaioionto de la Hahana., 
Tosoro, Deuda de Cuba 
Ef(M!to« tlmbradoe.., 
Reolboe de ooatrlbucion6B..ír:.,. . .-. 
Becaadaoión do o o n t r i b i i c i o t i e í j . , , , , , ^ , , , » , . . , , „ „ , „ . , , . 
Socandadore» de c o n t r l b i i c l o D e s . . , , , , , , , ' . | „ , [ 
Tepcro Cj emisldn de billetes p l a t a . . . . , , . , . . 
CorreRponBalos 
Propieaadoe , , • » • . . . , . . , « . . i t . H . ' ' " 
Í>lv6z»a» cisenta» . . . . . . . . , . „ . , . , . . „ , ^ a ¡ ^ ¡ ^ ^ ^ " ^ : 
GASTOS D E TODAS CLASES; 
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La guerra y la crisis son las causas del malestar general que se siente, Eara es la perso-
na que no sufre moralmente más ó monos. Esc sufrimienío del espíritu fatiga el sistema nervio-
so y concluye por producir verdaderas enfermedades, si no se sabe acudir con tiempo á atajar 
el mal. La COCA es e l v e r d a d e r o e s t i m u l a n t e do loss n e r v i o s ; los indios de la 
América del Sur podían soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa do chupar 
de continuo las hojas de COCA. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, 
prepara el Dr. González su famoso 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Medióos, en todos los esta-
dos que reconocen por causa el A g o t a m i e n t o H e r v i o í S O -
C ü A K D O L A S F U E R Z A S D E O A E I Í , E L C E R E B R O S E D E B I L I T A , hay I N S O M N I O producido 
por a n e m i a c e r e b r a l , se pierde el A P E T I T O y H A Y T O R P E Z A ' P A R A L O S T R A B A J O S I N T E -
L E C T U A L E S , no hay medicina como el VINO DE COCA D E L DOCTOR GONZALEZ, para 
l e v a n t a r e l á n i m o , r é s t a u t s t r l a s f u e r s a s y d e v o l v e r a l c e r e b r o s u 
p o t e n c i a de p r o d u c c i ó n . 
En Erancia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de el hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha uotado quo 
el V i n o d o C o c a tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predica-
dores de la Habana, emplean con éxito el V i n o de C o c a , del Dr, González. 
Tomando una copita del V i n o de C o c a , del Dr. González, encima de cada comida se 
siente que el animo se levanta y con más motivo teniendo en cuenta que el malestar que reina 
ha de durar poco y que el iris de paz se vislumbra en el horizon/e. 
El V I H O DIO C O C A del Dr. González, se prepara y vende en la 
. i -
cal le de Isi H a b a n a w i m . í l l ^ s q B m á á L a m p a r i l l a , M A U A M 
c 1510 1 N—v 
F Í P A M S E E N T U D 
C 79! IS8 ?.?-Jn 
a 
T f n & m b s ©1 g u ^ t o de p a r t i c i p a r á n u e s t r o s n u m e r o E O S c l i e n t e s y 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q^ie c o n e s ta f e c h a hemoss a g r e g a d o á n u e s t r a 
a n t i g u a B K O a T O H I A ' ' X Í A CISSSrTHAX-'3 u n a o f i c i n a de F A X e M A -
C I Á m o n t a d a c o n t o d o s l o s progresos q u e h a s t a e l d í a se c o n o c e n ; en 
l a c u a l , s e g ú n n u e s t r o s i s t e m a y a b i e n c o n o c i d o , p o r e l l a r g o t i e m p o 
q u e l l e v a m o s d© e s t a b l e c i d o s , s i e m p r e f a v o r e c i d o s p o r n u e s t r a c l i e n -
t e l a y p ú b l i c o e n ^ o n e r a l , n o s proponemos n o e s c a t i m a r s a c r i f i c i o a l -
guno, c o n e l f i n de c o m p l a c e r l o s o f r e c i é n d o l e s m e d i c i n a s f r e s c a s , p u -
ras y l e g i t i m a s á l o s p r e c i o s m á s baratos del m e r c a d o s i n c o m p e t e n -
c ia p o s i b l e -
G - a r a n t ü s a m o s o l d e s p a c h o de l a s f ó r m u l a s f a c u l t a t i v a s c o n e l 
esmero y e s c r u p u l o s i d a d n e c e s a r i a s y nos c o n s i d e r a r e m o s o r g u l l o s o s 
s i como n o l o d u d a m o s n u e s t r a c l i e n t e l a y p ú b l i c o e n g e n e r a l c o n t i -
n ú a h o n r á n d o n o s c o n s u c o n f i a n z a . 
H a b a n a , Io de n o v i e m b r e de 1 8 9 7 . 
LOBÉ Y TOEKALBAS. 
c 1517 alt 10-2 
P A S I T O . 
Oapit&l 
Banoanjlocto do cr^ditet... 
Chi«ntu cctrieiteu 
D«pí, ltoi sin Intut^í. 
. . . í S m é t e V ! 
{P la to , . . . 
f Orc..0.a 
-¿Billetes,. 
( F U t a . . . , 
ObrldecdM 
Billetes plata ©mHidos por cuento del Tesoro 
Depósito plato para cambio do bilíetos,. 
Billetes cambiados . , 
Corro»poii»alo« 'tm 
Expendlcito do efectos timbrado8.\'.V/.VV.V,V.V.'.*,V.'.V."."' 
Hacienda pública, cuento efectos t i m b r a d o s ' ' " ! " ' ! ! " ! ! ! 
» ..Id?í? . cuento de recibos de contribución " 
Kacaudaoiífn de oontribuciooei 
78») 
Anticipo Ü B M S t t f M de $ 4 . ( W . 0 ( » . . . . „ V . " " ' " " " " ' 
Iní*i osê  del Kmp?értito de U . CW.OCH) 
Qan^siasy páráidas á cuento n n ^ ' l i y ^ l L l l l " " l l l l ' " 
2 110 687 





8 000 000 
1.873,304 
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64 
C 1518 10-3 N 
E L D E S I D E R A T U M D E LOS K E L O J E S 
D E B O L S I L L O . 
[Mar<;a registrada.] 
Son da m u r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos en la curación de toda ciass de 
calenturas intsrmitentes. 
Desconfíese de las i m i t a c l o í i e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Las P I I i D O B Á S DJS C M A G - R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y EaríiiaciaLi RIÜNÍON, de José Sarrá.-HabaM, 
LO QUE NO SE H A B I A VISTO A U N 
n 
C 1419 26 14 O 
LO HA LOGRADO E N S A Y O S D E 
I S T A l I i j U B O E M 
SK H A N M A N D A D O FAIUMUAR 
E 
EN ORO, P L A T A , N I K E L Y N I E L A D O S 
ESTARAN Y A A LA VENTA fíi;; :* 
C 1520 
i 
D E L 
3 SSffiJ 
30 Si Octubre *» Wiif,-
García, C i.Wit 4 N 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la | 
PAPAYÍNA y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLlCElvlNA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
I D i s p e p e i a e , d i a r r e a s , v ó m i t o » de l o a n i f ^os , 
C © n v a l © e e n , c i a de l a s © n í e r m e d a d o o 
a g u d a s . ' 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado mu 
repugnancia hasta por los niños más delicados De venta: Drcgueña del Dr. J & t e m Obispo 53, Haba-
jxa, y en todas las Droguerías y i-armacias. 
J O T A S O H O do l é y , loas h r U 
Ucrntes m<fs orandes y m á s hermosos. 
Si3 X-íEAJLIZAiSsr ©n e s t a c a s a p o r l a 
m i t a d de s u v a l e r por sor p r o c a d o n -
tes do prÓ!3tara.o3-
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o » r^ac i soa 
de oro y SOLiTAKJOS DE 
deede l eSpeaos l i a s t a 2 , 0 0 0 p e s o s 
oro c a d a uno . 
N O T A : So c o m p r a PLATA, OKO 
viejo , j o y a s y t r i l l a n t e s ©n t e d a s 
cant idades , pagando l o s m e j o s f o » 





A N G E I i E S 9 . 
1N 
ANUKCIO» D E LQfi E S T A D O S Ü K I D O S . 
HACE MAS DE CIBCUEHU AlOS 
I JA . S B A . W I N S L O W . » ^ 
enra e lfóliw rentoso y es el mejor r,e«j«aio|ara U 
DlSrea Avénelo enUo Boücaf.y ÜrogviefiaBdrt 
mundo entero. Vida el J AIUBK Q A U U ^ ia 
Yftm^H y leUuse iodos \08 dwa^.. 
31 
A D M I K T I S T H A C I O H 
Penetrada esta Empresa de la situación económica e«e 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-, 
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sio-ue: 
TARIFA ESPECIAL ñ ñ LOS AIÜICIOS DE LA CUARTA PIAS 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiom •A~ 
& líneas por 4 días 
b 8 
1 mes 
I 0-60 ota. pkt» 
I 1-00 
N 
5 líneas por 4 días 
t í 
f J 
$ 0-50 cts. plata 
10-80 M „ 
í 2-60 M . 
D L Á D M I i a S T R A D O a . 
DE. ERNESTO EDELMAUN. 
Médico del Diapcnaario La Caridad. 
XTna s e ñ o r a d é i í l s t r u c c i ó n 
y moralidad se ofrece á los señores padres de fami-
lia para dar clases de inglés, ya sea en su domicilio 
ó fuera de él 
marán. 
En Guanabacoa, División 61^ infor-
7389 15-220b 
Afecciones infantiles exclusivamente, 




2Dr. C a r l o s B . F i n l a y y S h i n e . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic & Aural Inetitato. 
jKspecialista en las enfemodade» do los ojos y de 
los oidos. Consultaa de 13 á 8. Aguacate 110. Te-
léfono u. 996. C 3528 1JH 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
Ban Miguel . De 12 ¿13. C 1530 - 1 N 
A Ü U A U A T i í KÜjJSlSRO 11.0, 
misí) Tonionte S o j y Elcla. Toiáív'as SM. 
Cciiaulír.» médicas dtá íi ¡S 10 y <Jo I É S. 
C 1526 1 N 
JUim 
. T I A Í i Ü S S í í Á B í i . i 8 , 
C 1511 - 1 N 
D 
O C D L I S T A . 
Consultas, operaciones, eloceiiSu de espejuelos, 
«e 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo T Obrapla. 
Teléfono 762, 7600 26-1 N 
Especialista en partos y cnfermedHdes do las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1533 -1 N 
I N T E R E S A N T E 
SOBRE T O D O A L A S S E Ñ O R A S . 
E1SR. GRAPSTRON, doctor y profesor dedi 
cado al M A S A G E SUECO, posee un nuevo apara-
to americano con el cual vuelven á la piel la elas-
ticidaa perdida por la edad, desapareciendo por 
consiguiente toda clase de araugas. Tambián co i 
el mismo aparato hace desaparecer las pecas, espi-
nillas y cualquiera que sea la alteración de la piel. 
L a práctica adquirida por esoe Sr. les hace asegu-
rar que las personas que se sometan al tratamiento 
lograrán poseer un cutis terso y hermoso como en 
la juventud. 
G E O E G E G R A P T R O M 
Medico de la Masaje Sueco. Galiano 26, altos 
De 11 á l . 75gg 4_3 
DE. ADOLFO REYE 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Connultas de 12 á 2. 
Cn 1519 
Lamparilla 74 (altos). 
26-1 N 
Dr. 
ffiódico del Centro Asturiano 
Conaultaa da 2 * 3 . Nftptaao 187 íalíos» Teléío-
Bol,E80. C1511 26-2 N 
C I B U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. Dentadura hasta 
Por una extracción $1.00 4 dientes 
Idem sin dolor 1.E0 Hasta 6 id 
Limpieza dentadura 2.50 „ 8 i d . . , . . . 






G A L I A N O 36 
Todos loa dias, inclufive los de fiesta, de 3 á 5 de 
O 1512 26-2 N 1» tarde. 
C FOHTTJ2T. 
Consultas de 1 á 3, Lea Itad 115, 
Cirugía en general. Enfermedades de señoras y 
niños. 7513 8 29 
D r . H a m ó n V a l d é s . 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Gabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
^ianja, al lado de la sastrería de los Sres. Vázquez 
y Villazón. Consultas de 8 á 4. 7475 26 27 O 
CIRUJANO-DENTISTA DE L A E E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: a'tos, entre »ol y Muralla, 
7445 26-26 O 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á 10 de la mañana, 
Rema 39. Cn 1481 26-280b 
be. j ü á n n, u n m 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cnl482 y 26-230b 
3DR. C E C I L I O R E O L 
Módico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en general y partos. Consultas de 12 á 2. 
Gzhano 42, altos. 7378 26-15 O 
TDJEZJ. I R ; O C T - A - S 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490. 7248 26-140b 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20, Teléfono 524. Consultas de 12 á 2. 
7341 26-20Ob 
D O C T O R C O R O N A D O 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefona 568. 
7315 26-190b 
Dr. í 
©•«TflUia A» áwws ft din. 18. réfc». 
Miguel Aatcnie legusms,, 
A B O G A D O 
Domici l io y e¡.tudlo, 8&u Miguel 75. K m d i o , 
G X T> 
Imilie Lápes 7 Sánchez 
A B O G A D O 
Bor&i á* (ton. ulta de 8 á 10 mafiana. 
Kstudio: Habana 140. 
C 80S If-n-Jn 8 
Dr. Vicente de la Guardia. 
SAN HAFAEIi 
De 12 á 2. 
C 1439 
IST. 5 0 . 
Teléfono l,'->g5 
26-12 O 
MeriBfiáailes nerrásas y ¿e la piel 




G. D E M E L L O , PROFESOR D E F R A N -
VUTcés. Se oftoce á todas las personas que desean 
aprender el idioma francés, en su casa calle del 
Crespo n. 6t, desde las seis de la mañana á las seis 
de la tarde. También irá á domicilio. 
7¿73 4-3 
T J a a s e ñ o r a i n g l e s a 
con mucha práctica en la enseñanza de su idioma 
desea encontrar algunas clases: en el Vedado calle 
2 casi estiuina á la caile 13 ca3a del Sr. Villavicón-
cio. 7511 4-29 
. P a d r e » de i a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
ü n Profesor Normal, casado y con los mejores 
«Jitocodontes de aptitud y moralidad, se ofrece á loa 
seliores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
D E MUSICA Y D E LOS 
idiomas francés, español, 
italiano, inglés y de '.nstrucción general se ofre-
ce á las familias de la Habana, del Vedado, Ce-
rro y Jesús del Monte á precios adecuados á los 
tiempos. Se darán las mejores referencias. Empe-
drado 44. 7518 5 29 
E C O E T O M I i L 
Papel para cartas, tamaño corriente, clase bastan-
te buena, UNA PESETA P L A T A el paquete. So-
bres blancos para cartas, tamaño corriente y muy 
buena clase, UNA PESETA P L A T A el ciento. 
Cajas con 50 sobres y 50 pliegos de papel superior, 
tamaño comente, 50 cts. plata la caja. Cajitas de 
papel y sobres, tamaño chico, clase superior, 25 cts. 
plata la cajita. Tarjetas de visita, tamaño corriente, 
buena cartulina v esmeraba impresién, 3 PESETAS 
E L CIENTO D E TARJETAS CON SOBRES. 
Tarjetas de invitación, participaciones, etc., mode-
los nuevos y esmerada impresión, 2 pesos plata el 
ciento de tarjetas con sua sobres. I M P R E N T A Y 
L I B R E R I A , OBISPO 86. 
7619 la-4 3d-5 
Las hay á precios módicos y muy bonitas, en 
Obispo «6, librería. 7591 la-3 3d-4 
P A R A L O S N I Ñ O S . 
Tableros contadores. Juguete para niños que á la 
par que los divierte los enseña y aprender á contar 
jugando. Cada tablero vale una peseta plata. Obis-
po 86, librería. 7693 la-3 3d-4 
Secores Médicos. 
Una bolsa de cirugía con más de cien piezas dife 
rentes, 4 centenes. 
Otra ídem menos completa, igual á las que cues-
tan 10 centenes, so dá en 3 centenes. 
Una caja do amputación completísima que vale i 
onzas, se dá en 3 centenes. 
Una caja de partos 3 oseados. Además hay for-
ces, espéculos, tijeras, pinzas, geringas y otros mu-
chos instrumentos de medicina y oirujía que se dan 
por mucho menos de lo que valen. Obispo 8$, libre-
ría, 75S2 la-3 3d-4 
A N O C R I S T I A N O 
Santa Biblia, Imitación de Cristo, Historia de la 
Iglesia. Obras de filosofía, por Balmes. Historia de 
las heregías y otras obras religiosas. De venta Sa-
lud n. 23, librería antigua y moderna. 
C 1507 5-31 
L e c t u r a á domic i l i o . 
do obras de recreo, ameaas ó instructivas, pagando 
$1 plata al mes y dejar $2 id. en fondo: eran varie-
dad para escoger. Salud 23. Librería antigua y mo-
derna. C 1495 4-29 
D E S E A C O . L O C A K S S 
una cocinera penin;ular bien sea en casa particu-
lar ó de comercióles aseada y sabe cumplir con su 
obligación, teniendo personas que garanticen su 
buen comportamiento: dan razón calle de Aguiar 
udm. 10. 7572 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular riojana para cocinera ó criada 
de mano. Informarán Tacón 8. 7582 8-3 
D E S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de niños: está acostumbrada á, estos servicios y 
tiene personas que garanticen su buena conducta. 
Dan razón calle del Prado n. 42. 7568 4-3 
D s s e a c o l o c a r s e 
un excelente cocinero y repostero asiático. Tiene 
personas que respondan por él. O'Reilly 29, taba-
quería. 7567 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un socio que disponga de 100 pesos oro para una 
vidriera de tabacos en el Parque Central, por tener 
que ausentarse uno de los socios á la Península. D i -
rigirse á Monte 50. 7554 4-2 
H i p o t e c a s , C e n s o s , A l q u i l e r e s 
So da cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Escobar 45 6 Marcado de Tacón n. 40, 
El Clavel. 7581 4-2 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
7582 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular ó para criada do mano 
de una corta fomilia: sabe coser, acostumbadra á 
estos servicios y tiene referencias de donde ha es-
tado. Aguila 116 darán razón. 7558 4-2 
D E S E A C O L O C A S S E 
una criandera de color, sana y robusta, para criar á 
lecho entera: es cariñosa con los niños y tiene per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Troeadero 
núm. 73. 7566 4-2 
AG E N C I A L A 1? D E A G U I A R , Aguiar 69, Te-lefo»» 872. Esta casa, que entre todas las de su 
clase es Ta única que conserva su prestigio, tiene 
siempre á la disposición de sus favorecedores todo 
cuanto se le ofrezca y sea del giro. Esta no ofrece 
prosperidad, pero sí legalidad. José Alonso, Agniar 
esquina á Obispo. 7543 4-31 
XJn j o v e n f r a n c é s d e s e a c o l o c a r s e 
de cocinero: cocina á la francesa, española y á la 
criolla. Informan Cuarteles 42. 
7532 < l a 30 3d-3l 
D E S E A N C O L O C A H S E 
dos inteligentes jóvenes de criadas de mano ó ma-
nejadoras da niños, una de ollas ontieude algo de 
cociua: no tienen inconveniente en salir fuera de la 
ciudad: tienen personas que respondan de su con-
ducta. Acosta 82 esquina a Curazao dan razón. 
7530 4-30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E M O R A L I -dad, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora: entiende de costura y sabe cumplir con 
su obligación. Informarán Galiano 133. 
7525 4-30 
D E S E A C O L O C A H S E 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para caiar á leche entera: tiene tres 
meses de parida, es cariñosa con los niños y hay 
personas que respondan por ella: dan razón calle de 
Neptuno solar, núm, 20,' entre Oquendo y Marqués 
González. 7529 4-30 
C O S T U ' R B K A S : 
En Galiano 106, tren de máquinas de coser, se ven-
den estas á pagar con U N PESO CADA SEMA-
NA. Se alquilan pianos. Galiano 106. 
C15.3 4 30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninaular joven con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera; es cariñosa 
con los niños y tiene persones que respondan por 
olla. Dan razón Estiella 199. 7528 4-30 
D e s e a n c o l o c a r s e 
una manejadora y una criada de mano: tienen re-
eomendaeiones, informarán Jesús María 114. 
7501 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera de color y que entiende algo de 
repostería, bien sea para casa particular ó estable-
cimiento: cocina á la criolla, es muy aseada y tiene 
personas que respondan por ella. Sueldo $12 oro, 
San José 66. 7517 4-29 
SERVICIO D E COMIDA P A R T I C U L A R 
á domicilio para corta familia ó matrimonio. Ofre-
cemos buena comida v variada todos los días en ta-
blero ó en cantinas. Puntualidad en las horas y aseo 
en las comidas. Cuarteles n, 30. entre Habana y 
Compostela. C 1555 4.4 
f j n ' i n i l A fi7 Se sirven comidas á domicilio, ha-
u t u i t t U U U / ciérdose el rico cocido á la ma-
drileña, el arroz con pollo . i la valenciana, precios 
módicos. So alquilan habitaciones con tod¡. asis-
tencia ó sin ella. Galiano 67-
7C14 4.4 
Cintas para Coronas Fúnebres 
Se imprimen con letras 
O b i s p o 8 6 
7523 
doradas y de plata en 
l i b r e r í a . 
la-29 3(1-30 
C O C I N A P A R T I C U I i A I I . 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien codimentadas j con mu-
cho aseo, 4 domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 7451 8 28 
D S S B A C O L O C A H S E 
uaa joven do criandera á media leche, la que tiene 
buena y abundante y con personas que la garanti-
cen. San Kicolás 152, entre Estrella y Reina, dan 
razón. 750? 4-29 
D E S B A C O L O C A H S E 
una criandera peninsular acabada de llegar de la 
I'eniriBula en el último vapor, la que tiene buena y 
abundante leche y personas que respondan por su 
conducta. Baños del Pasaje n. 2 por Zulueta, bar-
bería, darán razón á todas horas. 7501 4-29 
$35,000 ORO A M E R I C A N O . Esia cantidad se emplea en cas&s en esta ciudad de la 
Habana, bien sea compra real, produciendo el uno 
por ciento, ó en hipoteca con girant ía de las mis-
mas. Se prefieren puntos comerciales ó casas de es-
quina. Ordenes para cualquier negocio por escrito 
y bajo sobre para M . W. En So). 44. 
7608 4-1 
A b o n a r é s de C u b a e n todas con-
d i c i o n e s , s e c o m p r a n . 
D i r e o c i ó n , A n t o n i o Gr. B é j a r , C l a u -
dio C o e l l o n . 2 0 . M a d r i d . 
C 1495 alt 30 28 O 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
S E C O M P R A N D O S C A S A S 
una de 2,500 il $!?,0v0, prefiriéudola en el barrio del 
Angel, y otra 2,20^; no se quiere ganga, pero sí lo 
(lúe en conciencia valga. Informes Salón 11, café, 
manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7 hora lija, 
teléfono 583. 7360 8 2 
ÜS MARGAS A N E X A S 
E L F E I N I X 
B C Í O Rabeü, HABANA 
Los mejores cigarrillos, los que por eu aroma, fortaleza y buen gasto obtienen de todos los 
mercados del mando la preferencia de ios fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación da esta fábrica, son las magníficas PMET1US los sabrosos EIBS1NTBS y BOUQÜETS, 
los solicitados EEPSCfiLES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cnales en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica nn fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin dispata los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bián por SÜSiNÍ, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusÍT»-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientoa 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero,, 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: EA-i 
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117. Habana. 
E n m u c h a p r o p o r c i ó n 
se alquila la cómoda y esp aciosa casa cal léetelos 
Oficios n, 66, entre las de Santa Clara y Sol, de dos 
pisos, con toda seryidnmbre en ambos, propia para 
dos familias ó casa de comercio. E n la misma i n -
formarán. 7510 i 5-29 
S S A L Q U I L A I T 
los dos hermosos pisos altos de la casa callo del So* 
núm. 81, entrada por Aguacate: tienen salas, sale-
tas, cuartos á derecha é izquierda y balcón corrido 
A las dos calles: la llave en el cafó de )a misma. I n -
forman en Cuba 37 de once á cuatro de la tarde. 
7508 4-29 
A m a r g r a r a n ú m . 3 2 
Se alquilan los altos de dicha casa, tiene frescas 
habitaciones de mármol, dos azoteas, agua de Ven-
to, patio y dos entradas; reúne comodidades sufi-
cientes para numerosa familia. Precio: 2 onzas. 
7503 4-29 
S E A L Q U I L A 
en precio médico la bonita casa calle 7? n. 122, esq . 
á 8? en el Vedado. Informarán Obrapía n. 9 esqui-
na á Mercaderes. 7'Í32 8-2S 
C 1536 1 N 
de cajas de cartón, &c., &c.: 
de l a f á b r i c a de K - A H X J K H A X J S E , L e i p s i g . 
M á s p o r m e n o r e s e n casa d e sus r e p r e s e n t a n t e s 
Virtudes n. 8 A, esq. á Industria. 
Se alquilan habitaciones altas ó bajas con asis-
tencia ó sin eila. 7372 26-21 O 
I I A B I T Ü C I O M E S 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la callo. Precios módicos. 
7142 26-90 q 
Z u l u e t a 75, e n t r e M o n t e 7 C o r r a l e s 
entresuelo, se alquilan tres hermosas babitacionea 
juntas ó separadas, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, una do ellas con balcón á la calle: entrada 
independiente. 7431 8-26 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 26 Ag 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos do mármol y ventauass á amboa la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26-5 Ge 
Q E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O QUE 
O f e v a más do diez años de establecido y que cuen 
ta con buena y bastante marcbantería, se da bara-
to. Informarán en Prado 103 (Café La Plata í to-
das horas) 7629 8-0 
S E V E N D E 
una barbería situada en la calzada de la Reina n. 77 
ó so cede el lacal propio para cualquier establecí 
miento. Informarán de 6 á 10 de la mañana ó de 4 á 
8 de la noche. 7635 4-5 
S E V E N D E N 
En Campanario 3,500, en Amistad 5 / 0 , e i e 
barrio de Monserrate, 3,009, valen más. Tam ién 
compro una en el barrio de la Salud. Jnf rme . San 
Lázaro 181, 7598 4-4 
TTlN UNA D E LAS P R I N C I P A L E S C i L L E S 
J j jde Jesús del Monte se vende bara 'au Ü bonita 
cása con siete posesiones y dos granate .«atios con 
árboles frutales. Informarán en la panadería de 
Toyo de don Manuel Meaéndez, Calzada de Jesús 
del Mente n. 2=10. 7579 4-3 
S E V E N D E 
la fondado Pantaleon, calzada del Monte n. 93, en-
tre Águila y callejón itol Suspiro, con buena mar-
chantería y muy acreditada. 7527 6-80 
BUEN NEGOCIO P A R A G A N A R D I N E R O . Se ronde una hermosa casa de huérpedes en el 
mejor punto de la población por tener que mar-
charse su dueño á la Península: deja de utilidad un 
centón d;ario: dan razón en O-Reilly 44 ó en el des-
pacho de anuncios de este periódico. 
7521 4-29 
O 83 3. Bl 
3 £ " s n É m i m 
un café en punto céntrico de esta capital. Informa-
rán Cienfuegoa n. 27. 7519 8-29 
En el mejor punto, Prado 88, altos, se alquilan habitaciones ^on tistas al paseo de moda, hay 
departamentos para familias á precios módicos, es 
casa dtcente y hsy comedidodes para comer en fa-
milia ó independientemente, baños y duchas. 
; 7601 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones de todos precios, frescas y buenas, eon 
cuarto de baño. Su nueva dueña no descansa en pro-
porcionar todas las comodidades apetecibles á sus 
abonados. San Miguel n. 5. 
7595 lo-4Nb 
E n l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a 
calle de Luz n. fiS, se alquilan habitaciones altas y 
bajas, se dan muy baratas. En la misma se vende un 
aparador y una mesa de corredera nueva. Informa-
rán en Luz 68, á todas horas. 7605 4-4 
Una sala y aposento 
con balcón á la calle, dos habitaciones altas y una 
accesoria: entrada á todas horas. So dá llavín. Cuba 
nám. 26. 7615 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Domínguez n. 13, Cerro, con portal 
do columnas, zaguán, 2 ventauas, sala, comedor, 5 
cuartos seguidos, cuarto de baño caño de desagüe á 
la cloaca, agu^ de Vento, cocina espaciosa y cuarto 
de despensa: la llave eu la bodega. Informan San 
Nicolás n. 170. 7606 4-1 
a — 
- U n i -
Do fama universal, por su elaboración insuperabio y ens propiedades alimenticias, 
j j ! Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos 
S co representante en Cuba R. TORREOROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag 
VEDADO.—Verdadera ganga. Se vende una magnífica casa de manipostería con cinco ven-
| tenas, con 60 varas de frente por 60 de fondo, con 
terreno y agua propios, libre de todo gravamen, ár-
boles frutales y varios materiales de fabricación. 
Por ausentarse su dueño se dá en $4,000 -í bien se 
divide el terreno. Calle 13 esquina á 10 núm. 79, el 
dueño informará. 7486 6-28 
; : 
Desea comprarse una de tamaño regalar, de com-
binación. Oficios 29 darán razón. 
7648 4-31 
M A R I A N A O , C E R R O , V E D A D O 
1,500$ 
Se dan con hipoteca en estos puntos. Animas 54, 
cafe, ó Neptuno 82, tintorería. 
7636 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de criandera: tiene dos messe 
de parida y lo mismo so coloca para el campo que 
para la población. Tiene quien la garantice. Prado 
u. 15 darán razón. 7839 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una excelente criandera con buena y abundante le-
che, aclimatada en el país, pues ya ha criado tres 
años en la misma casajdonde se anuncia y responden 
por ella. Campanario 104. 7617 4-5 
S E S O L I C I T A N 
vendedores ambulantes con m atrícula y garantía, 
que quieran dedicarse á la venta ue un artículo solo, 
que ofrece gran utilidad en plata. Café, Teniente 
Rev 67, esquina á la plazuela del Cristo, de 2 á 4 y 
de 6 á 8 de la noche. 7637 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera peninsular de poco tiempo de parida, 
con buena y abundante lache para criar á leche en-
tera; es muy cariñosa con los niños y tiene peronas 
que garanticen su comportamiento. Dan razén V i r -
tudes n. 48. 7621 4-5 
D E S E A C O L O C A H S E 
una señora peninsular de criandera, acaba de llegar 
en el vapor francés, tiene buena y abundante leche, 
es muy cariñosa con los niños y tiene personas que 
respondan por su conducta. Informarán Baños del 
Pasaje n . 2 por Zulueta, barbería, á todas horas. 
7623 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crifindera peninsular á leche entera, con buena 
y abundante leche, de tres meses de parida, c a r i ñ o -
sa con los niños, y tiene porsonas que respondan 
por ella. Dan razón calle del Morro n. 5. i 
7612 ' 4-4 
S e h,a e x t r a v i a d o u n a c a r t e r a 
en la calzada del Cerro, con varios documentos y 
dinero: será gratificada la persona que la entregue 
además de dejarle el dinero que contenía dicha car-
tera en la calzada del Monte n. 282, sombrerería. 
758 .̂ 4-3 
A V I S O 
Habiendo desaparecido d& su domicilio, calle del 
Prado n. 101 esquina á Teniente Rey, un título 
comprensivo de 10 acciones del Banco del Comer-
cio, Ferrocarriles Unidos y Almacenes de Regla, se 
suplica á la persona que lo tenga en su poder lo de-
vnolva á su dueño D . Jesús Bustelo Iglesias, pues 
ya se han dado los pasos necesarios. 
7514 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad n. 93, compuestos de 
sala con dos ventanas y piso de mármol, antcsabi, 
cuatro buenos cuartos y atro más pequeño, salón de 
comer, entresuelo alfondo para criados, cocina, ba-
ño con inodoro y demás dependencias. Su precio 
módico. Informarán en ¡os altos y eu Concordia 37 
de 8 á 11 de la mañana y de 12 á 4 en Habana 38. 
7596 8-4 
B n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s e a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o tras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s p e r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o r m a r á e l por-
tero á t o d a » h o r a s . C 1 5 3 4 1 N 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1546 1 N 
!n - A c o s t a 7 
se alquila una hermosa sala á persona sola ó matri-
monio sin niños, precio dos centenes. 
7587 4-3 
VEDADO.—Se alquilan 4 casas en precio cada una de 4 á 8 centenes. Tienen dos clases de a-
gua, jardín, varias comodidadas incluso Teléfono 
gratis, y por su posición sobre la Loma eon muy 
sanas y recomendadas por los Sres. médicos. Quin-
ta Lourdes á media cuadra dé la Línea. 
7633 8-5 
SI T I O PRINCIPAL—Se alquilan los altos de la casa calle de San Juan de Dios n. 3 entre 
Habana y Aguiar frente al Parque, compuestos de 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto do baño, dos ino-
doros, aguá abundante, hermosas vistas y muy fres-
ca, pisos de mármol y mosaico. 
7627 4-5 
frescas habitaciones con balcón á la calle, con 
muebles ó sin ellos, con comida ó sin ella, pu-
diendo comer en ŝu habitación la persona que lo 
desee, precios módicos, á una cuadra de parquea y 
teatros, Monserrate 91. 7831 4-5 
DOS CASAS SE ALQUILAN.—Rovil lagigedo 85 con seis cuartos, agua y cloaca en $ 30. Otra 
Monte 398 con 4 cuartos, agua y cloaca propia para 
establecimiento. Las llaves á los lados. Su dueño 
Gi l ianolO». cl5€0 4-5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachas peninsulares, una do criandera á le-
che entera y oirá de criada de mano ó manejadora: 
sonhonradas y trabajadoras y tienen quien responda 
por eUas: tienen buena y abundante leche. Darán 
razón Soledad n. 16. 7609 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, sabe muv bien la obliga-
ción de la cocina, tiene buenas referencias. Infor-
marán Compostela esquina á San Isidro, carbone-
ría, á todas horas, 7599 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa su obl-gación. Cam-
panario 148. 7610 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular excelente criada de mano ó de ma-
nejadora de niños; sabe su obligación por estar 
práctica en estos servicios y tiene personas que res-
pondan por ella: San Ignaolo 69 esquina á Acosta, 
dan razón. 7561 4.4 
A G r E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 7029 26-5 Ot 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E tres 
\ j meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entwa: es cari-
ñpsa con los niños y tiene personas que respondan 
por ella: dan razón en el solar de la Cárcel n. 19. 
7589 al-3 d3-4 
SO L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencia de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D E CUERVO. De venta, Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 ' 26-230b 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita que sea blanca y con referencias en 
Manrique frente al n. 48, de 12 á 2 de la tarde. 
7574 4-3 
U n a S r a . p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida con buena y abundante le-
che desea colocarse á media leche ó hacerse cargo 
ae 2* Enseñanza; se compromete en 30 días 4 rsíor- I de un niño para lo mismo. Informarán Sittoa 83 
i a « ia peor letra, latortrUt 66, & Wdsw horw. I entre Manrique y CíODíaBMi», boáesa» 
SE 




de la casa Aguila 
4-5 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones amuebladas con asistencia 
y sin ella, también se despachan dos ó tres canti-
nas á )a española como lo tiene acreditada D? Mer-
cedes Escabués, Lamparilla n. 18. 
7569 4-3 
En Jesús del Monte se alquila una bonita casa de mamposteria y portal con sala, saleta, cinco 
cuartos, dos patios, baño, ducha, agua de Vento y 
demás necesario. La llave ó informarán calzada de 
la Reina 69, altos. 7580 4-3 
B e r n a z a 3 6 , P l a z a d e l C r i s t o . 
Para despaobo de abogados ó médicos, el que le 
gúste la comodidad y á matrimonios, se alquilan es-
paciosas y frescas habitaciones con balcón á laca-
lie, suelos de mármol y servicio de gas. con asisten-
cia ó sin ella. Es casa tranquila y de moralidad, 
7585 4-3 
S E A L Q O I L A 
en buenas condiciones económicas la casa calle de 
San José n. 100, acabada ds reformar cn su pavi-
mentación y comodidades. En Manrique 124 infor-
man de la llave y BU precio. 
7578 4-3 
S a n J u a n de D i o s S , a l tos , 
muy limpios, sala, saleta, 4 cuartos y demás se a l -
quila barato, Informes Cuba 27. 
7575 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Aguila 86, esquina á San José, 
tá ra los , de poco precio y apropósito para café ú 
otro establecimiento de cualquier industria. En los 
altos de la misma informarán. 
7624 8-5 
I n d u s t r i a 1 1 5 , e n t r e S a n M i g u e l 
y N e p t u n o . 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle é i n -
teriores, con muebles ó sin ellcs, á personas de mo-
ralidad. Hay baño y ducha. 7638 4-5 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa caile de la Obrapía n. 89, con sie-
te cnartos, agua, inodoro con desagüe á la cloaca: 
eu precio convencional. Impondrán en Monrerrate 
núm; 117 7616 8-5 
D r a g o n e s , 4 4 , 
Los espaciosos y hermosos altos de esta casa, es-
quina á Galiano. so alquilan en precio módico. En 
los bajos y en Prado 90, informarán. 
762Ó 8-5 
S E A L Q U I L A N 
en Bernaza 33, dos hermosas habitaciones altas, 
con cocina y demós comodidades. En la misma i n -
formarán. 7622 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Rayo n. 31, propios para una regular 
familia, en doce centenes: la llave eu los bajos. De 
más informes en Empedrado n. 7, bajos, de 11 á 3 
de la tarde. 7625 6-5 
SE A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa, toda nueva, con 7 cuartos, 
sala y saleta, pisos y esquineros de marmol y mo-
saico, cocina, baño, ducha, inodoro, gas, agua, jar-
dín y plantas, por $50. Amistad 151. También se 
venden varios muebles. 7618 2a-5 2d-5 
S E A L Q U I L A 
un bonito entresuelo independiente propio para un 
gabinete ó matrimonio sin niños en la caile de San 
Pedro n. 14 frente á los muelles de Sobrinos de 
Herrera. 7rS(7 4-4 
En Príncipe Alfonso n. 12 se alquilan unas habi-taciones altas á perdonas quo no tengan niños , 
son frescas y ventiladas y en nno de los mejores 
puntos de esta ciudad. Informan en la misma ó en 
el n. 77, almacán de víveres Santa Cana. 
7611 8-4 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la casa número 73 de 
la calzada. Tieno dos ventanas, entrada para ca-
rruaje, seis cuartos, agua do Vcnjo y demás como-
didades. La llave é informes en C 8, y de once á dos 
cn Obrapía »6. 7576 4-3 
Libre de explosión yeon* 
tmstión espoutáueas. Sia 
bam» ni mal olor. Elabora* 
tioeo RHS fábricas cslablecl-
Ua» eo LA cHOKKEitA y en 
Í I E L O T , expresamente par» 
m venia |»or la Agencia 
Ue las Jtiefincrías itc jPe-
trfíleo que tiene su oflciaa 
«alie de Teniente Rey nfí-
ciers í l . Habana. 
Para eñ tar falsíflcaeU-
aea, la» latas llevarán es-
tampadas en las tapiias las 
palabras L U Z « I U L L A S T B 
y en la etitiueta estará im-
presa la marca de fábric» 
U n E l e f a n t e 
que es del exclusivo nso de 
dicha AÜEMC1A y se per-
se^nirft con todo el rlgror 
de la Ley A los falsifica-
dores. 
El Aceite Luz Brilaiíe 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ M i m ^ ofrecemos al públieo y 
qne no tiene rival, es el producto de ana fabricación especial, y que presenta el atipecto 
del affna clara, prodiuiendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar ai gas más punllcaílo. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperpe las lamparas, cualidad may recomendable, pnncipaimeflie 
FAKA £L USO DE LAS FAMILIAS. rY; mTmT, „, vmw 
A d v e r t e n c i a á los ooasvimidorea. La LUZ B R I L L A N T E marca E L E F A N T E , 
e s l g ™ ' , si ao superior ea couaimues lumíaicas al de ísejor clase importado del ex-
tranjero y se vende á precios may reducidos. (j 1543 1 ^ 
ANQA.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 
\ X ó centenes, con estabiecimiento, agua y cloaca; 
2S casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan ¡i 3 husos; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Est4 todo 
libro de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 26-6 O 
En San José ntiai. 101 
Se vende un faetón y un coupé todo por ia mi-
tad de su valor: preguntar por Pepe. 
7584 4-3 
M i l o r e s - n u e v o s y u s a d o s 
Un faetón elegante para paseo, un Príncipe Al 
berto, dos faetones para trabajo, dos tílburis, un fâ  
miliar, dos cabriolet de dos ruedas y dos coupes ba-
ratos. Se admiten cambios. Salud 17. 
75i7 8-31 
QTTB S S C O N O C E E N E L . M'CTiíTíO 
T A I S S O B A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S G I / A S E S 
saco de oxigeno $1.50, Un gibono áe 30 sifones $4.50 pl 
P E I V I L S G I O POK 20 A H O B 
B» H a f a e l n ú m - I - - ToLélon© 1 5 4 9 . 
usado en mis enfermos el agua oxigenada con buen resultado. 
Habana, MayoP.'de 18.7, ^ ^ ^ ^ . ^ 
C A N A R I O S . 
Se venden de todas clases machos y hembras, 
propios para cria, belgas muy tinos, escoceses y 
criollos. Además un caballo sano, nuo^o y maestro 
de tiro. Todo á precio de situación. Consulado 126, 
d e o c h o á d o c o . 7498 4-3 
I¡1N E L E S T A B L K C I J I Í E N T O D E V t i T E R f -Jnaria, calle de Barcelona n. 13, se venden dop 
burros padres, dos magníficas muías americanas, 
nuevas, de 3^ años, de 7j y 8 cuartas; 1 yeguá mora 
de tiro y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas. 
7355 15-20 
FS 
1 0 6 , G-aliano, 1 0 6 . 
C1561 4-5 
MUEBLES, PRENDAS Y ROPAS. 
Escaparates de $10 á 30, peinadores íí $15, toca-
dores á $3 y 5, camas á $6, máquinas de coser á $6, 
10 y 12, muebles finos de todas clases, juegos de sa-
ta, sillas y sillones baratísimos, prendería de oro de 
todas clases á lo que pesen, anillos, dormilonas y 
sortijas de brillante á precio de realización. Ropas: 
pantalones y medios fiases á $1, 3 y 4, todo flaman-
te; mantas de estambre á $1, chales á. 50 cts., cor-
tes de vestido íí 50 cts., y surtido comdlcto do ropa 
de caballeros y seííoras, todo muy barato. La Zil ia . 
Suárez 53, esquina á Gloria. Pianos, se compran y 
venden. 7603 4-1 
Ho 
He recomendado con éxito .-í numerosos enfermos el agua oxigenada. 
Habana, Marso 17 de 1897. ^ j J J ^ 
C 1538 alfc 
1 N 
xca. elegante juego sala Luis X I V , con su espejo: 
un faetón con su caballo y arreos: Lámpara» de 
cristal y algunos otros muebles de familia muy ba-
ratos. Virtudes 26. 7577 4-3 
S e a l q u i l a n mraetoles 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Gayón. Galiano 76. 
7515 2<?-310b 
á e 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila uua ó dos habitacionee amuebladas, 
juntas ó aeparrdas para alojamiento de caballeros, 
sclos. Contienen luz eléctrica, agua corriente y ba-
ño ducha. 7563 8-2 
los bajos de la casa Ancha del Norte 153. Informa" 
rán Animas 32. 7557 4-2 
S E A I - Q U I L A 
en módico precio la hermosa casa calle de San Ra-
fael n. 82, con sala, saleta, cuatro cuarto* espacio-
sos, cociua y agua de Vento. La llave en la dulce-
ría de la esquina de Lealtad, La Palma. 
7555 • 4-2 
una habitación para una señora de edad ó matr imo-
nio sin niños, Empedrado 33. 7553 4-2 
I n d u s t r i a n. 3 8 . 
Se alquilan dos habitaciones altas interiores con 
gervicio arriba, á señoras solas ó matrimonio, te-
niendo personas que garanticen por ellas. 
7565 4-2 
S E A I ^ Q X J I L A 
la casa San Isidro 48, toda pintada, con 4 cuartos, 
muy seca y cómoda para una regular familia, con 
agua de Vento. La llave en el 56 y su dueño en O-
bispo 104, altos. 7549 4-31 
S E A L . Q U I I u A N 
las casas Aguila 174, con sala, saleta, seis cuetos y 
agua, y Santos Suárez 20 en Jesús del gonte; con 
sala, saleta, 4 cuartos, agua, baño y demás comodi-
dades. Informarán Estrella n. 76. 7541 4 31 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
g í n i D a s i o y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5,3U á 10.60 Compostela 111 y 
113, eaíre Muralla y Sol. 7&3ü i - d i 
' EFJSÍITESCENTE, ANT1BILIOSA y PURGANTE. 
En toda caea debo haber siempre un frasco de M A G N E S I A D E SARKA, P^s á f h) 
obliga la frecuencia con que se tiene necesidad do recurrir l un medicatnentp que, como este, 
so emplea con tanta eficacia en todas las irregularidades del apara'-o digestivo. 
Pocas son aouilas personas enyas funciones digestivas se operan con toda regularidad, 
y ^ ^ ¿ í o l S Í & f í ^ A ^ n ciertas incomodidaíes que hace cesar por com-
plcto el uso de la cada día más acreditada 
3 V C A . C 3 - X \ r i i 3 S I A 1 3 I B S A - K - K . ^ . 
Los dolores do cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso uo bilis,, 
marcos saburra cástrica. acedías y todas las nulisposiciones del estómajTO, desaparecen inme-
diatamente por medio de la M A G N E S I A D N SARRA, cuya superioridad hace patente el 
hecho de que cn todo tiempo se conserva perfectamente bien. 
L a MAGNESIA D E SARRA se vende en todas las Farmacias en la 
D r o g u e r í a SBTJKriON' , de J o s é S a r r á 
Teniente Mey 41, esquina d Compostela. H a b a n a . 
C 1587 alt 
S E A ^ Q U I I - A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
é independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
Eolas de buena moralidad. C KOo 4 - 1 
CONCORDIA 46. 
So alquilan los bajoa de esta moderna y bien si-
tuada casa: tienen seis cuartos, agua de Vento y de-
mía comodidades. La llave en los altos é informan 
de 11 á, 2 en Obrapía 36 y á todas horas en C. 8̂  Ve-
dado. 7541 4-31 
S E 
la casa callo del Consalado n. 38, con habitaciones 
altas y bajas y con abuiulante agua, cerca del Pra-
do Informarán San Nicohu50. La llave en la bo-
dega. 7512 
CU ^ I n n í l í s i i espaciosas y frescas habitaciones 
BC C U Í J U H d ü con balcón á la calle, á todo ser-
vicio, cn los altos de «Bl Espejo», San Rafael n. 36, 
entre Aguila y Galiano, con entrada i r dependiente 
y Uavin: también las hav interiores con toda clase 
de comodidades y explóndida comida. 
7537 
E n e l V e d a d o . C a l l e S n . 3 . 
So alquila la bonita casa compuesta de sala, sale-
ta comedor y 4 cuartos, 2 inodoros, jardines a l re-
dedor, patio y traspatio. Informará su dueña en la 
misma calle u. 7. 7538 4-^1 
i 
los eepacioEOs bajos de la casa calle de San Ignacio 
n. 8, esqui a á Tejadillo. L'ave é informes en el za-
guán de la misma. 7^31 8-31 
S B Ar-QT.T2X.AN 
tres hermoEas hsbilaciones altas calle de Compos-
tela v. 150, propias para una familia: también se a l -
quilan separadas, son muy bieiénicas J se dan ba-
ratas. Se vende un piano en tí onzas, que costó 10. 
7524 'i-30 . 
Se alquilan á la calle en la hermopa casa Prado 53, 
con comida ó sin el!a. Precios módicos. 
7551 4 31 
Bn. l a h e r m o s a o a s a 
Reina núm. 149, buenos departamentos con balcón 
á la calle, grandeo comodidades, precios módicos y 
habitaciones interiores. 7516 15-31 O 
Ci e alquila la bonita y fresca casa calle de la Con-
>3cordia n. 69, esquina á Perseverancia, con sala, 
saleta con mamparas, 2 cuartos bajos, agua do Ven-
to, inodoro, mas 3 cuartos altos con agua, inodoio y 
azotea. La llave en la bodega del fronte. Informarán 
Cuban. S7, de 11 á 4 de la tarde. 
7505 4- 29 
Q(e alquila la casa San Lázaro u. 220, sala, saleta, 
j5)4 cuartos seguidos, un cuarto alto con vista al 
mar. Sótano con 2 cuartos, agua de Vento, cuarto de 
baño, inodoro, toda de azotea. La llave en la bode-
ga del frente. Informan Cuban. 37 de 11 á 4 de la 
tarde. 7507 4-29 
Se alquila la fresca y seca casa San Lázaro n. 238, con vista al mar, de zaguán, 2 ventanas, 4 cuar-
tos seguidos, uno más á la derebt!, saleta al fondo, 
cocina grande, agua de Vento, cuarto pava baño, 
toda de azotea. La llave en la bodega del frente. 
Informarán Cuba 37 de 11 á 4 de la tarde. 
750fi 4-29 
dos habitaciones altas con balcón á la caile, corla 
familia, se toman referencias. Salud 4J>et-quina á 
Campanario. 7516 8 29 
la hermosa casa Lagunas n. 96, de azotea, con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y pluma do agua: las 
llaves en la bodega del lado. Informarán Obispo 51, 
7612 8-29 
L a E s t r e l l a d e O r o . 
Compostela 16, eutre Obispo y Obrap ía , 
V e n d e m o s todos los m u e b l e s á 
p r e c i o s ele ganga; t e n e m o s j u e g o s 
de s a l a , d e c o m e a o r y de cuarto; l a s 
s i l l a s á peso , m e s a s á 4;, e s c a p a r a -
t e s á 2 0 , c a m a s á l O . Líos r e l o j e s 
de oro y l a s p r e n d a s de oro y b r i -
l l a n t e s a l peso.---.Nota. C o m p r a m o s 
oro, p l a t a y b r i l l a n t e s , 
7522 15-30Ob 
D E O C A i S I O I T 
Se vende un espléndido piano de Boisselot y C í 
con sonoras voces y poco uso. Se da casi recalado. 
En Salud 4, entre Galiano y Rayo, imprenta. 
C 1501 4-30 
E S T E L A Y" B E R Ñ A E E G G I 
Estos afamados pianos se llevaron los primeros 
premios en Paría y Viena. Se dan baratos al conta-
do y á pagarlos can $17 cada mes. Se alquilan pia-
nos Galiano 106. C 14<tf 4-30 
¡ ¡ E n c a t o r c e c e i i t e n e s l l 
Se dá un magnífico piano do la acreditada fábrica 
de íoisselot ; do poco uso y do excelentes voces. 
Manrique 149. entre Estrella y Maloja. 
C 1500 '1-80 
Se vende uno de muy poco uso de (Cli astaigM 
Préres) en Lampaiilla 21, altos. 
7515 10-29 
E M P A U L A 1 8 
se vende una magnifica alfombra y dos cajai d» 
cubiertos de Cristof, y varios objetos de fantMÍa, 
7469 8-27 
L a F a m a . A l m a c é n de mueliles. 
nuevos y usados. Compostela n. 124, entre Jeith 
María y Merced. En esta casa encontrará el respe-
table público muebles para la más modesta habita-
ción; hay también algunos de clase regular, que» 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medio» Jin-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, ca-
initas, cunas, escaparates de espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas graudes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministroü J 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo marco criatal f 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, »e 
doran y pintan camas, hay jarrero?, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase de 
mueblea. Manuel Suárez Marinas. 
7411 26-2l0b 
U 1 7 B A \ T r T A 57 P r ^ P 6 Alfons/0 6J' X H i l i w J . i l Constíír»io realización dt 
muebles; hay escaparate» desde li á 30 pesos, camal 
de hierro desdo 4 á 20. por docenas jie rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, & $5; hay aiempr» 
escaparates tteina Ana á 16. 22 y 26 pesos; »e pintu 
doran camas dejándolas fl amantes. 
7260 26-150b 
M u e b l e s baratez. 
El mojar surtido para sala, para comedor, pan 
cuarto, para estudio, para eicritorlo; muchai ei-
mas, lavabos, peinndoroa, lámparas, sillas psrame-
para colegio; todos los muebles do esta casa BOA 
poco precio. La Fama, Coropostola 124, entre 
7033 26-5 0 
sa, _ 
de p 
Jesús María y Merced. 
A V I S O . 
Se vende un» locomotora de via ancha. Es clan 
«Mogul». Toda ella está nueva por haber tenido m 
sola zafra do uso. Es de sistema moderno. De m 
dimensiones y precio informarán J . Bea y Cí, en 
Matanzas. C 1472 26-20 0 
Pildoras Tónko-geiiiíales 
D E L D R . M O R A L E S . 
E l üntco remedio hasta el dia conocido parala 
completa curaoión de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los exceiM 
de trabajo ó la edad, siendo también de reenltadN 
positivos para la esterilidad de la mujer neíUndo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES píidom 
cuentan más da 30 años do éxito y son el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalas far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas paitei 
previo envió de su importe. 
C 1558 alt 4 5 N 
Para devolver al cabello 
blanco su color primitivo, 
c i j a p e v m m 
d o Q - a n d u L 
aAira-crx, 
• • • • • • 
C 1548 1 íi 
B A S S E - B A L L 
Se venden legítimas pelotas do Spilding. Bates 
de maiagua. Gorras de lana, Mascota, Spand, etc., 
etc. Cascos de bomberos para uifios, en Galiano 
1C6. c 1559 45 
A LOS VEGUEROS 
Posturas de •abaco do la mejor. Informarán en 
Aguiar 110. 
7423 alt. J5a-25 1^126 
M U S I C O S M I L I T A R E S 
De ganga se venden los siguientes instrnmentoi 
de poco uso: Dos trombones, dos onobenes, un ba-
rítono y un bombo. Galiano 100. Se alquilan pia j 
nos. C 1502 4-30 
5€ V E N D E _ 
u ina de T e j a s : Cerro ¿ 1 6 c 
T c i c f u n o ^ ü y ^ «Si C U 
[Jmcos ageites? para la isla deCiibi 
M a y mee, F a v r e & Ci» . 
18, Bue de la (Jrange-Bateliérí. PARIS. 
| FACRlCANTli de PEHFOIEillA m m 
© 
| V I C T O R I A ESENCIA 
X El perfumo ol más exquisito del mundo. £ ÚLTIMA NOVEDAD PARA KL PAÑUELO 
5 B O U Q U S T POítfPADOUR f 
| B f i U Y E ñ E D ' E C O S S E • 
f;; F L E U R S D E F R A N G E | | 
® AGUA de Tocador JONES o x Tónica y refrescante, excelente, contra iasj[ JP picaduras de los insectos. " 
| E L I X I R y PASTA DENTÍFRICOS j> 
| LA J U V E N I L Ü 
t j Polvos Í;ÍII ninguna mezcla química p m el (I 
<p cuidado de la cara, adherenlc é inviáiDle, 
t PARIS, 23, boulevard des Capucmes 
JOSE SJIñR/l, HABA HA 
MAños de Exito tós^v Solo TOF1CO 
mí r&fóH&L l l " ,riBn,c* reemplaríindo el 
MomaS \VlÍsSfek. ^ ^«a». Fuego lindolornl 
ca ída del pelo,din 










i m i 
Polibromurado 
,7, E n e de l a F E U I L L A D E , 7| 
Ésto, r.liíir os especifico cont ra las En-J 
íícrmedadt'.s do los nervios. Permite ovl-' 
»lar los accidentes cerebrales ó xutáneí/f 
"que siguen siempre ai nsodoj bromuro del 
^potasio, aún puro, cuando so emplcasolcf 
H i s t e r i a - E p i í d p s i a 
t C o n o u í s í o n e s - Bai le de Han Vito] 
A s m a - Insomnios - Neura lg ias ' 
E s p e r m a t o r r e a - DLÜMSS 
Para evitar ias falsificaciones (cocr cuÁdado de pedir t i ' 
Elixir Y ¥ O E Poljiw 
| Y V O N & B E R U O Z , Par í s ^ 
»Bn La U U U i J O S É SARRA. 
ANTIGUA REPUTACION CONSAGRADA 
p o r u n E x i t o U n i v e r s a l s i e m p r e c r e c i e n t e 
p a r a , e l c u i d a d o d e l c a b e l l o . 
Desoonfíese de las numerosas falsificaciones é imitaciones 
s,:5-;=!..• S7,S4 tía 
Strasbourg 
U i i p r o i u » j r T I f t t t t í e o T i m a T í ü í JLÍIAIUO DE L A ^ Í A ^ l > > , 7 : i u u 6 l ; a A^lSeptimu 
